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  اإلستهالل
 
 قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو الكرًن:
 ًبٍسًم اهلًل الرَّزٍتًن الرًَّحٍيمً 
 "فىإفَّ مىعى العيٍسًر ييٍسرنا. إفَّ مىعى العيٍسًر ييٍسرنا"
 )صىدىؽى اهللي العىًظٍيًم(
 (ٔ-ٓاالنشراح: سورة )
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ق 
 اإلهداء
 
 أىدم ىذا البحث اصتامعي إىل:  
، عسى اهلل أف يرزتو ُب الدنيا كاآلخرة ال حياة كال سعادة سانوسيأيب احملبوب  .ُ
 ُب الدنيا إال مبحبتو.
ا ال بدكف ػتٌبته ٍبالٌ  اآلخرةُب الدنيا ك  اعسى اهلل أف يرزتهيفة، خلأٌمي احملبوبة  .ِ
 .ال خّب ُب حياٌبؾتاج ك 
ٌّعِبأخي الصغّب .ّ  .ُب إكداؿ ىذا البحث  ػتدد علي الذم ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ك 
 التوطئة
 
جعل العربية لغة القرآف كالصالة كالسالـ على سيدنا ػتٌدد اظترفوع م اضتدد هلل الذ
ظتخلوقات كعلى آلو كصحبو إلزالة شبو الضالالت صالة كسالما دائدْب رتبة فوؽ سائر ا
 متالزمْب إىل يـو الدين، أٌما بعد.
السّع ُب منظومة الفرائد البهية ُب البحث حتت العنواف: فٌن اصتناس ك ىذا ًٌب قد 
 تقدـت. ك )دراسة حتليلية بالغية( يل اليدِب الشافعياعد الفقهية للسيد أيب بكر األىدالقو 
ٌّعها، ك شكر الكلدة الباحثة   معي اصتاىذا البحث  إكداؿُب  ساعدىاظتن أرشدىا، كش
 خصوصا إىل:
جامعة موالنا مالك إبراىيم ، مدير األستاذ الدكتور عبد اضتارس ةفضيل -ُ
 اإلسالمية اضتكومية ماالنج.
 ، عديدة كٌلية اإلنسانية.الدكتورة شافية فضيلة -ِ
هبذا شرؼ أدهبا بصفة اظتغة العربية ك الدكتور حليدي رئيس قسم الل ةفضيل -ّ
 . ارشاداتو الوافرة ُب كتابة ىذا البحثعلى توجيهاتو كتشّيعو ك  البحث
عٌلدوين العلـو  نالذيكأدهبا ُب قسم اللغة العربية  اظتدٌرساترتيع اظتدٌرسْب ك  -ْ
.  اظتتنٌوعة، جزاىم اهلل خّبا كثّبا على رتيع العلـو
امعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج ٔبالعايل  اصتامعة معهدرتيع األصدقاء ُب  -ٓ
 كداؿ ىذا البحث اصتامعي.إ ُب دافعوين كساعدكين نالذي
 . جيزيهم جزاء كثّباأعداعتم خالصة لوجو اهلل تعاىل ك عسى اهلل أف جيعل 
 
 َُِِمايو  ُٔماالنج، 
 الباحثة
 
 نور زتيدة
 َُُُّّٕٔرقم القيد: 
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السجع في منظومة الفرائد البهية في القواعد الفقهية و ن الجناس ف(، َُِِ. )حميدة، نور
امعي، قسم جث ٕب. )دراسة تحليلية بالغية( للسيد أبي بكر األهدلي اليمني الشافعي
اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية العلـو أدهبا، كلٌية اللغة العربية ك 
 .. اظتشرؼ: الدكتور حليديماالنج
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أٌف النظم ىو اظتنظومة العلدية أم الكلدات تتضٌدن حتصيل علدي كالشكلي كيتكوف النظم 
اظتعلومات اظتضدوف لتسهيل الشخص أف يفٌهم العلـو ك  من األكزاف كالقافية. كانت اظتنظومة اظتَبكبة
أحد اظتنظومة الٍب نية أك األدبية العالية، كفيها العناصر احملسنات عتا. كاظتنظومة لديها الففيها. 
يتضدن من العناصر احملسنات ىي منظومة الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األىدايل 
 احملسنات اظتعنوية.فيها احملسنات اللفظية ك  ي،لشافعاليدِب ا
 نظومة "الفرائد البهية القواعد الفقهية"ماصتناس ُب  ( ظتعرفة أنواعُو: اعتدؼ ىذا البحث ى
منظومة "الفرائد البهية القواعد ( ظتعرفة أنواع السّع ُب ِي؛ كللشيخ أبو بكر األىديل اليدِب الشافع
 للشيخ أبو بكر األىديل اليدِب الشافعي. الفقهية"
نوع  ن منيتضدٌ  ىذا البحثك ، استخدمت الباحثة هبذا البحث منهاجا كصفيا كيفيا
. مصادر البيانات الٍب كجدت ُب اظتكتبةو يدرس على ، ألن(library research) البحث اظتكتيب
الكتابة. أما طريقة حتليل البيانات ك  قراءةىي طريقة الهبذا البحث  اظتستخدمة البيانات رتعطريقة ك 
 اإلستنباط.تصنيف البيانات، عرض البيانات ك  هيفهبذا البحث 
للشيخ  نظومة "الفرائد البهية القواعد الفقهية"م( فٌن اصتناس ُب ُحث ىي: ا البنتيّة ىذ
أبو بكر األىديل اليدِب الشافعي اصتناس غّب التاـ فقط، أٌما أنواع اصتناس غّب التاـ اظتوجودة فيها 
، اصتناس أبيات ٓ، اصتناس اظتردكؼ ُب أبيات ٔ، اصتناس الالحق ُب أبيات ٕاصتناس اظتضارع ُب 
 ّٔ ق باصتناس ىو اصتناس اإلشتقاؽ ُب. كىناؾ اظتلحبيتا ُّ ناس اظتذيٌل ُب، اصتبيت ِ ٌتف ُباظتك
( فٌن السّع ُب منظومة "الفرائد البهية ُب قواعد ِ؛ كبيت ُ اصتناس شبو اإلشتقاؽ ُببيتا ك 
لسّع اظتتوازم، كا الفقهية" للسيد أيب بكر األىدايل اليدِب الشافعي ىي السّع اظترٌصع، كالسّع
 ، كالسّع اظتطٌرؼابيت ٕٕ السّع اظتتوازم ُبأبيات، ك  ّ السّع اظترٌصع اظتوجودة ُبك اظتطٌرؼ. 
 بيت. ُِٖ
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Nadzam is mazdzumatilmiyah which is patterned speech that contains 
knowledge and normative. Changing the nadzam aims to make easier for someone 
to understand the knowledge and information that will be delivered. Nadzam is a 
literature which has high artistic value, there are beautifying elements. One of the 
nadzam which there are elemenys that make it beautiful is nadzam al-faraid al-
bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyah creation by Sayyid Abi Bakar al-Ahdali Al-
Yamani As-Syafii, that is  muhassinat lafdziyah and muhassinat maknawiyah. 
The purpose of this research is : 1) to know the various kinds of jinas that 
found in the nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation 
by SayyidAbiBakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii; and 2) to know the various 
kinds of poetry contained in the nadzam“Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-
Fiqhiyah” creation by Sayyid Abi Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii.  
This research is a type of qualitative descriptive research, and this research is a 
type of library research because it is based on document review in the form of 
literature books, journals, and other data sourcesin the library. In collecting data, 
researchers used  reading and writing techniques. And for data analysis technique 
used by researchers in this research is by reducing data, presenting data, and 
conclusions. 
The result of this reseach are: 1) the various kinds of jinas contained in the 
nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation by Sayyid 
Abi Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii is just jinas ghairu tam, there are: jinas 
mudhari is on 7 stanzas, jinas lahiq is on 6 stanzas, jinas marduf is on 5 stanzas, 
jinas mukattaf is on 2 stanzas, jinas muzayyal is on 13 stanzas. In the nadzam 
there is also mulahhaq bi al-jinas that is isytiqaq is on 36 stanzas and syibhul 
isytiqaq is on 1 stanzas; and 2) various kinds of saja’ which are contained in the 
nadzam“Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” creation by Sayyid Abi 
Bakar al-Ahdali Al-Yamani As-Syafii is saja’murassa’ is on 3 stanzas, 
saja’mutawazi is on 77 stanzas and saja’mutharraf is on 182 stanzas. 
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Nadzam merupakan mandzumat ilmiyah yaitu tuturan yang berpola yangberisi 
ilmu pengetahuan dan bersifat normatif. Pengubahan nadzam bertujuan untuk 
memudahkan seseorang untuk memahami pengetahuan dan informasi yang akan 
disampaikan. Nadzam adalah karya sastra yang mempunyai nilai seni yang tinggi, 
yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang memperindahnya. Salah satu nadzam 
yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang memperindahnya adalah nadzam al-
faraid al-bahiyah fi al-qawaid al-fiqhiyah karangan Sayyid Abi BakarAl-Ahdali 
Al-Yamani As-Syafii, yaitu muhassinat lafdziyah dan muhassinat maknawiyah. 
Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui macam-macam jinas 
yangterdapat dalam nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” 
karya As-sayyid Abi Bakar Al-Ahdali Al-Yamani As-Syafi’i; dan 2) untuk 
mengetahui macam-macam sajak yang terdapat dalam nadzam “Al-Faraid Al-
Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” karya As-sayyid Abi Bakar Al-Ahdali Al-
Yamani As-Syafi’i.  
Penelitian ini termasuk penelitian jenis penelitian deksprif kualitatif, dan 
penelitian ini juga termasuk jenis penelitian pustaka karena berdasarkan 
pengkajian dokumen baik berupa buku literatur, jurnal, dan sumber data lainnya 
yang ada di perpustakaan. Dalam mengumpulkan data, peneliti mengunakan 
teknik membaca dan menulis. Dan teknik analisis data yang digunakan peneliti 
dalam penelitian ini yaitu dengan mereduksi data, memaparkan data, dan 
penarikan kesimpulan data. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Macam-macam jinas yang terdapat dalam 
nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah” karya As-sayyid Abi 
Bakar Al-Ahdali Al-Yamani As-Syafi’i adalah jinas ghairu tam saja, yaitu: jinas 
mudhari terdapat di 7 bait, jinas lahik terdapat di 6 bait, jinas marduf di 5 bait, 
jinas mukattaf terdapat di 2 bait, jinas muzayyal terdapat di 13 bait, jinas maqlub 
ba’du 1 bait. Dan di dalam nadzam tersebut juga terdapat mulahhaq bi al-jinas 
yaitu isytiqaq terdapat di 36 bait dan syibhul isytiqaq terdapat di 1 bait; dan 2) 
Macam-macam saja’ yang terdapat dalam nadzam “Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-
Qawaid Al-Fiqhiyah” karya As-sayyid Abi Bakar Al-Ahdali Al-Yamani As-
Syafi’i adalah saja’ murassa’ terdapat di 3 bait, saja’ mutawazi terdapat di 77 bait 
dan saja’ mutharraf terdapat di 182 bait. 
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 الباب األول
 دمةالمق
 
 خلفية البحث . أ
قد عرفنا أٌف النظم فرع من الشعر الذم يستخدـ الكلدات كسيلة اطتواطر 
النظم ىو اظتنظومة العلدية أم  أفٌ صٌور. كتتديز النظم من الشعر، حصلت على الوىم كالت
الكلدات تتضٌدن حتصيل علدي كالشكلي كيتكوف النظم من األكزاف كالقافية. كأما 
تضٌدن الشعور كالفكر سٌر الركحية اإلنسانية كيتكٌوف من األكزاف هو الكلدات تفالشعر 
)طو، ُٗكالقافية أم الشعر القدًن كاليتٌكوف من األكزاف كالقافية أم الشعر يظهر ُب قرف 
 (.ْٗ، ص. ََِّ
يعرض اظتنفلوطي ُب النظرات ليس كل من الكلدات اظتوزكف ىي الشعر، كلكن من 
يتأثٌر انفعاليا، كأما فالشعر من قارئهدا، أما قارئ الشعر اظتدكن النظم. كتتديز النظم ك 
يقدر أف حيصل على التشّيع كتنٌفس الصعداء ألنو قد يساعده أف يتفٌهم فقارئ النظم 
 (.ٔق، ص.  َُْْاظتواد العلدي اظتضدوف فيو )السيد، 
احتاج مؤلف النظم ُب كتابة النظم إىل علم البالغة إلف النظم استخدـ اللغة 
ماانفٌك علم اللغة من . صة اللغة العربية ىو علم البالغةربية، كفرع من علم اللغة خاالع
علم البالغة أبدا، ألف البالغة تساعد اللغة أف تؤٌدم كظيفاهتا ؿتو التعبّب كاإلبالغ الذم 
يتضٌدن عنصرين مها اظتعُب كاللفظ. يعرض مازف اظتبارؾ أف علم البالغة ُب أكؿ نشأهتا 
علم اظتعاىن. كبعد تطٌور علم البالغة، ماتعٌكزت على علم اظتعاىن فقط،  تعٌكزت على
(. كلكن دتاـ حسن ُٗ، ص. ُٗٗٗكلكن اىل علم البياف كعلم البديع أيضا )اظتبارؾ، 
يعرض أف نشأة علم البالغة تقٌسم مرحلتْب، أٌكال تعٌكزت البالغة على نقد األدب أك 
هي فرع من علم اللغة فلوبيات، أما األسلوبيات النقد العدلى، ثانيا تعٌكزت على األس
 (. ِٕٗ، ص. َََِتساعد على حتليل األسلوب )حسن، 
ِ 
 
اظتعلومات اظتضدوف لتسهيل الشخص أف يفٌهم العلـو ك  كانت اظتنظومة اظتَبكبة
)السيد،  كاظتنظومة لديها الفنية أك األدبية العالية، كفيها العناصر احملسنات عتافيها. 
أحد اظتنظومة الٍب يتضدن من العناصر احملسنات ىي منظومة . (ٔق، ص.  َُْْ
الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األىدايل اليدِب الشافعي، فيها احملسنات 
 .السّعأم اصتناس ك  اللفظية
سول النظر عن كوف البالغة منهاجا الستكشاؼ النصوص العربية مثل القرآف، 
، كالشعر، كالنصوص األدبية  العربية عتا كظائف األخرل ىي كالنظم، كاألحاديث
أرشدت الناس أف يكوف ماىرا كذكيا عن التكلم اللغة العربية أك اللغة األخرل ُب اضتياة 
اليومية، ألف علم البالغة كدا قاؿ مدخل ىدل ىو عبارة اللوف عن ألواف نظاـ العلـو 
(. كمن علم البالغة الذم يعرؼ بو َُ، ص. َُِْاألدبية كاللغوية اظتهٌدة )ىدل، 
التحسْب اظتعنوم كاللفظي ىو علم البديع، لو كظيفة بتّديل اللغة، أما يهتٌم أك يرجع 
إىل تزيْب اظتعُب يسٌدى باحملسنات اظتعنوية، كأما يهتٌم أك يرجع منها إىل تزيْب اللفظ 
 يسٌدى باحملسنات اللفظية.
ناس مهٌم للتحسْب أك للتزيْب ُب اللفظ حٌب ، اصتزء من احملسنات اللفظيةاصتناس ج
ىل قسدْب أسامة البحّبم أٌف اصتناس تفرٌع إالدكتور يعرض تكوف اظتنظومة رتيلة. 
ىي  اصتناس التاـ إىل ثالثة فركع تفرٌعـ كاصتناس غّب التاـ، كيرئيسيْب مها: اصتناس التا
اصتناس غّب التاـ ٕبسب نوع  اظتستوُب كاصتناس اظتركب. كيتفرٌع اصتناس اظتداثل، كاصتناس
، ص. ََِٔ)البحّبم،  ترتيب اضتركؼضتركؼ، ضبط اضتركؼ، عدد اضتركؼ ك ا
ُِٖ-ُِْ). 
حية نا، كيتفرع السّع ُب النثر من فظية أيضالكالسّع جزء من احملسنات ال
فركع ىي السّع اظترٌصع، كالسّع اظتتوازم كالسّع اظتطٌرؼ،  اظتوسيقية كالنغدية إىل أربعة
قرات كعدد كلداهتا على كيتفرع السّع حسب طوؿ الفسّع اظتشطور أك التشطّب كال
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-َُٔ، ص. ََِّ)قاسم ك ديب،  السّع القصّب كالسّع الطويل ضربْب مها
َُُ). 
مئة كستة بيت، كفيها بيتها قواعد الفقهية كعدد نظومة الفرائد البهية ىي تعرض الم
قاعدة فقهية كالفصل الثاين فيها أربعوف ثالثة فصوؿ، الفصل األكؿ فيها ستس قواعد ال
  .(ٖٗ-ٔٗ، ص. ََِْ)الشافعي،  كالفصل الثالث عشركف قاعدة
، كلد بقرية اضتلة السيد أيب بكر األىديل اليدِب الشافعيىو ىذه اظتنظومة  كمؤٌلف
ىّرية. كفيدا عدا مؤلف النظم فرائد البهية، لو  ّْٗمشاؿ مدينة اظتراكعة تقريبا سنة 
متنوعة تعُب: أٌلف السيد أيب بكر األىديل الكتاب نفحة اظتندؿ بذكر بُب مؤلفات 
األىدؿ، ٍب أٌلف نظم التحرير ُب الفقو، كأٌلف نظم الورقات، كأٌلف نظم النخبة. كتوُب 
رزتو اهلل تعاىل بقرية احملط من قرل كادم رماغ يـو األحد الثالث من رتاد اآلخرة سنة 
 ، ص. ب(.ََِْوف سنة تقريبا )الشافعي، ىّرية فعدره إحدل كستس ََُّ
فدن الشرح القدًن، تبتغي الباحثة أف تبٌْب كيف العناصر احملٌسنات أك البديعٌية 
اظتطابق مبا قد بٌْب ُب علم البالغة خاٌصة ُب علم البديع. تبتغي الباحثة هبذا البحث أف 
ؿ اصتاحظ أنو اىتٌم كدا قاتعرض العنصرين عن احملسنات اللفظية مها اصتناس كالسّع،  
 كأما موضوع (.ُّٓ ، ص.ََِٗ )كامل، باحملٌسنات اللفظية قبل احملسنات اظتعنوية
كىي اظتنظومة اظتضدونة على القواعد الفقهية   "الفرائد البهية"منظومة هبذا البحث ىو 
 أٌلفها للشيخ أبو بكر األىديل اليدِب الشافعي.
" موضوعا عتذه البحث من جانب نظريات منظومة "الفرائد البهيةاختارت الباحثة 
نظومة السّع فيها ألف منواع اصتناس ك كركزت الباحثة ىذا البحث ُب أ كاألدب علم اللغة
"الفرائد البهية" مستخدمة للتعليم كالتحفيظ كالتعبّب بربنامج البحث اظتسائل ُب اظتدارس 
دا أف إذا حللت الباحثة كاظتعاىد الٍب تدرس علـو البالغية كخاصة احملسنات اللفظية ك
صتناس كالسّع بازدياد السّع ُب تلك اظتنظومة سيساعد الطالب الفهم عن ااصتناس ك 
اصتديدة ُب نفس الكتاب الذم تعٌلدو. فلذلك قٌدمت الباحثة حتت العنواف  عتم الندوذج
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ر اصتناس كالسّع ُب اظتنظومة "الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية" للشيخ أبو بكفٌن "
 األىديل اليدِب الشافعي )دراسة حتليلية بالغية(".
 أسئلة البحث . ب
 :أسئلة البحث ىيف خلفية البحثكمن 
للشيخ أبو بكر  ظومة "الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية"منما أنواع اصتناس ُب  -ُ
 األىديل اليدِب الشافعي؟
للشيخ أبو بكر  "القواعد الفقهيةنظومة "الفرائد البهية ُب مما أنواع السّع ُب  -ِ
 األىديل اليدِب الشافعي؟
 ج. أهداف البحث
 أسئلة البحث السابقة، فأىداؼ ىذا البحث ىي: على
للشيخ أبو بكر  نظومة "الفرائد البهية القواعد الفقهية"مظتعرفة أنواع اصتناس ُب  -ُ
 األىديل اليدِب الشافعي.
للشيخ أبو بكر  "قهيةالقواعد الفالفرائد البهية "نظومة مُب ظتعرفة أنواع السّع  -ِ
 .األىديل اليدِب الشافعي
 د. فوائد البحث
القواعد ُب  الفرائد البهية"فن اصتناس كالسّع ُب منظومة  حتت العنوافث عتذا البح
فيو الفوائد  )دراسة حتليلية بالغية( أبو بكر األىديل اليدِب الشافعي " للشيخالفقهية
 النظرية كالفوائد التطبيقية.
 ُب ىذا البحث ىي: ةالنظرية اظتوجود أما الفوائد
الدراسة اللغوية كاألدبية خاصة ُب العلـو البالغية عن اصتناس كالسّع ُب بلتعدق  -ُ
 .اظتنظومة اظتبْب
للدصادر كاظتعلومات ُب دراسة احملسنات اللفظية خاصة اصتناس كالسّع ُب  -ِ
 .اظتنظومة
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م الغة العربية خاصة ُب أف يكوف ىذا البحث قادرا على اظتشَبكة باألفكار ُب فه -ّ
 .علم البالغة
 كأما الفوائد التطبيقية اظتوجودة ُب ىذا البحث ىي:
 صتامعة موالنا مالك إبراىيم الإلسالمية اضتكومية ماالنج: -ُ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية  لَبقية اظتصادر العلدية ُب (أ 
 ماالنج.
 كالبحث اظتقارف للدراسة التالية. (ب 
 اإلنسانية لكلية -ِ
لتوفّب اظتصادر ُب دراسة علم اللغة كاألدب خاصة احملسنات اللفظية ُب  (أ 
 اظتنظومة اظتبْب.
 كالبحث اظتقارف للدراسة التالية. (ب 
 للباحثة نفسها -ّ
لزيادة اظتعلومات عن اصتناس كالسّع، بكيف أنواعهدا كأمثلتهدا ككيف  (أ 
 تطبيقهدا على اظتنظومة.
غة للبديع للباحثة الٍب ىي متعٌلدة بقسم اللزيادة اظتعارؼ ُب دراسة علم ا (ب 
 العربية كأدهبا.
 ه. حدود البحث
منظومة الفرائد  فن اصتناس كالسّع اظتضدونة ُبذا البحث على هبحددت الباحثة 
 قواعد كٌليةخاصة ُب البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األىدايل اليدِب الشافعي 
 .انية كستوف بيتكذتكمائتاف  أربعوف قاعدة عددىا
 الدراسات السابقةو. 
فيدا يتعٌلق باحملسنات اللفظية خاصة فن اصتناس كالسّع، كجدت الباحثة الدرسات 
 السابقة، منها:
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اصتناس كالسّع ُب منظومة "مًب الزبد" ، حتت العنواف َُِٗجوىرة الفردكس،  -ُ
العلـو اإلنسانية  للشيخ اإلماـ أزتد ابن رسالف الشافعي، قسم اللغة العربية كأدهبا
ىو ىدفاف األكؿ ظتعرفة امعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج. كىدؼ ىذا البحث ٔب
للشيخ اإلماـ أزتد ابن رسالف  "مًب الزبد"ُب منظومة  اصتناس كأنواع اصتناس
 "مًب الزبد"ُب منظومة  ىدؼ الثاين ىو ظتعرفة السّع كأنواع السّعالشافعي ك 
ىذا البحث ىي نوع ُب الف الشافعي. كأما النتيّة للشيخ اإلماـ أزتد ابن رس
للشيخ اإلماـ أزتد ابن رسالف  "مًب الزبد"ُب اظتنظومة كالسّع اصتناس 
ناس غّب التاـ، التاـ كاصتُب ىذه اظتنظومة ىي اصتناس اصتناس  ، نوعالشافعي
اـ أما اصتناس غّب التداثل ك يوجد ُب بياف كاحد من اصتناس اظت اصتناس التاـ يعِب
الناقص كالالحق كاظتضارع. صحف ك بيانات من اصتناس اظت َُِيوجد ُب  يعِب
ىو نظومة  "مًب الزبد" للشيخ اإلماـ أزتد ابن رسالف أما نوع السّع ُب م
 ُُِالشافعي السّع اظتطرؼ كاظتتوازم بالتفصيل أف السّع اظتطرؼ يوجد ُب 
 بيانات.  َِبيانات كاصتناس اظتتوازم يوجد ُب 
أنواع السّع كاصتناس ُب كتاب ىداية ، حتت العنواف َُِٗكيل النهى، ػتدد أ -ِ
الصبياف للشيخ سعيد ابن سعد ابن ػتدد ابن نبهاف الَبديي اضتضرمي دراسة 
امعة موالنا مالك ٔبعربية كأدهبا العلـو االنسانية حتليلية بديعية، قسم اللغة ال
األكؿ ظتعرفة أنواع هو فأما ىدؼ ىذا البحث كجد ىدفاف ابراىيم ماالنج. 
السّع ُب كتاب "ىداية الصبياف" للشيخ سعيد ابن سعد ابن ػتٌدد ابن نبهاف 
الَبديي اطتضرمي، كاعتدؼ الثاين هبذا البحث ىو ظتعرفة أنواع اصتناس ُب كتاب 
"ىداية الصبياف" للشيخ سعيد ابن سعد ابن ػتٌدد ابن نبهاف الَبديي اطتضرمي. 
ىي نوع السّع ُب ىذا الكتاب يعُب كتاب "ىداية  كأما النتيّة هبذا البحث
الصبياف" ىو السّع متوازم كالسّع مطرؼ، كأنواع اصتناس هبذا البحث ىو 
 اصتناس غّب التاـ )الالحق( كاصتناس اشتقاؽ.
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شعيب اصتناس كالسّع ُب ديواف أيب قاسم ال، حتت العنواف َُُِنور العيِب،  -ّ
كىدؼ ىذا البحث ظتعرفة أنواع  رابايا.أمبيل سو  جامعة سونافبقافية الداؿ، 
شعيب بقافية الداؿ. أما النتيّة ىذا البحث ُب ديواف أيب قاسم الاصتناس كالسّع 
شعيب بقافية الداؿ نوعاف اصتناس تاـ ديواف أيب قاسم الىي أنواع اصتناس ُب 
كاصتناس غّب التاـ، كأنواع السّع فيو ثالثة أنوع منها السّع اظتتوازم، السّع 
 اظتشطٌر كالسّع اظتطٌرؼ.
، حتت العنواف احملسنات اللفظية ُب إسالميات شعر حساف بن َُِٖيولتا،  -ْ
امعة الرانّبم اإلسالمية اضتكومية دار ٔبثابت، كلية أدب كالعلـو اإلنسانية 
السالـ بندا أتشيو. كىدؼ ىذا البحث ظتعرفة أنواع اصتناس كالسّع . كاظتنهج 
ىو اظتنهج الوصفي التحليلي. أما النتيّة ىذا البحث اظتستخدمة ُب ىذا البحث 
هي اصتناس الناقص ُب ستسة مواضع كاصتناس الالحق ُب اظتوضعْب، كأما السّع ف
ىو السّع اظتطرؼ ُب أربعة اظتقتطفات كالسّع الَبصيع ُب ستسة اظتقتطفات 
 كالسّع اظتوازم ُب ثالثة عشر اظتقتطفات.
احملسنات اللفظية كاظتعنوية ُب القصائد نواف ، حتت العَُِٗألف سيد اضتسُب،  -ٓ
عربية كأدهبا الدعائية للشيخ زتيم جزكيل: درسة حتليلية بديعية، قسم اللغة ال
. كأما ىدؼ ىذا البحث امعة موالنا مالك ابراىيم ماالنجٔبالعلـو االنسانية 
لشيخ ىدفاف، األكؿ ظتعرفة احملسنات اللفظية اظتضدونة ُب "القصائد الدعائية" ل
زتيم جزكيل، اعتدؼ الثاين ىو ظتعرفة احملسنات اظتعنوية اظتضدونة ُب "القصائد 
الدعائية" للشيخ زتيم جزكيل. كأما النتيّة هبذا البحث ىي احملسنات اللفظية 
كجد اصتناس التاـ فيو كاحد،  للشيخ زتيم جزكيل "القصائد الدعائيةاظتضدونة ُب "
ملحق باصتناس فيو عشرة، كالسّع اظتتوازم فيو كاصتناس غّب التاـ فيو ثالثة، ك 
أربعة، كالسّع اظتطرؼ فيو ستة، كاقتباس فيو اثناف، كتوجد احملسنات اللفظية 
اظتضدونة فيو ست كعشرين بيتا. أما احملسنات اظتعنوية اظتضدونة ُب ىذا الكتاب 
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صتدع مع ىي كجد الطباؽ فيو اثناف، كالتورية فيو اثناف، كاظتبالغة فيو كاحد، كا
التفريق فيو اثناف، كمراعة النظّب فيو ستة، كالتفات فيو ثالثة، كتوجد احملسنات 
 اظتعنوية اظتضدوف فيو ذتانية عشر بيتا.
الدرسات  من الدرسات السابقة، كجدت الباحثة التشابو كاإلختالؼ بْب
قد اختصرت الباحثة عن التشابة كاإلختالؼ بْب ىذا  .السابقة كىذا البحث
 :ث كالدرسات السابقة كدا يليالبح
 اإلختالف التشابه العنوان الرقم
فن اصتناس كالسّع ُب منظومة  ُ
الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية 
للسيد أيب بكر األىديل اليدِب 
 الشافعي )دراسة حتليلية بالغية(
من النظرية اظتستخدمة 
 ىذا البحث ىي البالغة
علم البديع تعِب خاصة 
 للفظيةاحملسنات ا
اظتوضوع اظتستخدـ ىو 
منظومة الفرائد البهية ُب 
القواعد الفقهية للسيد 
أيب بكر األىديل اليدِب 
 الشافعي
اصتناس كالسّع ُب منظومة مًب  ِ
الزبد للشيخ اإلماـ أزتد ابن 
 رسالف الشافعي
ىي النظرية اظتستخدمة 
البالغة خاصة علم 
البديع تعِب احملسنات 
 اللفظية
ستخدـ ىو اظتوضوع اظت
منظومة مًب الزبد 
للشيخ اإلماـ أزتد ابن 
 رسالف الشافعي
أنواع السّع كاصتناس ُب كتاب  ّ
ىداية الصبياف للشيخ سعيد ابن 
سعد ابن ػتدد ابن نبهاف الَبديي 
 اضتضرمي دراسة حتليلية بديعية
ىي النظرية اظتستخدمة 
البالغة خاصة علم 
البديع تعِب احملسنات 
 اللفظية
اظتستخدـ ىو   اظتوضوع
 كتاب ىداية الصبياف
للشيخ سعيد ابن سعد 
ابن ػتدد ابن نبهاف 
 الَبديي اضتضرمي
اصتناس كالسّع ُب ديواف أيب  ْ
 قاسم الشعيب بقافية الداؿ
ىي النظرية اظتستخدمة 
البالغة خاصة علم 
البديع تعِب احملسنات 
 اللفظية
اظتوضوع اظتستخدـ ىو 
ديواف أيب قاسم الشعيب 
 الداؿ بقافية
ٗ 
 
احملسنات اللفظية ُب إسالميات  ٓ
 شعر حساف ابن ثابت
ىي النظرية اظتستخدمة 
البالغة خاصة علم 
البديع تعِب احملسنات 
 اللفظية
اظتوضوع اظتستخدـ ىو 
إسالميات شعر حساف 
 ابن ثابت
احملسنات اللفظية ك اظتعنوية ُب  ٔ
صائد الدعائية للشيخ زتيم قال
 يعيةجزكيل: دراسة حتليلية بد
ىي النظرية اظتستخدمة 
البالغة خاصة علم 
البديع تعِب احملسنات 
 اللفظية
اظتوضوع اظتستخدـ ىو 
القصائد الدعائية للشيخ 
زتيم جزكيل، كىدؼ 
ىذا البحث ظتعرفة 
 احملسنات اظتعنوية أيضا
 
 البحث يةهجمنح. 
 نوعومدخل البحث ك  -ُ
إىل ىو دراسة هتدؼ  ،الوصفي منهج الكيفيىو ذا البحث هبنوع البحث أٌما 
توضيح الظاىرة اظتعٌينة، كجتديع البيانات كاظتعلومات تبعا عتا، كتصوير اضتالة ُب الواقع 
ُب الغالب، الوصفي ٕبث الكيفي خصائص من ك  (.ّْ، ص. ََِٖ)دعدس، 
( ِ( اإلعدادات الطبيعية كدصدر البيانات اظتباشر كالباحثة كاألداة الرئيسية؛ ُىي: 
( ْحتليل البيانات باألستقرائية؛ ك ل احملٌصلة أك النتائج من الطريقة؛( تفضٌ ّالوصفية 
 (.ِٕ، ص. ُِٖٗاىتٌم باظتعُب )بوغداف كبكلن، 
و يدرس على الوثائق، ، ألننوع البحث اظتكتيبمن يتضٌدن البحث ىذا 
، ص. َُِٓمصادر البيانات األخرل الٍب كجدت ُب اظتكتبة )كسلي، كاجملاٌلت ك 
 تدرسألف الباحثة تتٌّدع البيانات ك  البحث نوع البحث اظتكتيب يسدى ىذا (.َُ
موضع ٍب تتعٌلق على اصتناس كالسّع، ك الكتب الالدرسات السابقة من اجملاٌلت، ك 
 ػتصوؿ البيانات هبذا البحث ىو اظتكتبة.
 
َُ 
 
  مصادر البيانات -ِ
در اكاظتص ةدر األساسيااستخدمت الباحثة ىذا البحث من مصدرين، مها: اظتص
 .ةلثانويا
 ةدر األساسيااظتص ( أ
در لتّديع البيانات األساسية اىو اظتص ةاألساسي دراكدا أف اظتص
نظومة الفرائد مكاظتصدر األساسي عتذا البحث " (،ٔٓ، ص. َُِِ)سيسوانتو، 
 البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األىديل اليدِب الشافعي".
 ةدر الثانويااظتص  ( ب
يانات )موحرتو حيثدا الباحث حيصل الب ةر الثانويدااظتص ىو ةوينادر الثااظتص
عتذا البحث ىو اصتناس كالسّع ُب  ةدر الثناكيا(. اظتصّٖ، ص. َُِٔكأنبارتا، 
تو جوىرة الفردكس منظومة مًب زكبد للشيخ اإلماـ أزتد ابن رسالف الشافعي كباحث
ك َُِٗالعاـ  ، علم ََِٔاـ كتاب التيسّب البالغة مؤلفو أسامة البحّبم الع،
علم البديع( مؤٌلفو اإلماـ نوف )علم اظتعاين، علم البياف، ك البالغة تررتة جوىرة اظتك
، كالبالغة الواضحة البياف اظتعاين البديع مؤٌلفو على اصتاـر ُّٗٗاألخضارم العاـ 
 .ُٕٕٗك مصطفى أمْب العاـ 
 طريقة رتع البيانات -ّ
ة، كالكتاب قراءةالبحث ىي طريقة الات عتذا طريقة رتع البيان ستخدمت الباحثةا
 كستشرح الباحثة كدا يلي:
 القراءة ( أ
اظتستخدمة هبذه  كاطتطوةقراءة. الالبيانات ب عدلية ُب رتعىي قة ىذه الطري
قراءة منظومة ٍب يتم استخداـ نتائج القراءة كأساس لتصنيف البيانات ىي  الطريقة
أٌما اطتطوات  (.ٕٓص.  ،ُْْٗبناء على األقساـ كفقا بأىداؼ البحث )بدر، 
 الٍب استخدمت الباحثة ُب طريقة القراءة ىي:
ُُ 
 
أيب بكر  نظومة الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيدمقرأت الباحثة  .ُ
 .األىديل اليدِب الشافعي
نظومة الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر مقرأت الباحثة  .ِ
ضتصوؿ البيانات الٍب تتضٌدن عن  ثانيةاألىديل اليدِب الشافعي مرة 
 اصتناس كالسّع فيها.
منظومة الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر قرأت الباحثة  .ّ
 أخرل لتأكيد البيانات اظتوجودة فيها.مرة  األىديل اليدِب الشافعي
 الكتابة ( ب
ذا اظتستخدمة هب كاطتطوة عدلية ُب رتع البيانات بالكتابة. ىي ىذه الطريقة
منظومة الفرائد البهية ُب موضوع البحث أم األبيات من كتابة ىي   طريقةال
القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األىديل اليدِب الشافعي الٍب تتضدن عن اصتناس 
استخدمت الباحثة ُب طريقة أٌما اطتطوات الٍب  (.ٕٓ، ُْٗٗكالسّع )بدر، 
 ىي: الكتابة
 دة من طريقة القراءة.كتبت الباحثة كل البيانات اظتوجو  .ُ
نظومة ُب م كالسّع كتبت الباحثة الكلدات الٌب تتضدن عن اصتناس .ِ
األىديل اليدِب الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر 
 .الشافعي
 طريقة حتليل البيانات -ْ
 .عند ميلس كىربماففهي  ُب ىذا البحثاظتستخدمة أما طريقة حتليل البيانات 
لبيانات  إىل العدلية فيها ػتاكلة لتعٌرؼ اظتواضيع الرشتي كلتكوين الفكرة  أشار حتليل اك 
ة )شرماف كركدماف، كدا تعرض البيانات، كػتاكلة لتقدًن التأييد ُب اظتواضيع كالفكر 
عرض ىي: تصنيف البيانات، طريقة حتليل البيانات اظتستخدمة  (.ُٖ، ص. ََِٓ
 :ةالتالي اتطو عريف كاطت، الٍب تعرض من التالبيانات، كاإلستنباط
ُِ 
 
 
 
 
 
 تصنيف البيانات  ( أ
حٌدث تصنيف البيانات بعدلية التصفية، التقنْب، كحتٌوؿ البيانات التّريبية 
بطريقة متنوعة، كىدؼ تصنيف البيانات لتأكيد البيانات أهنا حتٌدثت األصلي، 
ص. ، ََِٔكاختيار الباحث البيانات ىي مهٌم من تصنيف البيانات )تيلور، 
 ُب تصنيف البيانات ىي:اظتستخدمة  تاطتطوا (. أماُٗٓ
اختارت الباحثة البيانات احملصولة كدتٌعنت فيها الٌب تضٌدنت عن اصتناس  .ُ
ُب اظتنظومة الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر كالسّع 
 األىديل اليدِب الشافعي.
ضوع الٌب تتضٌدن عن رتعت الباحثة البيانات باعتداد على عناصر اظتو  .ِ
 اصتناس التاـ كغّب التاـ، كالسّع اظترصع، كاظتطرؼ، كاظتتوازم.
أخرجت أك حذفت الباحثة البيانات احملصولة الٌب التضٌدنت عن اصتناس  .ّ
 كالسّع.
 عرض البيانات ( ب
عرض البيانات ىي تقدًن البيانات اظترتٌبة الٌب يتدٌكن الباحث كالقارئ أف 
(. أما ّْْ، ص. َُُِنٍب، البحث التايل )مو يستنّوا منها الستدرار 
 ُب عرض البيانات ىي:اظتستخدمة ت اطتطوا
نظومة الفرائد البهية ُب القواعد مالباحثة البيانات احملصولة من رتٌبت  .ُ
 الفقهية للسيد أيب بكر األىديل اليدِب الشافعي.
 عرضت الباحثة البيانات بعبارة اظتلخصة من النص السردم. .ِ
 تصنيف البيانات جمع البيانات
 عرض البيانات اإلستنباط
ُّ 
 
 باطناإلست ( ج
تكوين اطتالصة كاإلستنباط من اإلنتاج الٌب ٕبث الباحث فيو  وستنباط ىإلا
(. أما ِٕ، ص. ََِٖلعزكم، اضتٌل بعد حتليلو اظتقبوؿ على موضوع البحث )ا
 ىي: طخدـ الباحثة ُب اإلستنباستست تاطتطوا
 قرأت الباحثة النتائج كاظتناقشة كلها بإسهاب. .ُ
 ئل اظتوثوقة.حٌققت الباحثة البيانات باعتبار الدال .ِ
 طٌتصت كاستتبطت الباحثة من النتائج كاظتناقشة. .ّ
 
 
 
 
ُْ 
 
 الباب الثاني
 رياإلطار النظ
 
 علم البالغة مفهوم . أ
علم البالغة ىو علم الذم يدرس عن حتسْب الكالـ ستيم كأزتد سباكر أٌف يرل 
ُب  أك الكلدة، يبحث فيو ارتباط الكلدات كالعبارة مبقتضى اضتاؿ أك البيئة أك اظتعُب،
البالغة اظتعُب اضتقيقي كاظتعُب اجملازم الذم عادت العبارة إىل الشعور، كالتحسْب 
-يبلغ" ك نفس اظتعُب بالكلدة "كصل-كالتصٌور. أٌف أصل كلدة البالغة من الكلدة "بلغ
 (. ٖ، ص. َُِٖسباكر، عناه الوصوؿ أك اإلنتهاء )ستيم ك يصل"، كم
ُب كتاب علـو البالغة، أٌف البالغة كػتي الدين ديب  قاسم ػتدد أزتديعرض ك 
اصطالحا ىي مطابقة الكالـ الفصيح ظتقتضى اضتاؿ، فال بٌد فيها من التفكّب ُب اظتعاين 
الصادقة القٌيدة القوية اظتبتكرة منسقة حسنة الَبتيب، مع توٌخي الدٌقة ُب انتقاء الكلدات 
يكتب عتم أك  نكاألساليب على حسب مواطن الكالـ كمواقعو كموضوعاتو كحاؿ م
 (. ٖ، ص. ََِّديب، يلقى إليهم )قاسم ك 
كقاؿ ػتٌدد بن اضتنفية رضي اهلل عنو أف البالغة ىي قوؿ تضطر العقوؿ إىل فهدو 
بأسهل العبارة، أف الكلدة "تضطر العقوؿ إىل فهدو" ىي عبارة عن إيضاح اظتعُب 
و. كقاؿ اإلماـ علي  كالكلدة "بأسهل العبارة" ىي تنبيو على تسهل اللفظ كترؾ تنقيح
كٌرـ اهلل كجهو أف البالغة ىي إيضاح اظتلتبسات ككشف عٌوار اصتهاالت، بأسهل 
مايكوف من العبارات. كقاؿ عبد اهلل بن ػتدد بن رتيل اظتعركؼ أٌف البالغة ىي الفهم 
كاإلفهاـ، ككشف اظتعاىن بالكالـ كمعرفة اإلعراب، كاالتساع ُب اللفظ، كالسداد ُب 
كالبياف ُب األداء، كصواب اإلشارة، إيضاح الداللة، كاظتعرفة  ظتعرفة بالقصد،النظم، كا
بالقوؿ كاالكتفاء باإلختصار عن اإلكثار، كإمضاء العـز على حكومة اإلختيار )اداب، 
 (.ّ-ِ، ص. ُٔٗٗ
ُٓ 
 
البالغة ىي تأدية اظتعُب اصتليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، يرل اآلخركف أٌف 
خالب، مع مالءمة كٌل كالـ للدوطن الذم يقاؿ فيو كاألشخاص عتا ُب النفس أثر 
الذم خياطبوف. فليست البالغة قبل كٌل شيئ إاٌل فٌنا من الفنوف يعتدد على صفاء 
كدقة إدراؾ اصتداؿ، كتبْب اطتفية بْب صنوؼ األسالب، كللدرانة يد  اإلستعداد الفطرل 
لفاترة، كالبد للطالب إىل جانب ذلك الجتحد ُب تكوين الذكؽ الفٌُب، كتنشيط اظتواىب ا
من قراءة طرائف األدب، كالتدلؤ من منّبة الفياض، كنقد اآلثار األدبية كاظتوازنة بينها، 
كأف يكوف لو من الثقة بنفسو مايدفعو إىل اضتكم ٕبسن مايراه حسنا كبقح ما يعٌده قبيحا 
 (.ٖ، ص. ُٕٕٗ)اصتاـر كأمْب، 
علم يرل ستيم كأزتد سباكر أٌف علم البالغة ىي  من مفهـو البالغة السابق، كدا
كالعبارة مبقتضى اضتاؿ  ـالكالالذم يدرس عن حتسْب الكالـ، كفيو يبحث عن ارتباط 
علم البالغة يدرس عن . ك اظتعُب اضتقيقي كاظتعُب اجملازم، ألٌف فيو البيئة أك اظتعُب مأ
ليها، كحتسْب كختيّب الكلدات، خاصة يدرس عن معناىا، تركيبها، تأثّب النفس إ
 اضتاؿ. الكلدات بالدٌقة كاظتطابق مبقتضى
 أنواع علم البالغة  . ب
 علم البالغة إىل ثالثة فركع، ىي:يتفرٌع 
 م اظتعاين عل -ُ
قاء كالـ العرب يطابق مقتضى ىو علم الذم يعرؼ كيفية إلأٌف علم اظتعاين 
راكانتو كيرل سوريانغسية كحند (.َٔ، ص. َُِٖ)سعدالدين كسفَبم، ؿ اضتا
يدرس عن أحواؿ الكلدة ك األساسيات كالقواعد علم الذم ىو أف علم اظتعاين 
الٍب تشرح أمناط اصتدلة العربية ٕبيث ديكن أف يوافق على مقتضى اضتاؿ. كىدؼ 
علم اظتعاىن ىو لتٌّنب األخطاء ُب اظتعُب الذم يتكٌلم اظتتكٌلم إىل اظتخاطب 
اؽ الكالـ بالكالـ، كرٌكز ىذا العلم ُب اظتقصود فيو. كعلم اظتعاين ينسّم سي
ُٔ 
 
أحواؿ الكلدة منها كالـ اطترب، كالـ اإلنشاء، كأسلوب اللغة ؿتو اإلجياز، 
 (. ْ-ّ، ص. َُِٕحندراكانتو، إلطناب، كاظتساكاة )سوريانغسية ك ا
 علم البياف -ِ
البياف لغة الشرح، الوضوح. كعلم البياف ُب اإلصطالح ىو علم الذم أٌف 
كاجملاز  اح اظتعُب على مايطلب باألسلوب اظتتتنٌوعة، منها تشبيو،يدرس عن إيض
 (. ّ، ص. َُِٕحندراكانتو، كالكناية )سوريانغسية ك 
يعرض ُب كتاب دركس البالغة أف علم البياف ىو علم ييدرس فيو عن 
(. كأما علم َُُ، ص. ََِْاألخرل، شبية، كاجملاز، كالكناية )ناصف ك الت
عرؼ ايراد اظتعُب الواحد ُب تركيب ؼتتلفة ُب كضوح البياف ىو علم الذم ي
 (.َٔ، ص. َُِٖالداللة)سعدالدين كسفَبم، 
 علم البديع -ّ
ىو علم الذم يدرس عن منوذج أك شكل حتسْب األسلوب أٌف علم البديع 
اصتديلة من ناحية حتسْب اللفظ  أك تزيْب األسلوب ُب تكوين الكلدة أك كالـ
 (. ْ، ص. َُِٕكانتو، حندراعُب )سوريانغسية ك اظتك 
علم البديع ىو علم الذم يعرؼ بو حتسْب الكالـ أك تزيْب كيرل اآلخر أف 
الكالـ كاظتعُب، ُب علم البديع الضنْب بتّديل اللغة ىو احملسنات اظتعنوية ُب اظتعُب 
كوف التحسْب تسنات اللفظية ىي األسلوب الٌب كاحملسنات اللفظية ُب اللفظ. احمل
 (.َٔ، ص. َُِٖ)سعدالدين كسفَبم،  دة أك مفصل الصوتمن ناحية الكل
 علم البديع مفهوم . ج
كلدة "بدع" : )بدع الشيئ البديع من  أف كػتي الدين ديب  قاسم ػتدد أزتديرل 
يبدعو بدعا كابتدعو( أم أنشأه كبدأه، كالبديع ىو الشيئ الذم يكوف أكال، كالبديع ىو 
على مثاؿ. أٌف البديع ىو أحد من أشتاء  احملدث العّيب، كأبدعت الشيئ: اخَبعتو ال
كعٌرؼ اطتطيب . ىا كىو البديع األكؿ من كٌل شيئاهلل إلبداعو األشياء كإحداثو إيا
ُٕ 
 
القزكيِب تعريف علم البديع تعرفْب، أما تعريف علم البديع األٌكؿ ىو علم يتبٌْب بو كجوه 
و الثاين ىو علم يبٌْب بو كجوه تزيْب الكالـ بعد رعاية اظتطابقة كصريح الداللة، كأما تعريف
ديب، تضى اضتاؿ كصريح الداللة )قاسم ك تزيْب الكالـ بعد رعاية تطبيقة على مق
 (. ّٓ-ِٓ، ص. ََِّ
أف علم البديع ُب اإلصطالح ىو العلم الذم يدرس أسامة البحّبم الدكتور يرل 
الداللة على ما عن كجوه حتسْب الكالـ بعد رعاية اظتطابقة ظتقتضى اضتاؿ كرعاية كضوح 
 (. َُ، ص. ََِٔيراد اتعبّب عنو )البحّبم، 
لم الذم يدرس الوجوه أم اظتنهج اعتامشي أف علم البديع ىو عالسيد أزتد كذىب 
اظتزيٌة الذم ديكن تزيْب الكلدة بعد توافق مبقتضى اضتاؿ طريقة اظتعٌينة لتزيْب الكلدة، ك الك 
  (.َّٔ، ص. ُٖٖٗ)اعتامشي، كاظتعُب اظتطلوب 
كذىب اماـ األخضارم ُب كتاب اصتوىر اظتكنوف أف علم البديع ىو علم الذم 
كضوح  اظتعُب بعد رعاية اظتطابقة ك يدرس عن كجوه حتسْب الكلدة أك كالـ ُب اللفظ كُب
 (. ُْالداللة )األحضرم، ص. 
 "علم بو كجوه حتسْب الكالـ# تعرؼ بعد رعي سابق اظتراـ"
 "ب األلفاظ كاظتعاينٍب كجوه حسنو ضرباف   # ٕبس"
أٌف علم البديع كدا يعرض الدكتور أسامة قد فهدنا من مفهـو علم البديع السابق، 
ىو العلم الذم يدرس عن كجوه حتسْب الكالـ بعد ُب كتاب تيسّب اللبالغة البحّبم 
 .رعاية اظتطابقة ظتقتضى اضتاؿ كرعاية كضوح الداللة على ما يراد اتعبّب عنو
اظتعُب، حسْب أك تزيْب الكلدة ُب اللفظ ك ع أف يبحث عن كجوه الترٌكز علم البدي
. أف احملٌسنات اظتعنوية( ِ؛ كاحملٌسنات اللفظية( ُتقٌسم علم البديع عن قسدْب ىي: 
، َُِٔحية لفظو )ساغال، احملٌسنات اللفظية تبحث عن تزيْب أك حتسْب الكالـ من نا
 .(ُُٔص. 
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اب تيسّب البالغة أف احملسنات اللفظية ىي كذىب الدكتور أسامة البحّبم ُب كت
الٍب يكوف التحسْب هبا راجعا إىل اللفظ ُب اظتقاـ األكؿ، كإف كاف بعضها يفيد حتسْب 
 (.ُُ، ص. ََِٔاظتعُب أيضا )البحّبم، 
يبحث ُب احملٌسنات اظتعنوية ثالثة عشر مبحثا ىي التورية، الطباؽ، اظتقابلة، مراعاة 
صتدع، التفريق، التقسيم، تأكيد اظتدح مبا يشبو الذـ، تاكيد الذـ مبا النظّب، اإلستخداـ، ا
يشبو اظتدحح، حسن التعليل، جتاىل العارؼ، اظتشاكلة، العكس، األسلوب اضتكيم، 
التوجيو. كيبحث ُب احملٌسنات اللفظية ثالثة مباحث ىي اصتناس، كالسّع، 
 (.ُٕٔ-ُُٔ، ص. َُِٔكإقتباس)ساغال، 
عنوية ىي الٍب تكوف التحسْب هبا راجعا إىل اظتعُب ُب اظتقاـ األٌكؿ، أٌف احملٌسنات اظت
كإف كاف بعض ىذه احملسنات تفيد تزيْب أك حتسْب اللفظ أيضا، أٌف هبذا القسم فيو 
اللفظ اآلخر الذم ىو اظترادؼ لو. كأٌما احملٌسنات اللفظية ىي الٍب تكوف هبا راجعا إىل 
بعض ىذه احملٌسنات تفيد تزيْب أك حتسْب اللفظ أيضا  اللفظ ُب اظتقاـ األكىل كإف كاف
 (.ُُ-َُ، ص. ََِٔ)البحّبم، 
 . تعريف الجناسد
التّانس، التعريف منو اللفظاف اظتٌتقفاف ُب النطق للّناس إسم آخر ىو اجملانسة ك 
كاظتختلفاف ُب اظتعُب، تعُب ىذه العبارة أف تذكر الكلدة ُب طرفْب، فيكوف ُب كٌل الطرؼ 
اضتركؼ )عٌباس، كالكلدة تكوف من اإلسم، الفعل، ك اظتختلف على اآلخر،  معُب
 -غتيىانىسىةن  -جييىاًنسي  -سى (. أٌف أصل الكلدة "اصتناس" من جىانى ِٗٗ، ص. ََِٕ
 (. ُُٓ، ص. ُّٖٗغتيىانىسىةن أم اإلتفاؽ ُب اصتنس )كىبة،  -ًجنىاسناكى 
ف اصتناس يقاؿ لو التّنيس، ُب كتاب جواىر البالغة أالسيد أزتد اعتامشي كيعرض 
كالتّانس، كاجملانسة، كاليستحسن إاٌل إذا ساعد الٌلفظ اظتعُب ككازل مصنوعو مطبوعو 
مع مراعاة النظّب، كدتكن القرائن فينبغي أف ترسل اظتعاين على سّيتها لتكتسي من 
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، ُٗٗٗ األلفاظ مايزينها حٌٌب اليكوف التكٌلف ُب اصتناس مع مراعاة االلتناـ )اعتامشي،
 (. ِّٓص. 
أٌف اصتناس ىو تشابو كذىب الدكتور أسامة البحّبم ُب كتاب تيسّب البالغة 
أيضا (. كيعرض ُِٖ، ص. ََِٔاللفظْب ُب النطق كاختالؼ ُب اظتعُب )البحّبم، 
كيكوف فيو ُب كتاب دركس البالغة أف اصتناس ىو جتانس اللفظْب ُب النطق ال ُب اظتعُب 
 (. ُّٕ، ص. ََِْاألخرل، ك  تاما كغّب تاـ )ناصف
عٌرؼ الٌسكاكي أف اصتناس ىو جتانس أك تشابو الكلدتْب ُب الٌلفظ، كعٌرؼ أيضا ك 
اطتطيب القزكيِب عن اصتناس اظتطابق تعريفو بتعريف الٌسكاكي. كلكٌن تعريف أبو ىالؿ 
اطتطيب القزكيِب، قاؿ أبو ىالؿ أف صتناس اظتختلف بتعريف الٌسكاكي ك العسكرم عن ا
صتناس ىو أف يورد اظتتكٌلم ُب الكالـ القصّب ؿتو البيت من الشعر كاصتزء من الرسالة أك ا
اطتطبة كلدتْب جتانس كٌل كاحدة منهدا صاحبتها ُب تأليف حركفها. كىناؾ يعرض أيضا 
نامها قهدا كاختلفا ُب معتعريف احملدثوف أكثر دقة أف اصتناس تشابو اللفظاف ُب نط
 (.ُُْ. ، صََِّديب، ك  )قاسم
 . أنواع الجناسه
سباكّب، اللفظي كاصتناس اظتعنوم )ستيم ك  تنوٌع اصتناس إىل نوعْب ىو اصتناس
(، كاصتناس اللفظي تقٌسم إىل قسدْب مها اصتناس التاـ كاصتناس غّب ُِٖ، ص. َُِٖ
 (.ُِٖ، ص. ََِٔالتاـ )البحّبم، 
 اصتناس التاـ -ُ
كالعدد، كاعتيئة أك الضبط أف اصتناس التاـ ىو اٌتفقت حركفو ُب النوع، 
كالَبتيب كاختلف الٌلفظ ُب اظتعُب. كتنوٌع اصتناس التاـ إىل ثالثة أنواع، ىي: اصتناس 
 (.ُّْ-ُِٖ، ص. ََِٔاظتداثل، كاصتناس اظتستوُب، كاصتناس اظترٌكب )البحّبم، 
مصطفى أمْب أف اصتناس التاـ ىو اختالؼ كلدتْب ُب كبٌْب علي اصتاـر ك  
أمْب، ص. كلها كعددىا، كترتيبها )اصتاـر ك تفقهدا ُب نوع اضتركؼ، كشاظتعُب مع ا
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(. كشرح ُب كتاب جوىر اظتكنوف عن أنواع اصتناس التاـ )األخضرم، ص. ِْٔ
ِْ:) 
 "منو اصتناس كىو ذك دتاـ # مع احتاد اضترؼ كالنظاـ"
 "كمتدثال دعي اف ائتلف # نوعا كمستوَب اذا النوع اختلف"
 "إالٌ كاحدا # فاخرج عن الكوف تكن مشاىدالن يعرؼ الواحد "
 "كمنو ذك الَبكيب ذك تشابو # خطٌا كمفركؽ بل تشابو"
 ثالثة أنواع، ىي: تنوٌع اصتناس التاـ إىل
 اصتناس اظتداثل ( أ
نوع كاحد ؿتو إشتْب  اصتناس اظتداثل ىو ما كانت الكلدتاف اظتتاجنساف من
كُب كتاب علـو البالغة (. ُِٖ، ص. ََِٔحرفْب )البحّبم،  أك فعلْب أك
ىناؾ شرح تعريف اصتناس اظتداثل أف اللفظاف اظتتشاهباف من نوع الكلدة الواحد 
، ص. ََِّديب، اشتْب أك فعلْب أك حرفْب )قاسم ك أم يتشابو من كلدتْب 
ُُٓ .) 
اهلل  ىاظتثاؿ من نوع اظتداثل الكلدتْب الإلشتْب، كجد اظتثاؿ ُب قوؿ النيب صل
، ىو: "من تعٌلم صرؼ الكالـ ليحسر بو قلوب الناس، مل يقبل عليو كسٌلم أيضا
من نوع كاحد أم ناؾ اللفظ اظتتساكياف ُب النطق ك اهلل منو صرفا كال عدال"، ى
الكلدة اإلسم كىو اللفظ "صرؼ"، اللفظ "صرؼ" األكؿ مبعُب فصل الكالـ 
 كحسنو كبليغو، كاللفظ "صرؼ" الثاين مبعُب التوبة أك النافلة.
 مثاؿ اصتناس اظتداثل من نوع الفعلْب:أما 
 "قـو لو اهٌنم ارتاضوا ظتا قرضوا # أك أهنم شعركا بالنقص ما شعركا"
اصتناس اظتداثل من نوع فعلْب من قوؿ أيب ػتٌدد اطتازف القددية ُب الكلدة 
"شعركا"، أٌما الكلدة "شعركا" األٌكؿ مبعُب أحسوا كالكلدة "شعركا" الثاين مبعُب 
شعر، مها من كلدتْب فعلْب ماضيْب اجملنسْب ُب النطق كاظتختلفْب ُب نظدوا ال
 اظتعُب.
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 أما مثاؿ اصتناس اظتداثل من نوع اضترفْب:
 "من الناس من يعدل من أكؿ النهار إىل آخره"
كلدة "من"، أٌف كلدة اضتركؼ "من" ناس اظتداثل من نوع اضترفْب ُب  اصت
عُب بداية. مها الكلدتاف اظتتساكياف ُب األٌكؿ مبعُب بعض، ككلدة "من" الثاين مب
 النطق كمها من نوع كاحد كاظتختلفاف ُب اظتعُب.
 اصتناس اظتستوُبب( 
اصتناس اظتستوُب ىو ما كانت الكلدتاف اظتتشاهباف أك اظتتّانساف فيو من 
ؼ )قاسم اضترك الفعل أك اإلسم كاضتركؼ أك الفعل ك تلفْب كاإلسم ك نوعْب اظتخ
 (. كاظتثاؿ ُب قوؿ أيب دتاـ ىو:ُُٓ، ص. ََِّديب، ك 
 "ما مات من كـر الزماف فإنٌو # حييا لدل حيٓب بن عبد اهلل"
ل كالكلدة من األمثلة القددية ىناؾ الكلدتاف اظتختلفاف أم الكلدة الفع
كلدة ُب.  حيٓب" مها متّنساف ُب النطق كلكن ؼتتلفاف ُب اظتعاإلسم ُب كلدة "حييا ك 
، أما الكلدة "حيٓب "حييا" ىو من كلدة فعل " أم فعل مضارع كمعناىا يعيش كيدـك
 اسم عىلىٍم أك اسم اظتددكح.ىو من كلدة اسم كىو 
 اصتناس اظترٌكب ( ج
مفردا، يعرض أسامة البحّبم أٌف اصتناس اظترٌكب ىو ما كاف أحد طرفيو لفظا 
 (.ُُّ، ص. ََِٔأربعة أنواع )البحّبم،  كاآلخر مرٌكبا، كتنوٌع إىل
 رفوٌ اصتناس اظت .ُ
أٌف اصتناس اظترفٌو ىو ما كاف اللفظ طرفو اظتركب مكٌونا من كلدة تاٌمة 
 كجزء من كلدة األخرل، اظتثاؿ ُب قوؿ اضتريرم، ىو: 
 "مصابهكال تلو عن تذكار ذنبك كابكو # بدمع حياكي الوبل حاؿ "
 "م صابهكمثٌل لعينيك اضتداـ ككقعو # كركعة ملقاه كمطع"
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كمعناىا سقوطو، كالطرؼ الثاين لفظ  "مصابو"ُب الطرؼ األٌكؿ اللفظ 
يم من كلدة مطعم، اللفظ ُب الطرؼ األٌكؿ كالثانية اظترؼ ح"ـ صابو" أٌف 
 اظتتشاهباف ُب النطق كاظتختلفاف ُب اظتعُب كأحدمها اظتفرد كاألخرل اظتركب.
 اصتناس اظتتشابو .ِ
م للفظاف تشاهبْب ُب اطتٌط )قاسأٌف اصتناس اظتتشابو ىو ما كاف ا
(. عٌرفو أسامة البحّبم أٌف اصتناس اظتتشابو ىو ُُٓ، ص. ََِّديب، ك 
ما كاف طرفو اظترٌكب مكٌونا من كلدتْب تامتْب تشبهاف مع الطرؼ اظتفرد نطقا 
(. اظتثاؿ من اصتناس اظتتشابو كقوؿ أيب ُِّ، ص. ََِٔكخطٌا )البحّبم، 
 الفتح البسٍب:
 "ذاىبوًإذا ملك مل يكن ذاىبو # فدعهفدكلتو " 
فظ )ذا ىبو( كٌوف لتشاهباف، كلكن الطرؼ األٌكؿ ىو مها اللفظاف اظت
كلدة )ىبو( كمعناىا ىدية أم  ىذا اللفظ من كلدة )ذا( كمعناىا صاحب ك 
لفظ )ذاىبو( مبعُب ضائعة كمولية كمها رًن معطاء. أف الطرؼ الثاين ىو ك
للفظ ُب الطرؼ األٌكؿ اظتتشاهباف ُب النطق كاطتٌط كلكن اظتختلفاف ُب اظتعُب، كا
 مرٌكب كالطرؼ الثاىن اظتفرد. 
 اصتناس اظتفركؽ .ّ
 فظاف اظتختلفْب ُب اطتٌط )قاسمأٌف اصتناس اظتفركؽ ىو ما كاف الل
(. كيعرض أسامة البحّبم أف اصتناس اظتتشابو ىو ُُٓ، ص. ََِّديب، ك 
د نطقا ما كاف طرفو اظترٌكب مكٌونا من كلدتْب تامتْب تشبهاف معا الطرؼ اظتفر 
(. اظتثاؿ منو  ُّّ، ص. ََِٔكلكنهدا خيتلفاف ُب الكتابة )البحّبم، 
 كقوؿ أيب الفتح البسٍب أيضا:
 "كٌلكم قد أخذ اصتا # ـ كال جاـ لنا"
 "ما اٌلذم ضٌر مدير # اصتاـ لو جاملنا"
ِّ 
 
جاملنا( من اصتناس اظتفركؽ، مها اللفظاف )جاـ لنا ك لفظ تضٌدن 
 اظتختلفاف ُب الكتابة كاظتعُب.اظتتشاهباف ُب النطق كلكن 
 اصتناس اظتلٌفق .ْ
أٌف اصتناس اظتلٌفق ىو ما كاف فيو طرفا اصتناس كالمها مرٌكبْب من كلدتْب 
، ص. ََِٔتامتْب كاظتتشاهباف ُب النطق كاظتختلفاف ُب اظتعُب )البحّبم، 
 (. اظتثاؿ منو كقوؿ أيب الفتح البسٍب أيضا: ُّّ
 "كالقالوا فالف قد رشاينفلم تضع األعادم قدرشاين # "
لفظ )قدر شاين( ُب الطرؼ قد رشاين(، أف لفظ )قدر شاين ك يتضٌدن 
كلدة )شاين(   األٌكؿ كيتكٌوف من كلدة )قدر( كمعناىا قيدة كيتكٌوف من
لفظ )قد رشاين( ُب الطرؼ الثاين كيتكٌوف من كلدة )قد( كمعناىا مكانٍب. ك 
( كمعناىا قدـ يل رشوة. مها أم من حرؼ تقليل كيتكٌوف من كلدة )رشاين
 اللفظاف اظتتشاهباف ُب النطق كلكن اظتختلفاف ُب اظتعُب.
 اصتناس غّب التاـ -ِ
اصتناس غّب التاـ ىو ما كاف اللفظاف خيتلفاف من كاحد أك أكثر من األمور 
( اضتركؼ، كترتيب اضتركؼ األربعة أم من نوع اضتركؼ، عدد اضتركؼ، ىيئة )ضبط
 (. يتفرٌع إىل أربعة فركع، ىي:ُُٔص. ، ََِّديب، )قاسم ك 
 اإلختالؼ ُب نوع اضتركؼ ( أ
أٌف اصتناس غّب التاـ الذم خيتلف اللفظاف ُب نوع اضتركؼ، يتفرٌع إىل ثالثة 
 نوع: 
 اصتناس اظتضارع .ُ
أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو متقاربْب ُب اظتخرج 
ثاؿ من اصتناس اظتضارع ىو  (، اظتُّٓ، ص. ََِٔالصوٌب )البحّبم، 
". ما أضيف شيئ أفضل من علم إىل حلمٌلى اهلل عليو كسٌلم "اهلل صرسوؿ كقوؿ 
)حلم(. اللفظ األٌكؿ اف من اصتناس اظتضارع ىو )علم( كاللفظاف يتضدٌ 
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اء، مها اضترفاف اضتحرؼ اللفظ الثاين يستخدـ عْب ك الحرؼ يستخدـ 
 ؼترجهدا ُب اضتلق. 
 اصتناس الالحق .ِ
ٌف اصتناس الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك كٌل منهدا اضتركؼ اظتبتعد فيو أ
(. اظتثاؿ منو كقوؿ ُّٔ، ص. ََِٔمتباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
. اللفظاف الذم يتضٌداف من ُ( سورة اعتدزة: كىٍيله لِّكيلِّ مهيىزىةو ليدىزىةو اهلل تعاىل )
)ؿ( مها الالـ )ق( ك  اعتاء ؼحر  )مهزة( ك)ظتزة( أفاصتناس الالحق مها 
متباعداف ُب اظتخرج الصوٌب. كقوؿ اهلل تعاىل: )كإًنَّوي عىلىى ذًلكى لىشهيد، كإنٌو 
كلدة )ق( من  اعتاء أف حرؼ  .ٖ-ٕضتٌب اطتّب لشديد( سورة العاديات: 
 كلدة لشديد، مها متباعداف ُب اظتخرج الصوٌب.)د( من  لشهيد ك
 اصتناس اظتصٌحف .ّ
صٌحف ىو ما كاف اللفظاف اختالؼ اضترفْب بسبب أٌف اصتناس اظت
كىاٌلًذم ىيوى (، اظتثاؿ منو: قوؿ اهلل تعاىل )ُّٕ، ص. ََِٔالنقط )البحّبم، 
. ىناؾ َٖ-ٕٗالشعراء:  ( سورةييٍطًعديًِبٍ كىيىٍسًقٍْب، كىإذىا مىرًٍضتي فػىهيوى يىٍشفٍْب 
 ."ؼ"الفاء "ؽ" ك القاؼحرؼ تلفاف ُب النقط، مها اضترفاف اظتخ
 اإلختالؼ ُب عدد اضتركؼب( 
 إىل قسدْب:اصتناس غّب التاـ من اختالؼ عدد حركفهدا تقٌسم  
 :القسم األٌكؿ
إحدل اللفظْب ٕبرؼ كاحد  القسم األٌكؿ ىو ما كانت الزيادة ُب
(. اظتثاؿ منو قوؿ رسوؿ اهلل تعاىل ُب ُُٔ، ص. ََِّديب، )قاسم ك 
(. اؽ بالٌساؽ، ًإىلى رىبِّك يومئذو اظتساؽكىالتػىفًَّت السٌ ) َّ-ِٗالسورة القيامة: 
ا الكلدتاف اظتختلفتاف ُب ع )اظتساؽ(، أٌف كلدة )الٌساؽ( كدد اضتركؼ مها
 إحدل الكلدتْب الزيادة ٕبرؼ كاحد ىو )اظتساؽ( أم تزيد على حرؼ اظتيم.
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 القسم الثاين:
أكثر لزيادة ُب إحدل اللفظْب ٕبرفْب ك أٌف القسم الثاين ىو ما كانت ا
(. اظتثاؿ منو قوؿ اهلل ُّٗ، ص. ََِٔكيسٌدى اصتناس اظتذٌيل )البحّبم، 
كىاٍنظيٍر إعتك اٌلذم ظىٍلتى عىلىٍيًو عىاًكفنا لنحرٌقػىٌنو ٌٍب لننسفنٌو ، )ٕٗتعاىل ُب السورة طو: 
)إعتك( كلدة )إىل( كؼ مها  (. الكلدتاف اظتختلفتاف ُب عدد اضترك ُبٍ اٍليىمِّ نىٍسفنا
 ( تزيد اضترفْب ُب آخر الكلدة.كلدة )إعتكأف  
 اإلختالؼ ُب ضبط )ىيئة( اضتركؼ ( ج
ُب ضبط )ىيئة( اضتركؼ أم  خيتلف اللفظافىو أٌف اصتناس غّب التاـ 
، ص. ََِٔالبحّبم، ؼ )ال أكثر كيسٌدى بو اصتناس احملرٌ ٕبرفْب ٕبرؼ ك 
ٍلنىا ًفٍيًهٍم ميٍنذً (، اظتثاؿ منو قوؿ اهلل تعاىل )ُّٗ ، فىاٍنظير كىٍيفى كىافى عقبة كىلىقىٍد أىٍرسى رًٍينى
رًٍين كلدة )اظتنًذرين(   (، كجد فيو الكلدتاف اظتختلفاف ُب ضبط اضتركؼ أم ُباظتنذى
 )اظتنذىرين( بفتحة الذاؿ. بكسرة الذاؿ ك
 اإلختالؼ ُب ترتيب اضتركؼ ( د
أٌف اصتناس غّب التاـ الذم خيتلف اللفظاف ُب ترتيب اضتركؼ كيسٌدى 
 (.َُْ، ص. ََِٔقٌسم إىل قسدْب )البحّبم، اصتناس القلب، كت
 قلب الكل  .ُ
إذا كاف اللفظاف اظتتشاهباف ُب حركفهدا كٌلها مقلوبة، أم أف حركؼ 
(. ُُْ، ص. ََِٔالكلدة األكىل عكس حركؼ الكلدة الثانية )البحّبم، 
 اظتثاؿ منو قوؿ العٌباس بن األحنف:
 "حسامك فيو لألحباب فتح # كرػتك فيو لألعداء حتف"
كلدة )فتح( ك)حتف(  قوؿ العٌباس اصتناس القلب ىو  يتضٌدن ُب
كاضتركؼ من كلدة )فتح( عكس من كلدة )حتف(، كمها خيتلفاف ُب ترتيب  
 كل اضتركؼ.
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 قلب البعض .ِ
أٌف اصتناس القلب أم قلب الكٌل ىو ما اختلف اللفظاف ُب ترتيب 
 :ْٗية آ سورة طوبعض، اظتثاؿ قوؿ اهلل تعاىل ُب  بعض اضتركؼ دكف
 "يلخىًشٍيتي أىٍف تػىقيٍوؿى فػىرَّقتى بػىٍْبى بىًُب إسرءٍيلى كىملٍى تػىٍرقيب قىو  ًإينٍِّ "
كلدة )بِب( مها من اصتناس القلب أم قلب بعض بْب( ك أٌف كلدة )
 إلهندا ؼتتلفتاف ُب ترتيب بعض اضتركؼ ال ُب كٌل اضتركؼ.
 أٌف اصتناس لو اظتلحق، كيلحق باصتناس نوعاف: 
 اإلشتقاؽ -ُ
اذا كاف اللفظاف مشَبكْب ُب جذر أك أصل اللغوم الواحد كىو يسٌدى 
سورة ُب  (. اظتثاؿ منو قوؿ اهلل تعاىلُّْ، ص. ََِٔباإلشتقاؽ )البحّبم، 
 :ّْآية  الرـك
ٍيًن القيًِّم ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يأٌب يىوـه الَّ مىرىدَّ لىوي ًمنى اهلل يومىًئذو يىصَّدٌ   "عيٍوفى "فىأىًقٍم كىٍجهىكى للدِّ
كلدتا )أقم( القددية ىو بْب   اظتلٌحق باصتناس أم اإلشتقاؽ ُب األمثلة
(.ك  )القيم( ألهندا جذرمها أك أصلهدا اللغوم الواحد ىو )قـو
 شبو اإلشتقاؽ -ِ
مها اظتختلفتْب ُب األصل اف متشاهبْب ُب كثّب من اضتركؼ ك اذا كاف اللفظ
، اظتثاؿ منو (ُّْ، ص. ََِٔ)البحّبم، اللغوم كىو يسٌدى بشبو اإلشتقاؽ 
 :ُٖٔ ُب سورة الشعراء آية قوؿ اهلل تعاىل
"  "قىاؿى ًإينًٌ ًلعىدىًلكيٍم ًمنى القىاًلٍْبى
كلدة )قالْب( متشاهبتاف ُب كثّب من حركفهدا، كلكٌنهدا أٌف كلدة )قاؿ( ك 
أصل كلدة أصل كلدة )قاؿ( من كلدة قوؿ، ك  اظتختلفتاف ُب أصل اللغوم، أفٌ 
 كلدة قلي مبعُب كره.)قالْب( من  
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 و. تعريف السجع
أٌف السّع لغة صوت كذىب الدكتور أسامة البحّبم ُب كتاب تيسّب البالغة 
 اضتداـ كىديلو، كالسّع اصطالحا ىو توافق الفاصلتْب من من الفقرة ُب اضترؼ األخّب
 (. ُُٓ، ص. ََِٔ)البحّبم، 
فننها علم البياف غة فنوهنا كأالبالكتاب "ُب  عٌباس فضل حسن عرض كدا 
أف السّع يأخذ من قوؿ )سّعت اضتدامة( كال يكوف السّع ػتدودا مقبوال  "البديعك 
اف اللفظ تابعا ُب اظتعُب، أٌف السّع اصطالحا كىو أف تٌتفق كغّب متكلف ك  إاٌل إذا كاف
الفاصلتاف ُب اضترؼ األخّب، أما الفاصلة ىي الكلدة األخّبة ُب كٌل رتلة، اظتسٌدى كٌل 
 (.َّٓ، ص. ََِٕن اصتدلتْب ىو الفقرة )عٌباس، م
تاف ُب اضترؼ مصطفى أمْب أٌف السّع ىو الفقرتاف اظتتدثليعرض علي اصتاـر ك 
(. كعٌرفو السٌيد أزتد اعتامشي أٌف السّع ىو توافق ِّٕأمْب، ص. األخّب )اصتاـر ك 
 (.َّّ. ، صُٗٗٗالفافصلتْب ُب اضترؼ األخّب كأفضلو ما تساكت فقره )اعتامشي، 
صلتْب من النثر حرؼ كاحد عٌرؼ أيضا اطتطيب التربيزم أٌف السّع ىو تواطؤ الفا
األخرل أف السّع (. كيعرض أيضا حفِب ناصف ك َُٔص. ، ََِّديب، )قاسم ك 
، ص. ََِْاألخرل،  النثر من اضترؼ األخّب )ناصف ك ىو اٌتفاؽ الفاصلتْب ُب
ُْٕ.) 
 ز. أنواع السجع
، ََِٔحية اظتوسيقية كالنغدية إىل ثالثة فركع )البحّبم، يتفرٌع السّع من النا
 ( ُب كتاب جواىر اظتكنوف:ُِٗ:ُّٗٗ(. كدا قاؿ األخضرم )ُُٓص. 
 "ضركبو ثالثة ُب الفنٌ # مطرٌؼ مع اختالؼ الوزف"
 "مرصٌع إف كاف ما ُب الثانية # أك جلٌو على كفاؽ اظتاضية"
 " الذكركما سواه اظتتوازم فادر # كسركر مرفوعة ُب"
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 السّع اظترٌصع )الَبصيع( -ُ
أٌف السّع اظترٌصع أك الَبصيع ىو ما كاف كٌل اللفظة تقابل فيو من فقرة النثر أك 
، ص. ََِّديب، ركٌيها أم اضترؼ األخّب )قاسم ك صدر البيت بلفظة على كزهنا ك 
(. كُب الكتاب اآلخر أف السّع اظترٌصع ىو ما كانت ُب الكلدات إحدل َُٕ
القافية القرينة األخرل ُب كزف العركضي ك لدات كتْب أك أكثرىا تشابو أك دتاثل  ينالقر 
 (. ُُٓ، ص. ََِٔ)البحّبم، 
 ُْ-ُّآية رة اإلنفطار و سكقوؿ اهلل تعاىل ُب : اظتثاؿ من السّع اظترٌصع ىو
() َّّارى لىًفٍي جىًحٍيمو اظترٌصع  ٍب تتضٌدن السّع. أٌف الكلدة الًإفَّ األىبٍػرىارى لىًفٍي نىًعٍيم، كىًإفَّ الفي
ف ُب الركم أم ُب اضترؼ األخّب كلدة )جىًحٍيم(، مها اظتتشاهبتاىي ُب كلدة )نىعًٍيم( ك 
 الوزف العركضي كالقافية.ك 
الطاعم الشاكر  رسوؿ اهلل صٌلى الٌلو عليو كسٌلم: " كىناؾ األمثلة األخرل، قوؿ
لسّع اظترٌصع ىي كلدة "، فيها أربعة كلدات الٍب تتضٌددن من اكالصائم الصابر
ة ُب الركم )الطاعم( بكلدة )الصائم( ككلدة )الشاكر( بكلدة )الصابر(، كٌلها اظتتدثل
 القافية.أم ُب اضترؼ األخّب كُب الوزف العركضي ك 
 السّع اظتتوازم -ِ
ا ُب الركم أٌف السّع اظتتوازم ىو اإلتفاؽ فيو اللفظة األخّبة من الفقرة مع نظّبهت
(. كعرفو أيضا َُٖ، ص. ََُِّب الوزف )قاسم كديب، خّب ك أم ُب اضترؼ األ
( أٌف السّع اظتتوازم ىو ما كانت الفاصلتاف اظتتفقتْب ُِٓ:ََِٔأسامة البحّبم )
 ُب الوزف كالقافية. 
ًفيػٍهىاى ) ُْ-ُّسورة الغاشية اآلية قوؿ اهلل تعاىل ُب كاظتثاؿ من السّع اظتتوازم:  
ا اآليتاف اظتتفقتاف ُب الكلدة األخّبة ُب كٌل اصتدلة (، أمٌ ابه مىٍوضيٍوعىةه سيريره مىٍرفػيٍوعىةه، كىأىٍكوى 
ك ة أم ُب  ُب الوزف كالقافي  .كلدة )مىٍوضيٍوعىةه(كلدة )مىٍرفػيٍوعىةه(
 السّع اظتطٌرؼ -ّ
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الفاصلتْب أك الفواصل من كزنو  أٌف السّع اظتطٌرؼ ىو إختالؼ اللفظ ُب
أجزاء الكالـ سّعات غّب موزكنة عركضيا،  اإلٌتفاؽ ُب الركٌم، كذلك بأف يرد ُبك 
(. كعٌرفو َُٔ، ص. ََِّديب، يكوف ركٌيها ركم القافية )قاسم ك كبشرط أف 
البيت ُب الركم أم ُب  مفق شطر أيضا أسامة البحّبم أف السّع اظتطٌرؼ ىو اتٌ 
، ص. ََِٔكلدة األخّبة )البحّبم، لفاف ُب الوزف العركضي لاضترؼ األخّب، كاخت
ُٓٓ.) 
سورة نوح )مىا لىكيٍم الى تػىٍرجٍوفى لًلًَّو كىقىارنا، كىقىٍد كقوؿ اهلل تعاىل ُب  اظتثاؿ منو:
األخّب كىو ُب  . أف اآليتْب مٌتفقتاف ُب الركم أم ُب اضترؼ ُْ-ُّخىلىقىكيٍم أىٍطوىارنا( 
ك  الوزف كلدة )أىٍطوىارنا( مها يٌتفقاف ُب حرؼ )را(، كلكٌنهدا ختتلفاف ُب كلدة )كىقىارنا(
 العركضي ألف اللفظ ُب اآلية األكىل أطوؿ من اللفظ ُب اآلية الثانية.
 كفيو األمثلة األخرل، ُب قوؿ اضتنساء:
 "قذم بعينيك أـ بالعْب عوٌار # أـ ذرٌفت إذا خلت من أىلها"
األمثلة القددية ُب كٌل الكلدات األخّبة ُب الشطور األكىل كالثانية من األبيات 
لركم أم ُب اضترؼ األخّب، كلكٌن تلك األمثلة اظتختلفات ُب الوزف اظتٌتفقات ُب ا
 العركضي.
ثالثة أنواع، مها السّع ناحية الفقرة كعدد كلداهتا من يتفرٌع السّع من ك 
 (.ُٖٓ، ص. ََِٔالسّع اظتتوٌسط كالسّع الطويل )البحّبم، القصّب ك 
 السّع القصّب -ُ
قٌلو ما كاف من ظ قليلة، كأأٌف السّع القصّب ىو ما كاف مؤلٌفا من ألفا
(. كعٌرفو أسامة البحّبم أف السّع َُٗ، ص. ََِّديب، اللفظتْب )قاسم ك 
القصّب ىو ما كاف عدد الكلدات ُب كٌل فقرة كلداتاف أك ثالث كلدات فقط 
آية سورة اظترسالت ثاؿ منو ُب قوؿ اهلل تعاىل ُب (. اظتُٖٓ، ص. ََِٔ)البحّبم، 
ًت عي ِ-ُ ٍرفنا، فىالعىاًصفىاًت عىٍصفنا(، فكٌل من اآلية تتكٌوف من الكلدتْب : )كىاظترسىالى
 يسٌدى ىذه اآلية باالسّع القصّب من ناحية طوؿ الفقرات كعدد كلداهتا.
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 السّع اظتتوٌسط -ِ
أٌف السّع اظتتوٌسط ىو ما كانت الكلدة ُب كٌل فقرة من أربع كلدات إىل عشر  
آية قوؿ اهلل تعاىل ُب سورة القدر (. اظتثاؿ كُٖٓ، ص. ََِٔكلدات )البحّبم، 
، كًإٍف يػىرىٍكا ءىايىةن يػيٍعرًضيٍوا كيػىقيٍوليوا ًسٍحره ميٍستىًدرٌّ(، ِ-ُ : )اٍقَبىبىًت السَّاعةي كىانشىقَّ القىدىري
كيسٌدى  فكٌل اآلية تتكٌوف أكثر من ثالثة كلدات كأقٌل من احدل عشرة كلدة
 د كلداهتا.عدية طوؿ فقرات ك احباصتناس اظتتوٌسط من ن
 السّع الطويل -ّ
أٌف السّع الطويل ىو ما يتأٌلف من إحدل عشرة كلدة، كأكثر الكلدة تتكٌوف 
كثر كلدتو من من ستس عشرة كلدة، كقد رأل بعضهم أٌف السّع الطويل أنو أ
(. كىناؾ التعريف اآلخر، أف َُُ، ص. ََِٔديب، عشرين كلدة )قاسم ك 
الفقرة فيو على عشر كلدات )البحّبم،  اصتناس الطويل ىو ما زادت الكلدة كلٌ 
 (.ُٗٓ، ص. ََِٔ
لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيٍوؿه ًمٍن : )ُِٗ-ُِٖآية سورة التوبة  اظتثاؿ كقوؿ اهلل تعاىل ُب
ٍل حىٍسيبى اهلل أنٍػفيًسكيٍم عىزًيٍػزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًٍيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلديٍؤًمًنٍْب رىءيكؼه رًَّحٍيمه، فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقي 
(، فكٌل اآلية منها تتكٌوف أكثر من عشر  آلًإلىوى إالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىىيوى رىبُّ العىٍرًش العىًظٍيمً 
 كلدات.
 المنظومة . ح
 مفهـو اظتنظومة -ُ
ك اللفظ عتا الوزف الكالـ أ نظومة ىيالعلداء من علم العركض أٌف اظت عٌرؼ
ـ اظتوزكنة اظتنظومات العلدية أم الكال ىي نظومة. كاظتبالقصد اأٌلفه ٍبالقافية الك 
هو يسٌهلو ُب فاظتعلومات. فاعتدؼ من تكوين أك تأليف النظم الذم يتضٌدن العلـو ك 
 (.  َٓ، ص. ََِّالفهم كالتحفيظ العلـو فيو )طو، 
واطر ستخدـ الكلدات كسيلة اطتت لٍبر افرع من الشع نظومة ىياظتأٌف 
اظتنظومة  اظتنظومة فهيمن الشعر، أما  نظومةاظت تز دتيٌ تصٌور. حصلت على الوىم كال
ُّ 
 
العلدية أم الكلدات تتضٌدن حتصيل علدي كالشكلي كيتكوف النظم من األكزاف 
هو الكلدات تتضٌدن الشعور كالفكر سٌر الركحية اإلنسانية فكالقافية. كأما الشعر 
من األكزاف كالقافية )الشعر  كيتكٌوف من األكزاف كالقافية )الشعر القدًن( كاليتٌكوف
 (.ْٗ، ص. ََِّ( )طو، ُٗيظهر ُب قرف 
 خصائص اظتنظومة كمثاعتا -ِ
( ُاختلف النظم عن الشعر من خصائصهدا، أما خصائص النظم ىي: 
( كاظتضدوف ُب النظم ّ( مكٌوف بالرشاد؛ ِيتكٌوف من البحر، كالوزف، كالقافية؛ 
يو اللغة العلدية أك اللغة الفصحى، اللغة ( اللغة اظتستخدمة فْالعلـو كاظتعلومات؛ 
( مكٌوف ِالفورٌم ال رمزٌم. كأما خصائص الشعر: يتكٌوف من األكزاف كالقافية؛ 
، ص. ََِّ( كاظتضدوف ُب الشعر الشعور، كالفكرة، كسٌر الناس )طو، ّبالرشاد؛ 
ْٕ-ُٓ.) 
كأما قارئ تتديز النظم كالشعر من قارئهدا، أما قارئ الشعر يتأثٌر انفعاليا، 
النظم يقدر أف حيصل على التشّيع كتنٌفس الصعداء ألنو قد يساعده أف يتفٌهم 
 (.ٔق، ص.  َُْْاظتواد العلدي اظتضدوف فيو )السيد، 
علم العلـو اظتتٌوعة منها ُب العامل اإلسالمي، كانت اظتنظومة مستخدما لتعليم 
لفقة كأصولو، كعلـو التوحيد، النحو، الصرؼ، الالىوات، األخالؽ، التّويد، ا
(، أحدىا منظومة ألفية مؤلفها اإلماـ ابن مالك َٓ، ص. ََِّاألخرل )طو، 
 .فيها عرضت كشرحت علم النحو
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 الباب الثالث
 عرض البيانات وتحليلها
 
الباحثة عن فٌن اصتناس كالسّع اظتضدونة ُب منظومة  تعرضسىذا الباب، ُب 
عنهدا. أٌكال ستقٌدـ الباحثة عن عرض كستحٌلل الباحثة ، الفرائد البهية ُب القواعد الفقهية
قٌدـ أيضا حتليل فٌن اصتناس كالسّع اظتضدونة فيها. تٌٍب سفيو، البيانات الٌب كجدت 
 كستقٌدـ كدا التايل:
 أنواع الجناس في المنظومة "الفرائد البهية في القواعد الفقهية" . أ
جتانس اللفظْب ُب النطق ال ُب  رم أٌف اصتناس ىوقد شرحنا ُب باب اإلطار النظ
كأنواع  (.ُّٕ، ص. ََِْاألخرل، تاـ )ناصف ك الكيكوف فيو تاما كغّب اظتعُب 
اصتناس غّب التاـ ىو ما كاف اللفظاف اصتناس غّب التاـ. ك  السّع اظتوجودة ُب اظتنظومة ىي
 ىيئةمن نوع اضتركؼ، عدد اضتركؼ، خيتلفاف من كاحد أك أكثر من األمور األربعة أم 
أٌما أنواع  (.ُُٔ، ص. ََِّديب، ( اضتركؼ، كترتيب اضتركؼ )قاسم ك )ضبط
 :اصتناس غّب التاـ اظتوجودة فيها فهي
 نوع اضتركؼ -ُ
 اصتناس اظتضارع ( أ
، ََِْ"كيدخل اضترًن ُب احملتٌم * جزما كُب اظتكركه كاحملرٌـ" )الشافعي، 
 (ُٓص. 
اظتضارع، كدا شرحت  اسُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتن
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔمتقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، 
ا حرؼ التاء ُب كلدة )احملٌرـ(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مهاصتناس بْب كلدٍب )احملٌتم( ك
 حرؼ الراء ُب كلدة )احملٌرـ(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم من اللساف.ك  )احملٌتم(
ّّ 
 
"ٍبٌ حرًن اظتسّد اجعل حكدو * كحكدو فيدا لو من حرمة" )الشافعي، 
 (ُٓ، ص. ََِْ
اظتضارع، كدا شرحت  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس
ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔمتقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، 
مها حرؼ الكاؼ ُب   )حرمة(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفافاصتناس بْب كلدٍب )حكدو( ك
حرؼ الراء ُب كلدة )حرمة(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم من كلدة )حكدو( ك 
 اللساف.
، ص. ٌََِْب اإلعداؿ * أكىل من اإلمهاؿ فيدا قالوا" )الشافعي، "كللكالـ يا ف
ّٓ) 
اظتضارع، كدا شرحت  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔ، متقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم
ا حرؼ العْب )اإلمهاؿ(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مهاصتناس بْب كلدٍب )اإلعداؿ( ك
حرؼ اعتاء ُب كلدة )اإلمهاؿ(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم ُب كلدة )اإلعداؿ( ك 
 من اضتلق.
"كالدفع فيدا قاؿ كلٌ حرب * أقول من الرفع فّل بالفكر" )الشافعي، 
 (ٓٓ، ص. ََِْ
اظتضارع، كدا شرحت  يت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناسُب ب
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔمتقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، 
ختلفاف مها حرؼ الداؿ ُب  )الرفع(، ىناؾ اضترفاف اظتاصتناس بْب كلدٍب )الدفع( ك
حرؼ الراء ُب كلدة )الرفع(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم من كلدة )الدفع( ك 
 اللساف.
ّْ 
 
، ََِْ"كينبغي عٌدؾ كلٌ ما أتى * فيو الدليل للقليل مثبتا" )الشافعي، 
 (َٔص. 
اظتضارع، كدا شرحت  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔمتقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، 
ا حرؼ الداؿ ُب  )القليل(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مهاصتناس بْب كلدٍب )الدليل( ك
جهدا متقارباف أم من حرؼ القاؼ ُب كلدة )القليل(، كلكن ؼتر كلدة )الدليل( ك 
 اللساف.
،  ََِْ"ال يَبؾ الواجب يا ذا الفهم * إالٌ لواجب بغّب كىم" )الشافعي، 
 (ْٔص. 
اظتضارع، كدا شرحت  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔ اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، متقاربْب ُب
الفاء ُب كلدة )كىٍىًم(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مها حرؼ اصتناس بْب كلدٍب )فػىٍهًم( ك
 حرؼ الواك ُب كلدة )كىم(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم من الشفتْب.)فهم( ك 
ظتا" )الشافعي، "كحيثدا خاؼ الوصيٌ ظاظتا * أعطى من اظتاؿ ليضحى سا
 (ٕٔ، ص. ََِْ
اظتضارع، كدا شرحت  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
. (ُّٓ، ص. ََِٔمتقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، 
)سىاًلدىا(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مها حرؼ الظاء ُب  اًلدىا( كاصتناس بْب كلدٍب )ظى 
حرؼ السْب ُب كلدة )ساظتا(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم من كلدة )ظاظتا( ك 
 اللساف.
ّٓ 
 
"قالوا كليس ينكر اظتختلف * فيو كلكن ينكر اظتؤتلف" )الشافعي، 
 (ْٕ، ص. ََِْ
س اظتضارع، كدا شرحت ناُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصت
رم أٌف اصتناس اظتضارع ىو ما كاف اضترفاف اظتختلفاف فيو طار النظاإلالباحثة ُب 
(. ُّٓ، ص. ََِٔمتقاربْب ُب اظتخرج الصوٌب كيكوف اإلختالؼ )البحّبم، 
ا حرؼ اطتاء اصتناس بْب كلدٍب )اظتختلف( ك)اظتؤتلف(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مه
حرؼ اعتدزة ُب كلدة )اظتؤتلف(، كلكن ؼترجهدا متقارباف أم ف( ك ُب كلدة )اظتختل
 من اضتلق.
 اصتناس الالحقب( 
"فإف ترد حتقيقها بال خلل * فراجع األصل ك جانب اظتلل" 
 (ِْ، ص. ََِْ)الشافعي، 
س الالحق، كدا شرحت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتنا
كٌل منهدا اضتركؼ ناس الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك اصت رم أفٌ طار النظاإلالباحثة ُب 
بْب  (. اصتناسُّٔ، ص. ََِٔاظتبتعد فيو متباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
ل( )مىلىٍل(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مها حرؼ اطتاء ُب كلدة )خلكلدٍب )خىلىٍل( ك
ُب   أٌف حرؼ اطتاءمتباعداف ُب اظتخرج الصوٌب أم كحرؼ اظتيم ُب كلدة )ملل(، ك 
 حرؼ اظتيم ُب كلدة )ملل( ؼترجو ُب الشفتْب.كلدة )خلل( ؼترجو ُب اضتلق ك 
"ففي أمور ىذه الدنيا ك ُب * حٌظ النفوس حسنو غّب خفي" 
 (ْٓ، ص. ََِْ)الشافعي، 
س الالحق، كدا شرحت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتنا
ٌل منهدا اضتركؼ كناس الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك اصت أفٌ النظرم طار اإلالباحثة ُب 
(. اصتناس بْب ُّٔ، ص. ََِٔاظتبتعد فيو متباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
ف مها حرؼ الفاء ُب كلدة )ففي( )خفي(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاكلدٍب )ففي( ك
ّٔ 
 
  ؼ الفاء ُبمتباعداف ُب اظتخرج الصوٌب أم أٌف حر كحرؼ اطتاء ُب كلدة )خفي(، ك 
 حرؼ اطتاء ُب كلدة )خفي( ؼترجو ُب اضتلق.كلدة )ففي( ؼترجو ُب الشفتْب ك 
"كركعة الوتر لديهم أفضل * من سنٌة الفّر كأيضا تفضل" 
 (ٗٓ، ص. ََِْ)الشافعي، 
س الالحق، كدا شرحت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتنا
كٌل منهدا اضتركؼ الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك  ناسرم أٌف اصتطار النظاإلالباحثة ُب 
 (. اصتناس بْبُّٔ، ص. ََِٔاظتبتعد فيو متباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
مها حرؼ اعتدزة ُب كلدة )تفضل(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف كلدٍب )أفضل( ك
متباعداف ُب اظتخرج الصوٌب أم أٌف حرؼ )أفضل( كحرؼ التاء ُب كلدة )تفضل(، ك 
حرؼ التاء ُب كلدة )تفضل( ؼترجو ُب ُب كلدة )أفضل( ؼترجو ُب اضتلق ك اعتدزة 
 اللساف.
"كقاؿ قد يكوف بعض القاصرة * أفضل كاإلدياف يا ذا الباصرة" )الشافعي، 
 (ِٔ،  ص. ََِْ
س الالحق، كدا شرحت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتنا
كٌل منهدا اضتركؼ ناس الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك اصترم أٌف طار النظاإلالباحثة ُب 
(. اصتناس بْب ُّٔ، ص. ََِٔاظتبتعد فيو متباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
ا حرؼ القاؼ ُب كلدة )الباصرة(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مهكلدٍب )القاصرة( ك
لصوٌب أم أٌف متباعداف ُب اظتخرج ا)القاصرة( كحرؼ الباء ُب كلدة )الباصرة(، ك 
حرؼ الباء ُب كلدة )الباصرة( لدة )ألقاصرة( ؼترجو ُب اللساف ك حرؼ القاؼ ُب ك
 ؼترجو ُب الشفتْب.
"كالشيخ عٌز الدين زاد كاحدة * نظر فيها كىي غّب كاردة" 
 (ِٔ، ص. ََِْ)الشافعي، 
س الالحق، كدا شرحت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتنا
كٌل منهدا اضتركؼ ناس الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك رم أٌف اصتطار النظاإل الباحثة ُب
ّٕ 
 
(. اصتناس بْب ُّٔ، ص. ََِٔاظتبتعد فيو متباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
 )كاردة(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفاف مها حرؼ اضتاء ُب كلدة )كاحدة(كلدٍب )كاحدة( ك
  ُب اظتخرج الصوٌب أم أٌف حرؼ اضتاء ُب متباعدافكحرؼ الراء ُب كلدة )كاردة(، ك 
 حرؼ الراء ُب كلدة )كاردة( ؼترجو ُب اللساف.كلدة )كاحدة( ؼترجو ُب اضتلق ك 
"كقاؿ فيها قـو الواجب ال * يَبؾ للسنٌة فيدا أصال")الشافعي، 
 (ْٔ،  ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الالحق، كدا شرحت 
كٌل منهدا اضتركؼ ناس الالحق ىو ما كاف اللفظاف ك رم أٌف اصتطار النظاإلة ُب ثالباح
(. اصتناس بْب ُّٔ، ص. ََِٔاظتبتعد فيو متباعد ُب اظتخرج الصوٌب )البحّبم، 
مها حرؼ اعتاء ُب كلدة )فيها(  )فيدا(، ىناؾ اضترفاف اظتختلفافكلدٍب )فيها( ك
ُب  ُب اظتخرج الصوٌب أم أٌف حرؼ اعتاء متباعداف كحرؼ اظتيم ُب كلدة )فيدا(، ك 
 حرؼ اظتيم ُب كلدة )فيدا( ؼترجو ُب الشفتْب.كلدة )فيها( ؼترجو ُب اضتلق ك 
 عدد اضتركؼ -ِ
قص، كيكوف كيسٌدى ىذا اصتناس من ناحية اختالؼ عدد اضتركؼ باصتناس النا
 (:ُُٕ-ُُٔ، ص. ََِّديب، على كجهْب مها )قاسم ك 
 أف خيتلف بزيادة حرؼ كاحد ( أ
تنوٌع ىذا اصتناس من ناحية اختالؼ عدد اضتركؼ أم ٕبرؼ كاحد إىل ثالثة 
اصتناس  زيادة حرؼ كاحد ُب أٌكؿ الكلدة(،أنواع، ىي: اصتناس الناقص اظتردكؼ )ب
يسٌدى اصتناس الناقص يادة حرؼ كاحد ُب كسط الكلدة(، ك الناقص اظتكتف )بز 
 اظتطرؼ )بزيادة حرؼ كاحد ُب أخر الكلدة(.
يها بعضهم قد صنٌفا * مصنٌفا فيو أجاد ككفا")الشافعي، "قلت كف
 (ٖٓ،  ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتردكؼ، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتردكؼ ىو زيادة حرؼ كاحد النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
ّٖ 
 
حركفهدا مها ُب كلدة )صٌنفا(  ُب أٌكؿ الكلدة. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب عدد
لدة )مصٌنفا( تزيد الكلدة الثاين ٕبرؼ كاحد ُب أٌكعتا أم زيادة حرؼ اظتيم، كك 
 كيسدى باصتناس الناقص اظتردكؼ.
"مبا عتا من اظتكاف فيدا * قد صرٌحوا بو فكن فهيدا" )الشافعي، 
 (ْٔ، ص. ََِْ
لناقص اظتكتف، كدا ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس ا
رم أٌف اصتناس الناقص اظتكتف ىو زيادة حرؼ كاحد النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
دد حركفهدا مها ُب كلدة )فيدا( ُب كسط الكلدة. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب ع
كلدة )فهيدا( تزيد الكلدة األٌكؿ ٕبرؼ كاحد ُب كسطها أم زيادة حرؼ اعتاء، ك 
 ص اظتكتف.كيسدى باصتناس الناق
"ما أكجب األعظم باطتصوص ال * يوجب بالعدـو األىوف خال" 
 (ٓٔ،  ص. ََِْ)الشافعي، 
قص اظتردكؼ، كدا ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس النا
رم أٌف اصتناس الناقص اظتردكؼ ىو زيادة حرؼ كاحد لنظاطار اإل عرضت الباحثة ُب
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ال( ك  دتاف اظتختلفتاف ُبُب أٌكؿ الكلدة. ىناؾ الكل
)خال( تزيد الكلدة الثاين ٕبرؼ كاحد ُب أٌكعتا أم زيادة حرؼ اطتاء، كيسدى 
 باصتناس الناقص اظتردكؼ.
"ككلٌ ما حـر أخذه حظر * إعطاؤه أيضا كدا عنهم شهر" 
 (ٕٔ، ص. ََِْ)الشافعي، 
يتضٌدن اصتناس الناقص اظتردكؼ، كدا  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم
رم أٌف اصتناس الناقص اظتردكؼ ىو زيادة حرؼ كاحد لنظاطار اإلعرضت الباحثة ُب 
ُب أٌكؿ الكلدة. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ما( ككلدة 
دى )كدا( تزيد الكلدة الثاين ٕبرؼ كاحد ُب أٌكعتا أم زيادة حرؼ الكاؼ، كيس
 باصتناس الناقص اظتردكؼ.
ّٗ 
 
"كىي ما حـر فعلو حظر * طلبو أيضا كدا عنهم ذكر" )الشافعي، 
 (ٖٔ،  ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتردكؼ، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتردكؼ ىو زيادة حرؼ كاحد النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ما( ك  ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب ُب أٌكؿ الكلدة.
)كدا( تزيد الكلدة الثاين ٕبرؼ كاحد ُب أٌكعتا أم زيادة حرؼ الكاؼ، كيسدى 
 باصتناس الناقص اظتردكؼ.
"كاستثن من ذلك صادقا فلو * حتليف من أنكره إذ فعلو")الشافعي، 
 (ٖٔ،  ص. ََِْ
اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتكتف، كدا  ُب بيت اظتنظومة السابقة
النظرم أٌف اصتناس الناقص اظتكتف ىو زيادة حرؼ كاحد طار اإلعرضت الباحثة ُب 
عدد حركفهدا مها ُب كلدة )فلو( ُب كسط الكلدة. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
لعْب، كلدة )فعلو( تزيد الكلدة الثاين ٕبرؼ كاحد ُب كسطها أم زيادة حرؼ اك 
 كيسدى باصتناس الناقص اظتكتف.
"كمن ىنا ما جاز أف يرىن ما * رىنو أخرل كدا قد 
 (ٖٔ،  ص. ََِْعلدا")الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتردكؼ، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتردكؼ ىو زيادة حرؼ أٌكؿ النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ما(  كسط الكلدة. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُبُب 
كلدة )كدا( تزيد الكلدة الثاين ٕبرؼ كاحد ُب أٌكعتا أم زيادة حرؼ الكاؼ، ك 
 كيسدى باصتناس الناقص اظتردكؼ.
 أف خيتلف بزيادة أكثر من حرؼ كاحدب( 
" "أك كاف ما حكم الدليل لو * عليو فالسٌبكي أيضا نقلو
 (ّٗ،  ص. ََِْ)الشافعي، 
َْ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
ك  حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )لو(
لدة الثاين ٕبرفْب ُب أٌكعتدا أم زيادة حرؼ النوف كالقاؼ كيسٌدى )نقلو( تزيد الك
 ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.
"كلفظها عندىم اضتراـ ال * حيرٌـ اضتالؿ فيدا نقال")الشافعي، 
 (ْْ،  ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من لنظاطار إلاعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )الى( ك حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
القاؼ كيسٌدى ُب أٌكعتدا أم زيادة حرؼ النوف ك )نيًقالى( تزيد الكلدة الثاين ٕبرفْب 
 ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.
م التابع ال * يفرد باضتكم كدا تأصال" )الشافعي، "أكعتا قوعت
 (ْٕ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة ا ُب كلدة )الى( ك عدد حركفهدا مهحرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
يادة حرؼ التاء، اعتدزه، )تىأىصَّالى( تزيد الكلدة الثاين بأربعة أحرؼ ُب أٌكعتدا أم ز 
 الصاد كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.الصاد ك 
"إالٌ حرًن دبر الزكجة ما * يكوف بْب أليتيها فاعلدا" )الشافعي، 
 (ُٓ، ص. ََِْ
قة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا ُب بيت اظتنظومة الساب
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )مىا( ك حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
ُْ 
 
دة حرؼ الفاء، األلف، زيا)فىاٍعلىدىا( تزيد الكلدة الثاين بأربعة أحرؼ ُب أٌكعتدا أم 
 العْب كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.العْب ك 
"كضرب زكج ك معٌلم كمن * يلي كتعزيرات قاض فاعلدن" 
 (ٔٓ، ص. ََِْ)الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
س الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من رم أٌف اصتناالنظ طاراإل عرضت الباحثة ُب
ك حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب ع كلدة دد حركفهدا مها ُب كلدة )مىٍن(
زيادة حرؼ الفاء، األلف، )فىاٍعلىدىٍن( تزيد الكلدة الثاين بأربعة أحرؼ ُب أٌكعتدا أم 
 العْب كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.العْب ك 
ؽتلوكة يتلف ما * لغّبه يضدن بالصدت افهدا" "كلو رأل 
 (ٖٓ، ص. ََِْ)الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
النظرم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من طار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة مها ُب كلدة )مىا( ك  عدد حركفهداحرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
دا أم زيادة حرؼ األلف، الفاء، )افهدا( تزيد الكلدة الثاين بثالثة أحرؼ ُب أٌكعت
 اعتاء كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.ك 
"كقيل بل من قدرىا كذاؾ ما * مل يرد البعض كإالٌ قٌدما" )الشافعي، 
 (َٔص.  ََِْ
الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )مىا( ك حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
الداؿ،  دا أم زيادة حرؼ القاؼ،)قٌدما( تزيد الكلدة الثاين بثالثة أحرؼ ُب أٌكعت
 الداؿ كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.ك 
ِْ 
 
"كقاؿ فيها قـو الواجب ال * يَبؾ للسنٌة فيدا أصال")الشافعي، 
 (ْٔص.  ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
زيادة أكثر من  رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىوالنظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ال( ك  حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب
م زيادة حرؼ اعتدزة، الصاد، )أٌصال( تزيد الكلدة الثاين بثالثة أحرؼ ُب أٌكعتدا أ
 الصاد كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.ك 
أيضا فاشتعا" )الشافعي، "فإهٌنا أكجبت الغسل معا * إجياهبا الوضوء 
 (ٓٔص.  ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )معا( ك حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب 
دا أم زيادة حرؼ الفاء، األلف، عا( تزيد الكلدة الثاين بثالثة أحرؼ ُب أٌكعت)فاشت
 السْب كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.ك 
"فإنٌو مع سهدو يرضع لو * ذكره رتع كدا قد نقلو")الشافعي، 
 (ٔٔص.  ََِْ
دا ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، ك
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة دة )لو( ك حرؼ كاحد.ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب عدد حركفهدا مها ُب كل
)نقلو( تزيد الكلدة الثاين ٕبرفْب ُب أٌكعتدا أم زيادة حرؼ النوف كالقاؼ كيسٌدى 
 ل.ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذيٌ 
"كمن ىنا ما جاز أف يرىن ما * رىنو أخرل كدا قد 
 (ٖٔص.  ََِْعلدا")الشافعي، 
ّْ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
النظرم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من طار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ما( ك  حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب
الالـ كيسٌدى ىذا ُب أٌكعتدا أم زيادة حرؼ العْب ك )علدا( تزيد الكلدة الثاين ٕبرفْب 
 اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.
"ككاف بعضهم يزيد فيها * عن حربة لفظا بو يوفيها" )الشافعي، 
 (َٕص.  ََِْ
ٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتض
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب عدد حركفهدا مها ُب كلدة )فيها( ككلدة 
ى ىذا الواك كيسدٌ ُب أٌكعتدا أم زيادة حرؼ الياء ك )يوفيها( تزيد الكلدة الثاين ٕبرفْب 
 اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.
 ََِْ"مع ظنٌو غّبمها نفذ ما * أكقعو تومٌها عليهدا" )الشافعي، 
 (ّٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلعرضت الباحثة ُب 
كلدة عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ما( ك  ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب حرؼ كاحد.
)عليهدا( تزيد الكلدة الثاين بأربعة أحرؼ ُب أٌكعتدا أم زيادة حرؼ العْب، الالـ، 
 الياء ك اعتاء كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.
"كذاؾ ؽتٌا قعٌدكا اظتيسور ال * يسقط باظتعسور حسبدا اؾتال" 
 (ٕٔص.  ََِْ)الشافعي، 
كدا   ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل،
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من حرؼ عرضت الباحثة ُب إيطار النظ
ك  كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب كلدة )اؾتال( عدد حركفهدا مها ُب كلدة )ال(
ْْ 
 
اصتيم دا أم زيادة حرؼ األلف، النوف ك الثاين بثالثة أحرؼ ُب أٌكعتتزيد الكلدة 
 كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذٌيل.
"كقادر لصـو بعض اليـو ال * يلزمو إمساكو كدا اعتال")الشافعي، 
 (ٕٔص.  ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اصتناس الناقص اظتذٌيل، كدا 
رم أٌف اصتناس الناقص اظتذٌيل ىو زيادة أكثر من النظطار اإلثة ُب عرضت الباح
كلدة كلدة )ال( ك حرؼ كاحد. ىناؾ الكلدتاف اظتختلفتاف ُب عدد حركفهدا مها ُب  
دا أم زيادة حرؼ األلف، العْب )اعتال( تزيد الكلدة الثاين بثالثة أحرؼ ُب أٌكعت
 ٌيل.التاء كيسٌدى ىذا اصتناس باصتناس الناقص اظتذك 
 حق باصتناس يتكٌوف إىل نوعْب، مها:يل
 اإلشتقاؽ -ُ
ذاف لٌ لىو جيدع اللفظاف ا رم، أٌف اإلشتقاؽكدا قد ذكر ُب اإلطار النظ
هبذه أم اإلشتقاؽ يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد، كجد ىذا اظتلحق باصتناس 
 اظتنظومة:
، ص. ََِْلشافعي، "معقٌبا كالٌ مبا يستثُب * منها كما يعرض يل ُب األثنا")ا
ّٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك لغوم كاحد أم ُب كلدة   كلدة )األثنا( كجذرمها من كلدة )ثِب(.)يستثُب(
، ص. ََِْ"خادتة كينقض القضاء ُب * مواضع فانقضو إف خيالف")الشافعي، 
ّٗ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
 ىو جيدع اللفظاف اللذاف رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ْٓ 
 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )انقض( كجذرمها من كلدة )نقض(.ض( ك لغوم كاحد أم ُب كلدة )ينق
"قاؿ كما خالف شرط من كقف * ؼتالف للنٌص عند من عرؼ")الشافعي، 
 (ّٗص.  ََِْ
لحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظت
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ل . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصيشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )ؼتالف( كجذرمها من كلدة )خلف(.لغوم كاحد أم ُب كلدة )خالف( ك 
، ص. ََِْ* كخلط حترًن بغّب ما اؿتصر")الشافعي،  "كىذه الصورة حتتها صور
ُْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ر أك أصل . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذيشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )صور( كجذرمها من كلدة )صور(.لغوم كاحد أم ُب كلدة )الصورة( ك 
"كجرياف اطتلف فيو يشَبط * كاآلخر شركط كعتا األصل ضبط")الشافعي، 
 (ِْ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  اإلشتقاؽ رم أفٌ النظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصليشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك   كلدة )شركط( كجذرمها من كلدة )شرط(.لغوم كاحد أم ُب كلدة )يشَبط(
 (ْْ، ص. ََِْ"كلفظها عندىم اضتراـ ال * حيرٌـ اضتالؿ فيدا نقال")الشافعي، 
ظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظتن
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ْٔ 
 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
( كجذرمها ملغوم كاحد أم ُب كلدة )اضتراـ( ك  (.كلدة )حيرـٌ  ن كلدة )حـر
، ََِْ"كذلك اظتتبوع إف يسقط سقط * تابعو كدا لديهم انضبط")الشافعي، 
 (ْٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدات مشَبكات ُب اصتذر أك أصل كاحديشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم 
ك ل كلدة )تابع( كجذرمها من كلدة )تبع(، ككلدة غوم كاحد أم ُب كلدة )اظتتبوع(
 )يىٍسقيٍط( ك )سىقىٍط( كجذرمها من كلدة )سقط(.
، ص. ََِْ"ثالثها التابع ال يقٌدـ * أصال على اظتتبوع فيدا جزموا")الشافعي، 
ْٕ) 
سابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظتنظومة ال
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 ة )تبع(.كلدة )اظتتبوع( كجذرمها من كلدلغوم كاحد أم ُب كلدة )التابع( ك 
، ص. ََِْ"كُب توابع األمور اغتفركا * ما مل يكن ُب غّبىا يغتفر")الشافعي، 
ْٕ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدناظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل ديشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاح
ك ل  كلدة )يغتفر( كجذرمها من كلدة )غفر(.غوم كاحد أم ُب كلدة )اغتفركا(
 (ْٕ، ص. ََِْ"فرمٌبا قالوا بااثنا اغتفرا * ما ليس ُب أكائل مغتفرا")الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  النظرم أٌف اإلشتقاؽ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ْٕ 
 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )مغتفرا( كجذرمها من كلدة )غفر(.لغوم كاحد أم ُب كلدة )اغتفرا( ك 
 (ْٕ، ص. ََِْد")الشافعي، "كالكائل العقود أٌكدكا * مبا لو اآلخر ال يؤكٌ 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )أٌكدكا( ككلدة )يؤٌكد( كجذرمها من كلدة )أكد(.لغوم كاحد أم ُب  
 (ْٗ، ص. ََِْتصٌرؼ اإلماـ للٌرعية * أنيط باظتصلحة اظترعٌية )الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ذاف ىو جيدع اللفظاف الل رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )مرعٌية( كجذرمها من كلدة )رعي(.وم كاحد أم ُب كلدة )رعٌية( ك لغ
 (ُٓ، ص. ََِْ"ككلٌ ما حرٌـ فاضترًن * لو دكاما حكدو التحرًن")الشافعي، 
اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن 
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدات مشَبكات ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
(.احد أم ُب كلدة )حٌرـ(، )حرًن( ك لغوم ك   كلدة )التحرًن( كجذرمها من كلدة )حـر
، ََِْإليو يذىب * فيدا حكى اصتدهور كىو اظتذىب" )الشافعي،  "كعٌدىا منو
 ( ُٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 شَبكتاف ُب اصتذر أك أصل. ىناؾ الكلدتاف ميشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )اظتذىب( كجذرمها من كلدة )ذىب(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )يذىب( ك 
ْٖ 
 
، ص. ََِْ"كاظتلك ُب اضترًن للدعدور * ظتالك اظتعدور ُب اظتشهور")الشافعي، 
ُٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإل كدا عرضت الباحثة ُب
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )مالك( كجذرمها من كلدة )ملك(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )اظتلك( ك 
، ََِْ"ٍبٌ حرًن اظتسّد اجعل حكدو * كحكدو فيدا لو من حرمة")الشافعي، 
 (ُٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصليشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
(.كلدلغوم كاحد أم ُب كلدة  )حرًن( ك   ة )حرمة( كجذرمها من كلدة )حـر
، ََِْ"قلت كقاؿ غّبه كابن حّر * مل يك ماظتسّد كىو اظتعترب" )الشافعي، 
 (ُٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحديشَبكاف 
 كلدة )قاؿ( كجذرمها من كلدة )قاؿ(.كاحد أم ُب كلدة  )قلت( ك  لغوم
"لكن مراعاة اطتالؼ تشَبط * عتا شركط ك عتا األصل ضبط" )الشافعي، 
 (ْٓ، ص. ََِْ
صتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق با
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك   (.كلدة )شركط( كجذرمها من كلدة )شرطلغوم كاحد أم ُب كلدة  )تشَبط(
ْٗ 
 
، ََِْ* كمل خيالف سنٌة ظتن دعا")الشافعي،  "أف ال يكوف ُب اطتالؼ موقعا
 (ْٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
أك أصل . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )خيالف( كجذرمها من كلدة )خلف(.غوم كاحد أم ُب كلدة  )اطتالؼ( ك ل
، ص. ََِْ"كال تناط باظتعاصي الرخص * فلم يبح لعاص الَبخص")الشافعي، 
ٓٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  شتقاؽالنظرم أٌف اإل طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )الَبخص( كجذرمها من كلدة )رخص(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )الرخص( ك 
 (ٗٓ، ص. ََِْ"قاعدة ما كاف أرىب فعال * فإنٌو يكوف أزكى فضال")الشافعي، 
السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،   ُب بيت اظتنظومة
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ل . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصيشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 )كاف(.كلدة )يكوف( كجذرمها من كلدة لغوم كاحد أم ُب كلدة  )كاف( ك 
"كذا صالة الصبح كانت أفضال * من غّبىا كإف يكن أطوال")الشافعي، 
 (ٗٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل  .يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )يىكيٍن( كجذرمها من كلدة )كاف(.)كىانىٍت( ك   لغوم كاحد أم ُب كلدة
َٓ 
 
، ص. ََِْ"كنظر اطتاطب للدخطوبة * كذلك الكتابة احملبوبة")الشافعي، 
ٔٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلت الباحثة ُب كدا عرض
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )اظتخطوبة( كجذرمها من كلدة )خطب(.غوم كاحد أم ُب كلدة  )اطتاطب( ك ل
خال")الشافعي،  "ما أكجب األعظم باطتصوص ال * يوجب بالعدـو األىوف
 (ٓٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصليشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك لغوم كاحد أم ُب  كلدة )يوجب( كجذرمها من كلدة )كجب(. كلدة  )أكجب(
، ص. ََِْ"فإهٌنا أكجبت الغسل معا * إجياهبا الوضوء أيضا فاشتعا" )الشافعي، 
ٔٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
فظاف اللذاف ىو جيدع الل رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصليشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك   كلدة )إجياب( كجذرمها من كلدة )كجب(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )أكجب(
 (ٕٔ، ص. ََِْ"ككلٌ ما استعدالو قد حرما * فليكن اخٌتاذه ػترٌما")الشافعي، 
ذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ ال
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ل . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصيشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
( ك  (.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )حـر ( كجذرمها من كلدة )حـر  كلدة )ػترـٌ
ُٓ 
 
، ص. ََِْيسدره كلكن * أجيب عنها ٔبواب متقن" )الشافعي،  "مهدا يكن
ٕٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 ُب اصتذر أك أصل . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتافيشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك   كلدة )جواب( كجذرمها من كلدة )أجاب(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )أجيب(
، ص. ََِْ"كذالك ؽتٌا قعٌدكا اظتكرٌب * على خالؼ جاء ال يكرٌب")الشافعي، 
ٔٗ) 
اإلشتقاؽ،   ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽنظال طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )يكرٌب( كجذرمها من كلدة )كرب(.وم كاحد أم ُب كلدة  )اظتكرٌب( ك لغ
،  ََِْ"فيو ضتاكم فباٌلذم اعتقد * يكوف حكدو كدا قد انعقد")الشافعي، 
 (ْٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
. ىناؾ الكلدات مشَبكات ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
( كجذرمها من كلدة )عقد(، كبْب  كلدة )انعقدلغوم كاحد أم ُب كلدة  )اعتقد( ك 
 كلدٍب )حاكم( ك )حكم( كجذرمها من كلدة )حكم(.
، ََِْ"كُب كسائل األمور مغتفر * ما ليس ُب اظتقصود منها يغتفر")الشافعي، 
 (ٕٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  أٌف اإلشتقاؽرم النظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ِٓ 
 
. ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل يشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
ك   كلدة )يغتفر( كجذرمها من كلدة )غفر(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )مغتفر(
، ََِْ"كمنو نصف طلقة أك بعضك * مطٌلق فطلقة كدا حكي" )الشافعي، 
 (ٕٕص. 
نظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  ُب بيت اظت
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
 . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصليشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 ن كلدة )طلق(.كلدة )مطٌلق( كجذرمها ملغوم كاحد أم ُب كلدة  )طلقة( ك 
 (ٕٗ، ص. ََِْ"مؤجٌر جهلو فتلفت * ضدنها مستأجر كدا ثبت")الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلكدا عرضت الباحثة ُب 
ؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصل . ىنايشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )مستأجر( كجذرمها من كلدة )أجر(.كاحد أم ُب كلدة  )مؤٌجر( ك  لغوم
، ََِْ"على اٌلذم أفٌب بال خفاء * فاحذر من اطتطاء ُب اإلفتاء" )الشافعي، 
 (ٕٗص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ،  
ىو جيدع اللفظاف اللذاف  رم أٌف اإلشتقاؽالنظ طاراإلعرضت الباحثة ُب كدا 
 . ىناؾ الكلدتاف مشَبكتاف ُب اصتذر أك أصليشَبكاف ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحد
 كلدة )اإلفتاء( كجذرمها من كلدة )فتو(.لغوم كاحد أم ُب كلدة  )أفٌب( ك 
 
 
 
 شبو اإلشتقاؽ -ِ
ّٓ 
 
ُب شاهباف ُب حركفدا، كلكٌنها اظتختلفاف اللفظاف اظتتىو  أٌف شبو اإلشتقاؽ
هبذه )شبو اإلشتقاؽ( اصتذر أك أصل لغوم كاحد، كجد ىذا اظتلحق باصتناس 
 اظتنظومة:
، ص. ََِْ"كذلك اظتيقات لإلىالؿ * أفضل من دكيرة األىايل")الشافعي، 
َٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن اظتلحق باصتناس أم شبو 
اللفظاف ىو  رم أٌف شبو اإلشتقاؽالنظ طاراإلؽ، كدا عرضت الباحثة ُب اإلشتقا
ىناؾ . ُب اصتذر أك أصل لغوم كاحداظتتشاهباف ُب حركفدا، كلكٌنها اظتختلفاف 
ُب جذرمها مها لفظ تلفاف اللفظاف اظتتشبهاف من كثّب حركفهدا، كلكنهدا ؼت
لفظ )األىايل( جذره لل ك لفظ )اإلىالؿ( جذره ى )اإلىالؿ( كلفظ )األىايل(، أفٌ 
 .ىاؿ
قد اختصرت الباحثة عن اصتناس اظتضدوف ُب منظومة الفرائد البهية للسيد أيب بكر 
 األىديل اليدِب الشافعي، كدا يلي:
اللفظ  نوع الجناس
 الثاني
 الرقم اللفظ األّول
 ُ احملٌتم احملرـٌ اصتناس اظتضارع )ؼترجهدا من اللساف(
 ِ حكدة حرمة ا من اللساف(اصتناس اظتضارع )ؼترجهد
 ّ اإلعداؿ اإلمهاؿ اصتناس اظتضارع )ؼترجهدا من اضتلق(
 ْ الدفع الرفع اصتناس اظتضارع )ؼترجهدا من اللساف(
 ٓ الدليل القليل اصتناس اظتضارع )ؼترجهدا من اللساف(
 ٔ فهم كىم اصتناس اظتضارع )ؼترجهدا من الشفتْب(
 ٕ اظتختلف اظتؤتلف ضتلق(اصتناس اظتضارع )ؼترجهدا من ا
 ٖ خلل ملل اصتناس الالحق
 ٗ ففي خفي اصتناس الالحق
ْٓ 
 
 َُ أفضل تفضل اصتناس الالحق
 ُُ القاصرة الباصرة اصتناس الالحق
 ُِ كاحدة كاردة اصتناس الالحق
 ُّ فيها فيدا اصتناس الالحق
 ُْ صٌنفا مصٌنفا اصتناس الناقص اظتردكؼ
 ُٓ فيدا هيداف اصتناس الناقص اظتكتف
 ُٔ ال خال اصتناس الناقص اظتردكؼ
 ُٕ ما كدا اصتناس الناقص اظتردكؼ
 ُٖ ما كدا اصتناس الناقص اظتردكؼ
 ُٗ فلو فعلو اصتناس الناقص اظتكتف
 َِ ما كدا اصتناس الناقص اظتردكؼ
 ِِ لو نقلو اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ِّ ال نقال اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ِْ ال تأٌصال لناقص اظتذيٌلاصتناس ا
 ِٓ من فاعلدن اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ِٔ ما افهدا اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ِٕ ال اٌصال اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ِٖ معا فاشتعا اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ِٗ لو نقلو اصتناس الناقص اظتذيٌل
 َّ ما علدا اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ُّ فيها يوفيها ذيٌلاصتناس الناقص اظت
 ِّ ما عليهدا اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ّّ ال اؾتال اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ّْ ال اعتال اصتناس الناقص اظتذيٌل
 ّٓ يستثُب األثنا اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ّٔ ينقض انقض اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
ٓٓ 
 
 ّٕ خالف ؼتالف اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ّٖ الصورة صور ظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽا
 ّٗ يشَبط شركط اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 َْ اضتراـ حيرـٌ اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ُْ اظتتبوع تابع اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ِْ يسقط سقط اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ّْ التابع اظتتبوع اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْْ اغتفركا يغتفر اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْٓ اغتفرا مغتفرا اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْٔ أٌكدكا يؤٌكد اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْٕ رعٌية مرعٌية اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْٖ حرـٌ حرًن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْٗ يذىب مذىب اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 َٓ اظتلك مالك اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ُٓ حرًن حرمة اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ِٓ قلت قاؿ اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ْٓ تشَبط شركط اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٓٓ اطتالؼ خيالف اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٔٓ الرخص الَبخص اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٕٓ كاف يكوف اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٖٓ كانت يكن اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٗٓ اطتاطب اظتخطوبة اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 َٔ أكجب يوجب اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ُٔ أكجب إجياب اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ِٔ حـر ػترـٌ اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ّٔ أجيب جواب حق باصتناس أم اإلشتقاؽاظتل
ٓٔ 
 
 ْٔ اظتكرٌب  يكرٌب  اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٓٔ اعتقد انعقد اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٔٔ حاكم حكم اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٕٔ مغتفر يغتفر اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٖٔ طلقة مطٌلق اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ٗٔ مؤٌجر مستأجر باصتناس أم اإلشتقاؽ اظتلحق
 َٕ أفٌب اإلفتاء اظتلحق باصتناس أم اإلشتقاؽ
 ِٕ اإلىالؿ األىايل اظتلحق باصتناس أم شبو اإلشتقاؽ
 
 أنواع السجع في في المنظومة "الفرائد البهية في القواعد الفقهية"ب. 
ثلتاف ُب اضترؼ درم أيضا أٌف السّع ىو الفقرتاف اظتتقد يعرض ُب اإلطار النظ
 (.ِّٕأمْب، ص. األخّب )اصتاـر ك 
 السّع اظترٌصع -ُ
أك صدر  السّع اظترٌصع ىو ىو ما كاف كٌل اللفظة تقابل فيو من فقرة النثر
، ص. ََِّديب، البيت بلفظة على كزهنا كركٌيها أم اضترؼ األخّب )قاسم ك 
 (. كالسّع اظترٌصع اظتوجودة ُب اظتنظومة ىي:َُٕ
 (ْٗ، ص. ََِْمن مرعيٌو * منزلة الويلٌ من موليٌو")الشافعي،  "منزلة اإلماـ
كدا عرضت   ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظترٌصع،
رم أٌف السّع اظترٌصع ىو ما كاف كٌل اللفظة تقابل فيو من فقرة الباحثة ُب إيطار النظ
ؼ األخّب )قاسم كديب، ركٌيها أم اضتر أك صدر البيت بلفظة على كزهنا ك  النثر
(. ىناؾ كلدات شطرم البيت اظتتدثلة ُب كزف العركضي َُٕ، ص. ََِّ
 كاضتركؼ األخّبة ىي )مىٍنزًلىةي=مىٍنزًلىةي(، )مىٍرًعيًَّو=مىٍولًيًِّو(.
، ص. ََِْ"لكنٌها ال تسقط التعزيرا * عندىم كتسقط التفكّبا" )الشافعي، 
َٓ) 
ٕٓ 
 
كدا عرضت   لذم يتضٌدن السّع اظترٌصع،ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ ا
رم أٌف السّع اظترٌصع ىو ما كاف كٌل اللفظة تقابل فيو من فقرة الباحثة ُب إيطار النظ
ديب، ركٌيها أم اضترؼ األخّب )قاسم ك النثر أك صدر البيت بلفظة على كزهنا ك 
(. ىناؾ كلدات شطرم البيت اظتتدثلة ُب كزف العركضي َُٕ، ص. ََِّ
 األخّبة ىي )تيٍسًقطي=تيٍسًقطي(، )التػٍَّعزًيٍػرىا=التٍَّكًفيػٍرىا(.كاضتركؼ 
، ص. ََِْ"قالوا كليس ينكر اظتختلف * فيو كلكن ينكر اظتؤتلف" )الشافعي، 
ْٕ) 
كدا عرضت   ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظترٌصع،
كٌل اللفظة تقابل فيو من فقرة رم أٌف السّع اظترٌصع ىو ما كاف  الباحثة ُب إيطار النظ
ديب، ركٌيها أم اضترؼ األخّب )قاسم ك النثر أك صدر البيت بلفظة على كزهنا ك 
(. ىناؾ كلدات شطرم البيت اظتتدثلة ُب كزف العركضي َُٕ، ص. ََِّ
.) يٍؤتػىلىفي
=اظت يٍختػىلىفي
(، )اظت =يػيٍنكىري  كاضتركؼ األخّبة ىي )يػيٍنكىري
 السّع اظتتوازم -ِ
اإلٌتفاؽ الفاصلتْب أك الفواصل من كزنو ك  ازم ىو إختالؼ اللفظ ُبالسّع اظتتو 
ُب الركٌم، كذلك بأف يرد ُب أجزاء الكالـ سّعات غّب موزكنة عركضيا، كبشرط أف 
(. كالسّع اظتتوازم َُٔ، ص. ََِّديب، يكوف ركٌيها ركم القافية )قاسم ك 
 اظتوجودة ُب اظتنظومة ىي:
، ص. ََِْكدة كاحدة فواحدة" )الشافعي، "فهاؾ نظم أربعْب قاعدة * مسر 
ّٖ) 
القافية، وزف ك ظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الىذه ا
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 كاحدة.ُب اللفظ قاعدة ك 
، ص. ََِْرىا اصتزئيٌة" )الشافعي، "كىي من القواعد الكلٌيٌة * ال تنحصر صو 
ّٖ) 
ٖٓ 
 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 اصتزئٌية.ُب اللفظ الكٌلٌية ك 
، ص. ََِْف على دتامها" )الشافعي، "كىا أنا أشرع ُب نظامها * راجيا العو 
ّٖ) 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 دتامها.ُب اللفظ نظامها ك 
، ََِْيادة تال" )الشافعي، "كذلك التقوًن إف يعثر على * صفة نقص أك ز 
 (ّٖص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 تلى.ُب اللفظ عال ك 
حدة" )الشافعي، "مهدٌة تدخل  ُب ذم القاعدة * تفريقنا الصفقة كىي كا
 (ِْ، ص. ََِْ
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
زف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الو 
 كاحدة.ُب اللفظ قاعدة ك 
، ََِْ)الشافعي، "كحيثدا جرل فعن قولْب * مل خيل ُب الغالب أك كجهْب" 
 (ِْص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 كجهْب.ُب اللفظ قولْب ك 
)الشافعي،  "فاألرجح الصحٌة ُب ذم اضتلٌ *كاآلخر البطالف أم ُب الكلٌ"
 (ِْ، ص. ََِْ
ٓٗ 
 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 الكٌل.ُب اللفظ اضتٌل ك 
، ََِْلشافعي، "فإف ترد حتقيقها بال خلل * فراجع األصل ك جانب اظتلل" )ا
 (ِْص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ خلل كملل.
، ََِْ"فحيثدا اجتدع جانب السٌفر * كضٌده غلب جانب اضتضر" )الشافعي، 
 (ْْص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ السفر كاضتضر.
، ََِْ"كىذه تدخل فيها قاعدة * أيضا فخذىا ال حرمت الفائدة" )الشافعي، 
 (ْْص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 فائدة.ُب اللفظ قاعدة ك 
"كاستثيت مسائل منها ذكر * مسألة اختالط موتى من كفر" )الشافعي، 
 (ْْ، ص. ََِْ
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 كفر.ُب اللفظ ذكر ك 
"مثل الصالة كاجبا كدا ذكر * كذا على األنثى بإلحراـ حظر" )الشافعي، 
 (ْْ، ص. ََِْ
َٔ 
 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ذه ى
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 حظر.ُب اللفظ ذكرك 
"كمن بالد الكفر حتدا ىاجرت * كلو تكوف كحدىا قد سافرت" )الشافعي، 
 (ْْ، ص. ََِْ
ظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، اظتنىذه 
القافية أم لفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل ا
 سافرت.ُب اللفظ ىاجرت ك 
، ََِْ"خادتة كللصحاب قاعدة * مشهورة بعكس ىذم كاردة" )الشافعي، 
 (ْْص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك فيها اللفظ من اظتنظومة كجدت ىذه 
القافية أم فقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتتٌ 
 كاردة.ُب اللفظ قاعدة ك 
، ص. ََِْ"أك ترؾ سنٌة أك ارتكاب * كره فدكركه بال ارتياب" )الشافعي، 
ْٔ) 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك فظ من اظتنظومة كجدت فيها اللىذه 
القافية أم لوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب ا
 ُب اللفظ ًاٍرًتكاىًب كًارٍتًياىًب.
، ص. ََِْ"كرمٌبا يثبت حكم الفرع * كاألصل غّب ثابت ُب الشرع" )الشافعي، 
ْٕ) 
يها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، اظتنظومة كجدت فىذه 
القافية أم ة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفق
 الشَّرًٍع.ُب اللفظ الفىرًٍع ك 
"كؿتوىا ُب الشرع ضدنا يغتفر * ما ال يكوف فيو قصدا يغتفر" )الشافعي، 
 (ْٕ، ص. ََِْ
ُٔ 
 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك ة كجدت فيها اللفظ من اظتنظومىذه 
قافية أم الاظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة 
 يػيٍغتػىفىري.ُب اللفظ يػيٍغتػىفىري ك 
 (ْٕ، ص. ََِْ"فرمٌبا قالوا بااثنا اغتفرا * ما ليس ُب أكائل مغتفرا" )الشافعي، 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من  ىذه
لقافية أم الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل ا
 ميٍغتػىفىرىا.ُب اللفظ اٍغتػىفىرىا ك 
"كىذه الصورة عٌدت كاحدة * من اٌلٍب انطوت عليها القاعدة" )الشافعي، 
 (ْٗص.  ،ََِْ
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 قاعدة.ُب اللفظ كاحدة ك 
ص. ، ََِْ"كيدخل اضترًن ُب احملتٌم * جزما كُب اظتكركه ك احملرٌـ" )الشافعي، 
ُٓ) 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
قافية أم الكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
يحىتًَّم ك 
.ُب اللفظ اظت يحىرَّـً
 اظت
، ص. ََِْعي، "كاظتلك ُب اضترًن للدعدور * ظتالك اظتعدور ُب اظتشهور" )الشاف
ُٓ) 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
افية أم القكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ىٍعديٍوًر ك 
ىٍشهيٍوًر.ُب اللفظ اظت
 اظت
مة" )الشافعي، "ٍبٌ حرًن اظتسّد اجعل حكدو * كحكدو فيدا لو من حر 
 (ُٓ، ص. ََِْ
ِٔ 
 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 حيٍرمىٍو.ُب اللفظ حيٍكدىٍة ك 
، ََِْظتذىب" )الشافعي، "كعٌدىا منو إليو يذىب * فيدا حكى اصتدهور كىو ا
 (ُٓص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
.ُب اللفظ يىٍذىىبي ك   مىٍذىىبي
و زكن" )الشافعي، "كقد يقاؿ ما نشا عنو أذف * فيو فدا من أثر ل
 (ٔٓ، ص. ََِْ
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 زيًكٍن.ُب اللفظ أيًذٍف ك 
، ََِْضبط" )الشافعي، "كلكن استثِب منها ما شرط * سالمة العقىب بو كدا 
 (ٔٓص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ضيًبٍط.ُب اللفظ شيرًٍط ك 
، ص. ََِْة" )الشافعي، "كىذه العبارة اظتذكورة * عن اإلماـ الشافعيٌ مأثور 
ٕٓ) 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
لقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف كا
 مىأٍثػيٍورىٍة.ُب اللفظ مىٍذكيرىٍة ك 
ّٔ 
 
"كحيث باع بالغا كقد سكت * عن اعَباؼ صحٌ فيدا قد ثبت" )الشافعي، 
 (ٖٓ، ص. ََِْ
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
ف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوز 
 ثػىبىٍت.ُب اللفظ سىكىٍت ك 
، ََِْكبعضهم لغّب ىذه ذكر * أيضا كلكن ليس خيلو عن نظر" )الشافعي، "
 (ٖٓص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
ف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوز 
 نىظىٍر.ُب اللفظ ذىٌكٍر ك 
، ص. ََِْبأيٌن كنت قد نظدت * عتذه فيدا مضى فقلت" )الشافعي،  اعلم"
ٓٗ) 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
وزف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب ال
 فقلت.ُب اللفظ نظدت ك 
، ص. ََِْ فعال * فإنٌو يكوف أزكى فضال" )الشافعي، "قاعدة ما كاف أرىب
ٓٗ) 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
وزف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب ال
 فضال.ُب اللفظ فعال ك 
 (ٗٓ، ص. ََِْإهٌنا ؽتٌا يزيد أفضل" )الشافعي، "كالوتر مهدا بثالث يفعل * ف
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
وزف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب ال
 أفضل.ُب اللفظ يفعل ك 
ْٔ 
 
ا كإف يكن أطوال" )الشافعي، "كذا صالة الصبح كانت أفضال * من غّبى
 (ٗٓ، ص. ََِْ
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
لقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف كا
 أىٍطوىالى.ُب اللفظ أىٍفضىالى ك 
، ََِْة الفّر كأيضا تفضل" )الشافعي، "كركعة الوتر لديهم أفضل * من سنٌ 
 (ٗٓص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك 
 تفضل.ُب اللفظ أفضل ك 
، ََِْؽ كقد أكل" )الشافعي، "منفردا ستسا ك عشرين جعل * كىكذا تصدٌ 
 (َٔص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف كالقافية أم 
 أيًكٍل.اللفظ جيًعٍل ك  ُب
ا ذا الباصرة" )الشافعي، "كقاؿ قد يكوف بعض القاصرة * أفضل كاإلدياف ي
 (ِٔ، ص. ََِْ
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
قافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف كال
 البىاًصرىٍة.ُب اللفظ القىاًصرىٍة ك 
، ََِْعضها لبعضهم فيدا نظر" )الشافعي، "كرمٌبا استثِب من ىذم صور * كب
 (ِٔص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 نظر.ك ُب اللفظ صور 
ٔٓ 
 
ُب الوقت فيدا ينقل" )الشافعي،  "كالطٌهر قبل الوقت أيضا أفضل * من كونو
 (ِٔ، ص. ََِْ
القافية، صلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاىذه 
وزف كالقافية أم كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب ال
 ينقل.ُب اللفظ أفضل ك 
، ََِْا كىي غّب كاردة" )الشافعي، "كالشيخ عٌز الدين زاد كاحدة * نظر فيه
 (ِٔص. 
القافية، اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك  اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ٍة ك   كىارًدىٍة.ُب اللفظ كىاًحدى
 (ْٔ، ص. ََِْا أكىل من اظتعلٌقة" )الشافعي، "فضيلة العبادة اظتعلٌقة * بنفسه
القافية، ْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 اظتعٌلقة.ُب اللفظ اظتعٌلقة ك 
، ص. ََِْإالٌ لواجب بغّب كىم" )الشافعي، "ال يَبؾ الواجب يا ذا الفهم * 
ْٔ) 
القافية، ْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 كىٍىًم.ُب اللفظ فػىٍهًم ك 
، ص. ََِْابة احملبوبة" )الشافعي، "كنظر اطتاطب للدخطوبة * كذلك الكت
ٔٓ) 
القافية، فقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتتٌ ىذه 
ية أم القافكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ىٍخطيٍوبىًة ك 
 احمٍلبيوبىًة.ُب اللفظ اظت
ٔٔ 
 
، ص. ََِْكاضتيض كالنفاس كالوالدة )الشاعي،   "ُب صور جاءت هبا اإلفادة *
ٔٓ) 
القافية، تْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلىذه 
قافية أم الكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 الوالىدىٍة.ُب اللفظ اإًلفىادىٍة ك 
، ََِْرة لـز * ُب كطء فاسد الشرا كدا علم" )الشافعي، "كاظتهر ُب أرش البكا
 (ٔٔص. 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 علم.ُب اللفظ لـز ك 
، ََِْ * أكثر من غّب ككاف كامال" )الشافعي، "مع حٌد قذؼ ككذا لو قاتال
 (ٔٔص. 
القافية، صلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 امال.كُب اللفظ قاتال ك 
، ََِْؤه أيضا كدا عنهم شهر" )الشافعي، "ككلٌ ما حـر أخذه حظر * إعطا
 (ٕٔص. 
القافية، ظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 شيًهٍر.ُب اللفظ حيًظٍر ك 
، ص. ََِْضتٌقو من ظامل" )الشافعي، "كاستثن ؿتو رشوة ضتاكم * توصال 
ٕٔ) 
القافية،  ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْبىذه 
أم القافية كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
.ُب اللفظ حىاًكًم ك   ظىاملًً
ٕٔ 
 
، ص. ََِْوه ليصلو" )الشافعي، "كفٌك مأسور كما قد بذلو * ظتن خياؼ ىّ
ٕٔ) 
القافية، لوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب اىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
لىٍو ك ُب ال  يىصلىوٍ لفظ بىذى
يضحى ساظتا" )الشافعي، "كحيثدا خاؼ الوصيٌ ظاظتا * أعطى من اظتاؿ ل
 (ٕٔ، ص. ََِْ
القافية، الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 سىاًلدىا.فظ ظىاًلدىا ك ُب الل
، ََِْلديهم كاردة" )الشافعي،  "فائدة تقرب من ذم القاعدة * قاعدة أخرل
 (ٖٔص. 
القافية، الوزف ك  اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ٍة ك ُب اللف  كىارًدىٍة.ظ قىاًعدى
، ص. ََِْدا عنهم ذكر" )الشافعي، "كىي ما حـر فعلو حظر * طلبو أيضا ك
ٖٔ) 
القافية، لوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب اىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ذيًكٍر.ًظٍر ك ُب اللفظ حي 
، ََِْليس يشغل" )الشافعي، "كقعٌد األصحاب فيدا ينقل * بأنٌو اظتشغوؿ 
 (ٖٔص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ييٍشغىلي. ك  ُب اللفظ يػينػٍقىلي 
ٖٔ 
 
، ص. ََِْاء ال يكرٌب" )الشافعي، "كذالك ؽتٌا قعٌدكا اظتكرٌب * على خالؼ ج
ٔٗ) 
القافية، زف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الو ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
بػَّري  بػَّري.ك  ُب اللفظ ميكى  ييكى
رجس ؿتو الكلب" )الشافعي،  كمن ىنا التثليث غّب ندب * ُب غسالت"
 (ٗٔ، ص. ََِْ
القافية، لوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب اىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 كىٍلًب.ُب اللفظ نىٍدًب ك 
من للٌَباث يقتل" )الشافعي،  بل قاؿ ُب التحقيق ليس يدخل * فيها سول"
 (َٕ، ص. ََِْ
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 يػىٍقتيلي.ك ُب اللفظ يىٍدخيلي 
، ََِْعوقب فافقو ملدحة" )الشافعي،  "قبل أكانو ك ليس اظتصلحة * ثبوتو
 (َٕص. 
القافية، الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 مىٍلدىحىٍة.ك ُب اللفظ مىٍصلىحىٍة 
للنٌفل ُب قوؿ غريب يسدع" )الشافعي، "كذا سّود السهو ليس يشرع * 
 (ُٕ، ص. ََِْ
ٔٗ 
 
القافية،  ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ييٍسدىعي.ك  ُب اللفظ ييٍشرىعي 
ا * سفهها كاصتٌد كاألب يرل" )الشافعي، "ككاألب الشفيق فيدن قد طر 
 (ُٕص. ََِْ
القافية،  ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 يرىل.ُب اللفظ طرىا ك 
 (ِٕ، ص. ََِْأكيل الدراية" )الشافعْب  "فائدة مراتب الوالية * أربعة عند
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
قافية أم الكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 الًدرىيىٍة.ُب اللفظ الوالىيىٍة ك 
، ص. ََِْمعهم ماء أك تومٌها" )الشافعي،  "كلو رأل ركبا كقد تيدٌدا * فظنٌ 
ّٕ) 
القافية، لوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب اىذه 
قافية أم الكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 تػىوىمهَّىا.ُب اللفظ  تػىيىدُّدىا ك 
، ص. ََِْكإف يكن قد أخطأ التوٌىم" )الشافعي،  "طلبو ك يبطل التٌيدٌم *
ّٕ) 
القافية،  الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ التٌػيىدُّمي كالتػَّوىىُّمي.
 (ّٕ، ص. ََِْظنٌها * زكجتو القنٌة أم فإهٌنا" )الشافعي، "كحرٌة مهدا يطأ ك 
َٕ 
 
القافية، تْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ كىظىنػَّهىا كفىًإنػَّهىا.
، ص. ََِْلى اظتصٌحح * كذاؾ عكسو على اظترٌجح" )الشافعي، "تعتٌد قرأين ع
ّٕ) 
القافية، فقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتتٌ ىذه 
قافية أم الكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ىصىحًَّح ك 
يرىجًَّح.ُب اللفظ اظت
 اظت
، ص. ََِْخذا ٕبيث ينقض * كذا لدل ترافع إذ يعرض" )الشافعي، "يبعد مأ
ْٕ) 
القافية، ٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 يعرض.ُب اللفظ ينقض ك 
، ََِْاعتقد * يكوف حكدو كدا قد انعقد" )الشافعي، "فيو ضتاكم فباٌلذم 
 (ْٕص. 
القافية، ُب الوزف ك  اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 انعقد.ُب اللفظ اعتقد ك 
، ََِْ* ما ليس ُب اظتقصود منها يغتفر" )الشافعي، "كُب كسائل األمور مغتفر 
 (ٕٔص. 
القافية، ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ىذه 
لقافية أم اكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 يػيٍغتػىفىٍر.ُب اللفظ ميٍغتػىفىٍر ك 
، ص. ََِْاظتوسر * بالبعض من رقبة اظتكٌفر" )الشافعي، "كخرجت مسائل ك
ٕٔ) 
ُٕ 
 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
لقافية أم اكٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ٍوًسًر ك 
ي
يكىفًِّر.ُب اللفظ اظت
 اظت
، ََِْاشَباء رقبة * فلم يف الثلث لغا ما طلبو" )الشافعي، كحيث أكصى ب"
 (ٕٕص. 
القافية، فقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتتٌ ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 طىلىبىٍو.ُب اللفظ رىقػىبىٍة ك 
، ََِْيب مبيع اطٌلع * فالردٌ ك اإلشهاد كلٌ امتنع" )الشافعي، كمن على ع"
 (ٕٕص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ اطَّلىٍع كاٍمتػىنىٍع.
، ََِْما التبعيض ليس يقبل * فهو اختيار بعضو إذ حيصل" )الشافعي،  ككلٌ "
 (ٕٕص. 
القافية، اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك  اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ يقبل كحيصل.
، ََِْر كلٌو ك يسقط * كل ببعض منو حيث يسقط" )الشافعي، مثل اختيا"
 (ٕٕص. 
القافية، ُب الوزف ك  اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ يسقط كيسقط.
ِٕ 
 
، ََِْراية * أك ال خالؼ شائع اضتكاية" )الشافعي، "ٍبٌ ىو ىل يكوف بالسٌ 
 (ٕٕص. 
القافية، وزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ايىٍة.  ُب اللفظ السِّرىايىٍة كاضًتكى
، ََِْكر معها جعال * كاستثنيت أشياء فيدا نقال" )الشافعي، "كذلك الغر 
 (ٖٕص. 
القافية،  ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْبىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 نيًقالى.ُب اللفظ جيًعالى ك 
، ََِْب شاة ك أمر * شخصا بذٕبها كمل يدر الغرر" )الشافعي، "كدا إذا غص
 (ٖٕص. 
اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف كالقافية، ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 غىرىٍر.ُب اللفظ أىمىٍر ك 
، ََِْحيثدا أمر * ظلدا صتاىل بقتل إف صدر" )الشافعي،  كيضدن اإلماـ"
 (ٕٗص. 
القافية، لوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب اىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
ٍر.  ُب اللفظ أىمىٍر كصىدى
، ص. ََِْعلى * قـو فبانت مستحٌقة فال" )الشافعي، "كحيثدا كقف ضيعة 
ٕٗ) 
ّٕ 
 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف كالقافية أم 
.  ُب اللفظ عىلىى كفىالى
 (ٕٗ، ص. ََِْ نظم األبعْب رتلة" )الشافعي، "يضدن إالٌ كاقف للغلٌة * كًبٌ 
القافية، الفاصلتْب اظتٌتفقتْب ُب الوزف ك اظتنظومة كجدت فيها اللفظ من ىذه 
القافية أم كٌل الفاصلة اظتٌتفقة ُب الوزف ك كيسٌدى بو السّع اظتتوازم ألهنا اللفظ من  
 ُب اللفظ غيلٍَّة كرتيٍلىٍة.
 السّع اظتطٌرؼ -ّ
اإلٌتفاؽ الفاصلتْب أك الفواصل من كزنو ك  إختالؼ اللفظ ُب السّع اظتطٌرؼ ىو
ُب الركٌم، كذلك بأف يرد ُب أجزاء الكالـ سّعات غّب موزكنة عركضيا، كبشرط أف 
(. كالسّع اظتطٌرؼ َُٔ، ص. ََِّديب، يكوف ركٌيها ركم القافية )قاسم ك 
 اظتوجودة ُب اظتنظومة ىي:
 (ّٖ، ص. ََِْيلة تنحصر" )الشافعي، "كرمٌبا استثِب منها صور * لكنٌها قل
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء الفاصلتْب أم ُب حرؼاألخّب من اضتركؼ 
، ص. ََِْفهي على التحقيق أغلبيٌة * كغالب القواعد الفقهيٌة" )الشافعي، "
ّٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
دتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكل
 .الياء لفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخّب من ا
ْٕ 
 
، ص. ََِْ"معقٌبا كالٌ مبا يستثُب * منها كما يعرض يل ُب األثنا" )الشافعي، 
ّٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف الس
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
، ََِْ"اإلجتهاد عندىم ال ينقض * باإلجتهاد مطلقا إذ يعرض" )الشافعي، 
 (ّٖص. 
سابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة ال
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الضادخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْدلة * نقض اإلماـ ضتدى من قبلو" )الشافعي، "كاستثن منها صوارا ُب اصت
 (ّٖص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
، ص. ََِْكقسدة اإلجبار حيثدا تقم * بيٌنة بغلظ اٌلذم قسم" )الشافعي، "
ّٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّ
 .اظتيمألخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ ا
ٕٓ 
 
، ََِْ"كاضتكم للخارج بالشهود إف * أقامها الداخل فيدا قد زكن" )الشافعي، 
 (ّٖص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإللباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب ا
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوف خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
قلت كُب استثناء بعض ذم صور * من ىذه عند التأمٌل النظر" )الشافع، "
 (ّٗ ، ص.ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْكينقض القضاء ُب * مواضع فانقضو إف خيالف" )الشافغعي، ادتة "خ
 (ّٗص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
م، كيسٌدى ر النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي 
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"للنٌص أك إرتاع أك قياس *غّب خفيٌ عند كلٌ الناس" )الشافعي، 
ّٗ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،ظالن طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .السْبخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٕٔ 
 
، ص. ََِْ"أك خالف القواعد الكلٌيٌة * عن القراُبٌ ىذه ػتكيٌة" )الشافعي، 
ّٗ) 
ؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطرٌ 
كيسٌدى  النظرم، طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الياءن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب م
، ََِْ، "أك كاف ما حكم الدليل لو * عليو فالسٌبكي أيضا نقلو" )الشافعي
 (ّٗص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  النظرم، طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اعتاء أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب
قاؿ كما خالف شرط من كقف * ؼتالف للنٌص عند من عرؼ" )الشافعي، "
 (ّٗ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،لنظا طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
وزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب ال
 .الفاء خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
"كخلف ما عليو قوؿ األربعة * كاطتلف لإلرتاع فانقض مشرعو" )الشافعي، 
 (ّٗ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلطٌرؼ ُب لسّع خاصة السّع اظتالباحثة عن تعريف ا
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
ٕٕ 
 
، ََِْكاضتلٌ ك اضتراـ حيث اجتدعا * فغلب اضتراـ مهدا كقعا" )الشافعي، "
 (َْص. 
م يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذ
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
، ص. ََِْاألكاين" )الشافعي،  كحرجت عنها على بياف * أشيا كاالجتهاد ُب"
َْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفلفاصلتْب أم ُب حرؼ خّب من ااضتركؼ األ
"كُب الثياب بل ك ُب اظتنسوج من * خٌز كعّبه على ما قد زكن" )الشافعي، 
 (َْ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ أل
 .النوفّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
، ص. ََِْ"كلو رمى لطائر فوقعا * باألرض غتركحا فدات مسرعا" )الشافعي، 
َْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف ال
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
ٕٖ 
 
 (َْ، ص. ََِْ"فإنٌو حلٌ كلو عامل من * أكثر مالو حراـ لوىن" )الشافعي، 
ة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابق
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفاضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ 
، ص. ََِْلكنن كرىو تأصال" )الشافعي،  "كمل يكن يعرؼ عينو فال * حيـر
َْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ خاضتركؼ األ
"كذلك األخذ من السلطاف إف * ُب أيده اضتراـ يغلب فاستبْب" )الشافعي، 
 (ُْ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
طٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظت
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"كالشاة مهدا ٕبراـ تعتلف * فلحدها كدرٌىا باضتلٌ صف" )الشافعي، 
 (ُْص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  النظرم، طاراإلعن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٕٗ 
 
كذا إذا ما استهلك اضتراـ أك * قارب اإلستهالؾ فيدا قد رأكا" )الشافعي، "
 (ُْ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الواكّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
، ََِْه الصورة حتتها صور * كخلط حترًن بغّب ما اؿتصر" )الشافعي، "كىذ
 (ُْص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  النظرم، طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
"فائدة ك الضبط للدحصور من * مهمٌ األشياء لكثر ما يعن" )الشافعي، 
 (ُْ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  النظرم، طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْفدا كألف غّب ػتصور يعٌد * كما كعشرين فدحصور كرد" )الشافعي، "
 (ُْص. 
طٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظت
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
َٖ 
 
، ص. ََِْ، "كىو بأف جيدع عقد منفرد * حالٌ كحرما بأبواب يرد" )الشافعي
ِْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم،كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
"كجرياف اطتلف فيو يشَبط * كاآلخر شركط كعتا األصل ضبط" )الشافعي، 
 (ِْ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب 
 .الطاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كىا ىنا قاعد تدخل ُب * ىذم فهاكها بال توٌقف" )الشافعي، 
ْْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ رطااإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْ"فاظتقتضى مع مانع إذا اجتدع * يغٌلب اظتانع حيثدا كقع" )الشافعي، 
 (ْْص. 
ن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضدٌ 
كيسٌدى  رم،ظالن طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ُٖ 
 
، ص. ََِْ" )الشافعي، "مبسلدْب كاختالط الشهدا * بغّبىم فغسل كٌلهم غدا
ْْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿأم ُب حرؼ  من الفاصلتْباضتركؼ األخّب 
، ََِْإف سَبت جزءا من الوجو كُب * صالهتا جيب ذاؾ فاعرؼ" )الشافعي، "
 (ْْص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإل الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب
فتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتل
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"كلفظها عندىم اضتراـ ال * حيرٌـ اضتالؿ فيدا نقال" )الشافعي، 
ْْ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلاظتطٌرؼ ُب  الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"كيكره اإليثار شرعا بالقرب * أمٌا سواىا فهو فيو مستحٌب" )الشافعي، 
 (ْٓص. 
لفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة ال
كيسٌدى  رم،لنظا طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الباءصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفا
ِٖ 
 
لنفوس حسنو غّب خفي" )الشافعي، "ففي أمور ىذه الدنيا ك ُب * حٌظ ا
 (ْٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،لنظا طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ ألخاضتركؼ ا
، ََِْ"قيل كُب كالـ بعض العلدا * ما يقتضي ُب قرب أف حيرما" )الشافعي، 
 (ْٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطرٌ 
 .اظتيم من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
 (ْٔ، ص. ََِْكللسٌيوطي ىنا تفضيل * فاظفر بو فإنٌو جليل" )الشافعي، "
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف ال
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
، ََِْ"حاصلو اإليثار إف أٌدل إىل * إمهاؿ كاجب فحظره اؾتال" )الشافعي، 
 (ْٔص. 
السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت اظتنظومة
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـ أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب
ّٖ 
 
يعٌد * خالؼ األكىل كىو قوؿ معتدد" )الشافعي، أك ارتكاب غّب أكىل فل"
 (ْٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
اف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقت
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"فرع كرمٌبا على ذم القاعدة * تشكل مندكبية اظتساعدة" )الشافعي، 
 (ْٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
 كيسٌدى رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"ُب صورة اجملركر ُب الصالة من * صٌف ظتا كراءه كدا زكن" )الشافعي، 
 (ْٔص. 
عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كقد أجيب أٌف نقصو اؾترب * بنيلو فضل التعاكف األبٌر" )الشافعي، 
ْٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
ْٖ 
 
، ص. ََِْ"رابعها التابع تابع كُب * مضدوهنا قواعد ال ختتفي" )الشافعي، 
ْٕ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف الع
 .الفاءالفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب من
 (ْٕ، ص. ََِْ"أكعتا قوعتم التابع ال * يفرد باضتكم كدا تأصال" )الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ رطااإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـ خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
، ََِْكذلك اظتتبوع إف يسقط سقط * تابعو كدا لديهم انضبط" )الشافعي، "
 (ْٕص. 
اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الطاء صلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخّب من الفا
، ََِْ)الشافعي، "كاستثِب التحّيل ُب ؿتو اليد * كذلك الغرٌة ُب اظتعتدد" 
 (ْٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿم ُب حرؼ خّب من الفاصلتْب أاضتركؼ األ
ٖٓ 
 
"كالفرع فيدا قعٌدكه قعٌدكه يسقط * إف يسقط األصل كدا قد ضبطوا" )الشافعي، 
 (ْٕ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
دتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكل
 .الطاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْثالثها التابع ال يقٌدـ * أصال على اظتتبوع فيدا جزموا" )الشافعي، "
ْٕ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف ال
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيمخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كُب توابع األمور اغتفركا * ما مل يكن ُب غّبىا يغتفر" )الشافعي، 
ْٕ) 
ة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظوم
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء  من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخّب
 (ْٕ، ص. ََِْا * مبا لو اآلخر ال يؤٌكد" )الشافعي، "كالكائل العقود أٌكدك 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  ضتركؼ األخّبا
ٖٔ 
 
، ص. ََِْكىي عبارات مبعُب متٌحد * كىذه تعٌد فيدا يطٌرد" )الشافعي، "
ْٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
طٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظت
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
 (ْٗ، ص. ََِْ"تصرٌؼ اإلماـ للرٌعيٌة * أنيط باظتصلحة اظترعيٌة" )الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن ت
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الياءحرؼ  اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب
"كأصلها ركم من قوؿ عدر * فيدا حكاه األصل فانظر ما ذكر" )الشافعي، 
 (ْٗ، ص. ََِْ
اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت
كيسٌدى  رم،النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٌ ُب الصالة باطتالئق" )الشافعي، "فال جيوز نصب ، ص. ََِْو لفاسق * يـؤ
ْٗ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
تاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفق
 .القاؼخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٖٕ 
 
، ََِْكبالتفاؽ اضتدكد تسقط * بالشبهات حسبدا قد ضبطوا" )الشافعي، "
 (َٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإليف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعر 
السّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب ب
 .الطاء خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كأصلها من اضتديث كردا * من طرؽ عديدة كاعتددا" )الشافعي، 
َٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل لسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبثة عن تعريف االباح
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْفرؽ بْب كوهنا فيدن فعل * كاردة أك ُب طريق أك ػتلٌ" )الشافعي، "ال 
 (َٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى لنظا طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْا القوٌة فيدا ذكركا * جزما كإالٌ فهي ال تؤثٌر" )الشافعي، "كشرطه
َٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي 
 .الراءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
ٖٖ 
 
، ص. ََِْ"كاضتٌر غّب داخل حتت اليد * ُب قوؿ كلٌ عامل معتدد" )الشافعي، 
ُٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى نظال طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿ من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
، ص. ََِْكللحرًن حكم ما قد جعال * لو حردياحسبدا تأصال" )الشافعي، "
ُٓ) 
كدا عرضت   ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"كأصلها اضتالؿ بٌْبه إىل * آخره من اضتديث اتٌصال" )الشافعي، 
ُٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 ـ.الالمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
 (ُٓ، ص. ََِْ"ككلٌ ما حرٌـ فاضترًن * لو دكاما حكدو التحرًن" )الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
كضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العر 
 .اظتيم من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
ٖٗ 
 
، ص. ََِْ"إالٌ حرًن دبر الزكجة ما * يكوف بْب أليتيها فاعلدا" )الشافعي، 
ُٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ ارطاإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيمحرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب 
، ََِْ"قلت كقاؿ غّبه كابن حّر * مل يك ماظتسّد كىو اظتعترب" )الشافعي، 
 (ُٓص. 
ّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن الس
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْتٌصل" )الشافعي، "كذالك ُب الرٌحبة اطتلف نقل * كىي اٌلٍب تبُب لو إذ ت
 (ُٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـلتْب أم ُب حرؼ خّب من الفاصاضتركؼ األ
"إف جيتدع أمراف من جنس عرؼ * فرد كمقصودمها مل خيتلف" )الشافعي، 
 (ِٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
 ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب
 .ؼ الفاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حر اضتركؼ األ
َٗ 
 
، ََِْ"دخل فرد منهدا ُب اآلخر * أم غالبا على خالؼ ظاىر" )الشافعي، 
 (ِٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالسّع اظتطٌرؼ ُب  الباحثة عن تعريف السّع خاصة
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كللكالـ يا فٌب اإلعداؿ * أكىل من اإلمهاؿ فيدا قالوا" )الشافعي، 
ّٓ) 
ة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابق
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْإىل الكالـ حسبدا قد نبٌو" )الشافعي، "لكن إذا ما استويا بالنسبة * 
 (ّٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الباءالفاصلتْب أم ُب حرؼ  ركؼ األخّب مناضت
، ََِْقالوا كفيها يدخل التأسيس * أكىل من التأكيد يا رئيس" )الشافعي، "
 (ّٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة الس
اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب  بالسّع
 .السْبخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ُٗ 
 
، ََِْ"ٍبٌ اطتراج بالٌضداف كىو من * لفظ اضتديث النٌبومٌ فاستنب" )الشافعي، 
 (ْٓص. 
 ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 النوف.خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"فالبنها كالؤه ك العقل لو * جُب على عصبة عتا رأكا" )الشافعي، 
ْٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الواك من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
، ََِْيرل ُب العصبات مثلو * يعقل ُب اطتطا كال إرث لو" )الشافعي،  "كقد
 (ْٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركض
 .اعتاء  من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخّب
، ََِْ"كمستحب اطتركج يا فٌب * من اطتالؼ حسبدا قد ثبتا" )الشافعي، 
 (ْٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى نظال طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .التاء ّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخ
ِٗ 
 
"لكن مراعاة اطتالؼ تشَبط * عتا شركط ك عتا األصل ضبط" )الشافعي، 
 (ْٓ، ص. ََِْ
طٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظت
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الطاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْشافعي، أف ال يكوف ُب اطتالؼ موقعا * كمل خيالف سنٌة ظتن دعا" )ال"
 (ْٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْب حرؼ ّب من الفاصلتْب أم ُباضتركؼ األخ
صٌحت ككونو قومٌ اظتدرؾ * ال كخالؼ الظاىرمٌ إذ حكي" )الشافعي، "
 (ْٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب  بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف
 .الكاؼّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
، ََِْ"كالدفع فيدا قاؿ كلٌ حرب * أقول من الرفع فّل بالفكر" )الشافعي، 
 (ٓٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلاظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء ّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخ
ّٗ 
 
، ص. ََِْ"كال تناط باظتعاصي الرخص * فلم يبح لعاص الَبخص" )الشافعي، 
ٓٓ) 
يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الصاد خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
على ذلك نص" )الشافعي،  "كالشٌك ال تناط أيضا الرخص * بو كدا السبكي
 (ٔٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الصادن الفاصلتْب أم ُب حرؼ خّب ماضتركؼ األ
، ََِْ"ٍبٌ الرضا بالشيئ قل رضا مبا * ينشأ عنو حسبدا قد رشتا" )الشافعي، 
 (ٔٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ أل
 .اظتيم أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب
، ََِْ"كضرب زكج ك معٌلم كمن * يلي كتعزيرات قاض فاعلدن" )الشافعي، 
 (ٔٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف ال
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ْٗ 
 
، ََِْ"ٍبٌ السؤاؿ عندىم معاد * قل ُب اصتواب حسبدا أفادكا" )الشافعي، 
 (ٕٓص. 
السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ* لساكت قوؿ كدا قد أعربوا" )الشافعي،  "اعلم ىديت أنٌو ال ينسب
 (ٕٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الباءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
كرمٌبا استثِب من ىذم صور * منها سكوت البكر إذف معترب" )الشافعي، "
 (ٕٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
لسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب با
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"كذا سكوت اظتٌدعى عليو عن * ديينو عٌد نكوال حيث عنٌ" )الشافعي، 
 (ٖٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٗٓ 
 
كبعض أىل ذمٌة حيث نقض * فعهد منيسكت أيضا انتقض" )الشافعي، "
 (ٖٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الضادخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْل ؽتلوكة يتلف ما * لغّبه يضدن بالصدت افهدا" )الشافعي، "كلو رأ
 (ٖٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
نهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلك
 .اظتيمخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْكحيثدا يسكت ػتـر على * حلق حالؿ ففداه أنقال" )الشافعي، "
ٖٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
سٌدى رم، كيالنظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْكلو قرا ٕبضرة الشيخ كقد * سكت فهو مثل نطقو يعٌد" )الشافعي، "
 (ٖٓص. 
رضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا ع
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف م 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٗٔ 
 
، ص. ََِْ"قلت كفيها بعضهم قد صنٌفا * مصنٌفا فيو أجاد ككفا" )الشافعي، 
ٖٓ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
صلها من اضتديث اظتنتخب * عن النيب األجر على قدر النصب" )الشافعي، "كأ
 (ٗٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف 
 .الباءأم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب 
، ص. ََِْ"كأخرجوا عن ذاؾ بضع عشر * فهاكها منظومة كدٌر" ) الشافعي، 
ٓٗ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ رطااإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كذلك القصر على اإلدتاـ * يفضل ُب الثالثة األيٌاـ" )الشافعي، 
ٓٗ) 
اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيمخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٕٗ 
 
، ََِْالشافعي، "ٍبٌ الضحى ذتاف ركعات أبرٌ * كإف يكن أكثرىا ثنٍب عشر" )
 (ٗٓص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإليف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعر 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء ُب حرؼ خّب من الفاصلتْب أماضتركؼ األ
"لكن على قوؿ ضعيف نقال * عن البسيط كاإلماـ ذم العال" )الشافعي، 
 (ٗٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
تاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلف
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
ٌّد اللٌيل كإف كانت أقلٌ * كىو مع الكثرة كالطوؿ حصل" )الشافعي،  "هت
 (ٗٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالسّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
"كذا صالة العيد من كسوؼ * أزكى كلو مع طوعتا اظتعركؼ" )الشافعي، 
 (ٗٓ، ص. ََِْ
اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاء خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
ٖٗ 
 
، ص. ََِْنها معو للٌدليل" )الشافعي، "كسنٌة الفّر بال تطويل * أفضل م
ٓٗ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـ ّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼخاضتركؼ األ
، ََِْ"كُب الصالة سورة كداال * أفضل من بعض كلو قد طاال" )الشافعي، 
 ( َٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ أل
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْكقيل بل من قدرىا كذاؾ ما * مل يرد البعض كإالٌ قٌدما" )الشافعي، "
 (َٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإليف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعر 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيمحرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب 
"كاصتدع ُب مضدضة بلدا ثال * أفضل من فصل بسٌت حصال" )الشافعي، 
 (َٔ، ص. ََِْ
ومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظ
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ٗٗ 
 
، ص. ََِْ* أزكى من السٌت بغّب مْب" )الشافعي،  "كذلك الفصل بغرفتْب
َٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوف ألخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼضتركؼ اا
، ص. ََِْكاضتجٌ كالوقوؼ ؽتٌن ركبا * أفضل منو ماسيا تأدٌبا" )الشافعي، "
َٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع 
 .الباء من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
، ص. ََِْ"كذلك اظتيقات لإلىالؿ * أفضل من دكيرة األىايل" )الشافعي، 
َٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلتعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"كمرٌة رتاعة أف صٌلى * أفضل من صالتو ك أعلى" )الشافعي، 
َٔ) 
السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت اظتنظومة
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
ََُ 
 
، ََِْ* فهو على بذؿ اصتديع قد زكا" )الشافعي،  "البعض من أضحية تربٌكا
 (َٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
 بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب
 .الكاؼحرؼ  اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب
، ص. ََِْ"كينبغي عٌدؾ كلٌ ما أتى * فيو الدليل للقليل مثبتا" )الشافعي، 
َٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالس
 .التاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
 (َٔ، ص. ََِْ"كركعٍب حتيٌة اظتساجد * أفضل من إتيانو بزائد" )الشافعي، 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة ع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿأم ُب حرؼ خّب من الفاصلتْب اضتركؼ األ
، ََِْ"كالٌلظ ُب استعاذة مبا كرد * ُب الذكر من زيادة ُب اظتعتدد" )الشافعي، 
 (َٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
َُُ 
 
، ص. ََِْلى ذلك بالتأمٌل * كاضتدد هلل على التفضٌل" )الشافعي، "كقس ع
َٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
دا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنه
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"اظتتعدمٌ عندىم من العدل * أمنى من القاصر فضال كأجلٌ" )الشافعي، 
 (ُٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 . الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"كلكن اإلماـ عٌز الدين قد * أنكر ذا اإلطالؽ كىو اظتعتدد" )الشافعي، 
 (ِٔص. 
اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
 (ِٔ، ص. ََِْ)الشافعي،  "كالفرض فيدا قعٌدكه أكثر * فضال من النفل كدا قد ذكركا"
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءأم ُب حرؼ ن الفاصلتْب اضتركؼ األخّب م
، ََِْ"قالوا كأجر الفرض زائد على * ثواب غّبه بسبعْب اعقال" )الشافعي، 
 (ِٔص. 
َُِ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
لفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتت
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"كىي إبرا معسر فإنٌو * أزكى من اإلنظار كىو سنٌة" )الشافعي، 
ِٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلاظتطٌرؼ ُب  الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفالفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب من
، ََِْ"كالبدء بالسالـ من ردٌ أجلٌ * كذا األذاف لإلمامة فضل" )الشافعي، 
 (ِٔص. 
ظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللف
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
لصيف اإلماـ ُب اليدن" )الشافعي، "قلت كقد رأيت صورتْب عن * ابن أيب ا
 (ّٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفن الفاصلتْب أم ُب حرؼ األخّب م اضتركؼ
، ََِْ"مها حديث أجر تارؾ اظترا * ٍبٌ حديث أجر من قد صربا" )الشافعي، 
 (ّٔص. 
َُّ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتط
 .الراء خّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األ
، ص. ََِْ"مبا عتا من اظتكاف فيدا * قد صرٌحوا بو فكن فهيدا" )الشافعي، 
ْٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن ت
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيممن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"لكنٌو خرج عن ىذا صور * منها اصتداعة القليلة أبٌر" )الشافعي، 
ْٔ) 
نظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظت
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْإف تعطال * من الكثّب ُب سواه فاعقال" )الشافعي،  "ُب اظتسّد القريب
 (ْٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا 
 .الالـ من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
"كاصتدع ُب اظتسّد أكىل منو ُب * غّب كإف كاف كثّبا فاعرؼ" )الشافعي، 
 (ْٔ، ص. ََِْ
َُْ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"كقاؿ فيها قـو الواجب ال * يَبؾ للسنٌة فيدا أصال" )الشافعي، 
ْٔ) 
ؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطرٌ 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْ كقاؿ آخركف قوال حيتسب * ما كاف ؽتنوعل إذا جاز كجب" )الشافعي،"
 (ْٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الباءم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أ
، ص. ََِْ"كجاء أيضا غّب ىذا فيها * من العبارات فكن نبيها" )الشافعي، 
ْٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى لنظا طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب  بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف
 .اعتاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
، ََِْ"كاستثيت أشياء منها سّدتا * سهو كما تال كدا قد ثبتا" )الشافعي، 
 (ٓٔص. 
َُٓ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .التاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
، ََِْ"كالقتل للحيٌة ُب الصالة مع * رفع اليدين بالتٌوايل إف كقع" )الشافعي، 
 (ٓٔص. 
م يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذ
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
الكسوؼ فاعرؼ" )الشافعي،  "ُب العيد مع زيادة الركوع ُب * صالة سنٌة
 (ٓٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى لنظا طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
ما أكجب األعظم باطتصوص ال * يوجب بالعدـو األىوف خال" )الشافعي، "
 (ٓٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ أل
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْفإهٌنا أكجبت الغسل معا * إجياهبا الوضوء أيضا فاشتعا" )الشافعي، "
ٔٓ) 
َُٔ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْكالشاىدكف بالزنا لو رجعوا * من بعد رجم فالقصاص يقع" )الشافعي، "
 (ٔٔص. 
نظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظت
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب
، ص. ََِْرضع لو * ذكره رتع كدا قد نقلو" )الشافعي، "فإنٌو مع سهدو ي
ٔٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف 
 .اعتاءالفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب من
 (ٔٔكثابتا بالشرع قٌدموا على * ما ثابتا بالشرط كاف مسّال )ص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ أل
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْ"كمن ىنا صحٌ نذر الواجب * فقس عليها حتظ باظتواىب" )الشافعي، 
 (ٔٔص. 
َُٕ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الباءاألخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ
 (ٕٔ، ص. ََِْ"ككلٌ ما استعدالو قد حرما * فليكن اخٌتاذه ػترٌما" )الشافعي، 
السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيممن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْصلح كىي فتحو للباب" )الشافعي، "كنقضت بصور ُب باب * ال
ٕٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الباءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ ألاضتركؼ ا
، ص. ََِْ"مهدا يكن يسدره كلكن * أجيب عنها ٔبواب متقن" )الشافعي، 
ٕٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
لكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف ا
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"كالبذؿ من قاض لكي يوىٌل * كاألخذ لسٌلطاف لن حيالٌ" )الشافعي، 
 (ٖٔص. 
َُٖ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلسّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف ال
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب ح
، ََِْكاستثن من ذلك صادقا فلو * حتليف من أنكره إذ فعلو" )الشافعي، "
 (ٖٔص. 
لسابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة ا
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اعتاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْحيـر عليو بذعتا كدا زكن" )الشافعي،  "كجزية الذٌمي تطلب كإف *
ٖٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ ركؼ األاضت
، ََِْكمن ىنا ما جاز أف يرىن ما * رىنو أخرل كدا قد علدا" )الشافعي، "
 (ٖٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع 
 .اظتيممن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ََِْ"كمل جيز إيراد عقدين على * عْب ػتالٌ كاحدا فيدا اؾتال" )الشافعي، 
 (ٖٔص. 
َُٗ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلاحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الب
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
"كىهنا لألصل تفضيل أشٌد * ُب العقد حيثدا على العقد كرد" )الشافعي، 
 (ٖٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإليف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعر 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
ت اٌلذم جرل عليو ابن حّر * سنػٌيٌة التثليث كىو اظتعترب" )الشافعي، "قل
 (ٗٔ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
"كمن يكن قبل األكاف استعّال * عوقب باضترماف فيدا أصال" )الشافعي، 
 (َٕ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 الالـ.من الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
، ص. ََِْ"لكنٌو خرج عنها صور * من اٌلٍب تدخل فيها أكثر" )الشافعي، 
َٕ) 
َُُ 
 
سّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن ال
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْشافعي، ككاف بعضهم يزيد فيها * عن حربة لفظا بو يوفيها" )ال"
َٕ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اعتاء حرؼ  من الفاصلتْب أم ُباضتركؼ األخّب
، ََِْ"كقاؿ ال حيتاج فيها استثنا * كىو من استعّل شيئا منٌا" )الشافعي، 
 (َٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
اف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفت
 .النوف من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
، ََِْ"كالنفل فيدا قعٌدكه أكسع * حكدا من الفرض كعنو فرٌعوا" )الشافعي، 
 (ُٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة الس
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أ
"كقد يضيق النفل عنو ُب صور * ترجع لألصل اٌلذم قد استقٌر" )الشافعي، 
 (ُٕ، ص. ََِْ
ُُُ 
 
اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت اظتنظومة السابقة
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
 (ُٕ، ص. ََِْرا بقدرىا مؤبٌدا" )الشافعي، "أم ما جيوز للضركرة غدا * مقدٌ 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  خّباضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كمنو ليس يشرع التيدٌم * للنٌفل من كجو لو قد رشتوا" )الشافعي، 
ُٕ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى لنظا طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ 
 .اظتيمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب م
، ََِْالوالية اٌلٍب ختتٌص * من ضٌدىا أقول كدا قد نصٌوا" )الشافعي، "ٍبٌ 
 (ُٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلتعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الصاد ن الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ األخّب م
، ََِْ"كقد يلي النٌكاح ال غّب كدا * ُب سائر اظتعصٌبْب علدا" )الشافعي، 
 (ُٕص. 
ُُِ 
 
اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت
رم، كيسٌدى نظال طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيممن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
* فاضبطو ُب الفركع ظتاٌ تنحصي" )الشافعي،  ؿ فقط كالوصي"كقد يلي اظتا
 (ِٕ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
نهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلك
 .الصاد من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
ٌ" )الشافعي،  ، ص. ََِْ"كالية القريب ك الوكيل ٍبٌ * كصاية ك ناظر الوقف يـؤ
ِٕ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى نظال طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيم أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب
، ََِْ"كإف ترد حتقيقها فارجع ظتا * ُب األصل لسٌبكي قوال ػتكدا" )الشافعي، 
 (ِٕص. 
ع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّ
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيممن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْالشافعي، "قالوا كال عربة بالظنٌ مٌب * خطاه بٌْب كدا قد ثبتا" )
ّٕ) 
ُُّ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .التاءُب حرؼ  من الفاصلتْب أماضتركؼ األخّب 
، ََِْ"كاستثنيت أشياء منها ذكرا * لو خلف من يظنٌو مطهٌرا" )الشافعي، 
 (ّٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
اف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفت
 .الراء من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
، ََِْ"صٌلى فباف ػتدثا فقل تصحٌ * صالتو ك األمر فيو متٌضح" )الشافعي، 
 (ّٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة الس
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اضتاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كحيثدا خاطب بالطالؽ * زكجتو ك العبد باإلعتاؽ" )الشافعي، 
ّٕ) 
م يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذ
النظرم، كيسٌدى  طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .القاؼخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
 (ّٕ، ص. ََِْليهدا" )الشافعي، "مع ظنٌو غّبمها نفذ ما * أكقعو تومٌها ع
ُُْ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل ريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُبالباحثة عن تع
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .اظتيماصلتْب أم ُب حرؼ من الف اضتركؼ األخّب
"كاإلشتغاؿ بسول اظتقصود قد * قالوا عن اظتقصود إعراضا يعٌد" )الشافعي، 
 (ْٕ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ أل
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْ"أعِب اٌلذم صار عليو غتدعا * كاستثنيت أشياء ؽتٌا فرٌعا" )الشافعي، 
 (ْٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلتعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .العْبمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
"ينكر فيها أمر ما فيو اختلف * كذاؾ حيث اظتذىب اٌلذم كصف" )الشافعي، 
 (ْٕ، ص. ََِْ
بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت ُب 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْنكر فيو كانا * حق كزكج فافهم البيانا" )الشافعي، "كحيث للد
ْٕ) 
ُُٓ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ، كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا 
 .النوفمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
"كيدخل القومٌ على الضٌعيف قد * قالوا كال عكس فحٌقق ما كرد" )الشافعي، 
 (ٕٓ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى نظال طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْحسبدا اؾتال" )الشافعي،  "كذاؾ ؽتٌا قعٌدكا اظتيسور ال * يسقط باظتعسور
 (ٕٔص. 
ّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن الس
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـ اضتركؼ األخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ
، ََِْ)الشافعي،  "كىي من األشهر ُب القواعد * كأصلها من اضتديث الوارد"
 (ٕٔص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الداؿأم ُب حرؼ خّب من الفاصلتْب اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"ال يعتق البعض كإمٌنا انتقل * قطعا ظتا كراءه من البدؿ ")الشافعي، 
ٕٔ) 
ُُٔ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإل الباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب
تلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼت
 .الالـخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كقادر لصـو بعض اليـو ال * يلزمو إمساكو كدا اعتال" )الشافعي، 
ٕٔ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإللسّع اظتطٌرؼ ُب الباحثة عن تعريف السّع خاصة ا
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
كذا الشفيع إف جيد بعض الثٌدن * ال يؤخذ القسط من القص كلن" )الشافعي، "
 (ٕٔ، ص. ََِْ
ابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت ُب بيت اظتنظومة الس
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .النوفخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ََِْتلٌفظ بالفسخ ُب القوؿ األصحٌ" )الشافعي،  "عليو ال يلزمو كدا اتٌضح *
 (ٕٕص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف 
 .اضتاء ألخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼاضتركؼ ا
، ََِْ"كمنو نصف طلقة أك بعضك * مطٌلق فطلقة كدا حكي" )الشافعي، 
 (ٕٕص. 
ُُٕ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب بالسّع ا
 .الكاؼاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب من الف
"كما على الكلٌ يزيد البعض قٌط * إالٌ بفرع ُب ظهار انضبط" )الشافعي، 
 (ٕٕ، ص. ََِْ
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب ال
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الطاءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كحيثدا السٌبب ك اظتباشرة * جيتدعا فقٌدمنٌ اآلخرة" )الشافعي، 
ٕٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الراء من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب
، ص. ََِْب الٌضداف يستقٌر * عليو بالقطع إذا يغٌر" )الشافعي، "فالغاص
ٕٖ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
ا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهد
 .الراءخّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كذا إذا سٌلم زائد على * مستأجر ضتدلو فحٌدال" )الشافعي، 
ٕٗ) 
ُُٖ 
 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
ى رم، كيسدٌ النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الالـمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخّب 
، ص. ََِْ"مؤجٌر جهلو فتلفت * ضدنها مستأجر كدا ثبت" )الشافعي، 
ٕٗ) 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلعن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب  الباحثة
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .التاءتْب أم ُب حرؼ خّب من الفاصلاضتركؼ األ
، ص. ََِْ"كحيثدا أفتاه باإلتالؼ * أىل فأخطا فالٌضداف كاُب" )الشافعي، 
ٕٗ) 
اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت  ُب بيت
النظرم، كيسٌدى  طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنهدا متفقتاف ُب 
 .الفاءمن الفاصلتْب أم ُب حرؼ  اضتركؼ األخّب
، ٌََِْب بال خفاء * فاحذر من اطتطاء ُب اإلفتاء" )الشافعي، "على اٌلذم أف
 (ٕٗص. 
ُب بيت اظتنظومة السابقة اللفظ الذم يتضٌدن السّع اظتطٌرؼ كدا عرضت 
رم، كيسٌدى النظ طاراإلالباحثة عن تعريف السّع خاصة السّع اظتطٌرؼ ُب 
دا متفقتاف ُب بالسّع اظتطٌرؼ ألف الكلدتْب ؼتتلفتاف ُب الوزف العركضي كلكنه
 .اعتدزةّب من الفاصلتْب أم ُب حرؼ اضتركؼ األخ
 
ُُٗ 
 
قد اختصرت الباحثة عن السّع اظتضدوف ُب منظومة الفرائد البهية للسيد أيب 
 بكر األىديل اليدِب الشافعي، كدا يلي:
 
 الرقم اللفظ األّول اللفظ الثاني نوع السجع
 ُ منزلة=منزلة مرعٌية=مولٌية السّع اظترٌصع
 ِ تسقط=تسقط التعزيرا=التكفّبا سّع اظترٌصعال
 ّ ينكر=ينكر اظتختلف=اظتؤتلف السّع اظترٌصع
 ْ قاعدة كاحدة السّع اظتتوازم
 ٓ الكلٌية اصتزئٌية السّع اظتتوازم
 ٔ نظامها دتامها السّع اظتتوازم
 ٕ عال تلى السّع اظتتوازم
 ٖ قاعدة كاحدة السّع اظتتوازم
 ٗ قولْب هْبكج السّع اظتتوازم
 َُ اضتلٌ  الكلٌ  السّع اظتتوازم
 ُُ خلل ملل السّع اظتتوازم
 ُِ السفر اضتضر السّع اظتتوازم
 ُّ قاعدة فائدة السّع اظتتوازم
 ُْ ذكر كفر السّع اظتتوازم
 ُٓ ذكر حظر السّع اظتتوازم
 ُٔ ىاجرت سافرت السّع اظتتوازم
 ُٕ قاعدة كاردة السّع اظتتوازم
 ُٖ ارتكاب ارتياب ظتتوازمالسّع ا
 ُٗ الفرع الشرع السّع اظتتوازم
 َِ يغتفر يغتفر السّع اظتتوازم
 ِِ اغتفرا مغتفرا السّع اظتتوازم
َُِ 
 
 ِّ كاحدة قاعدة السّع اظتتوازم
 ِْ احملٌتم احملرـٌ السّع اظتتوازم
 ِٓ اظتعدور اظتشهور السّع اظتتوازم
 ِٔ حكدو حرمة السّع اظتتوازم
 ِٕ يذىب مذىب اظتتوازم السّع
 ِٖ أذف سكن السّع اظتتوازم
 ِٗ شرط ضبط السّع اظتتوازم
 َّ مذكورة مأثورة السّع اظتتوازم
 ُّ سكت ثبت السّع اظتتوازم
 ِّ ذكر نظر السّع اظتتوازم
 ّّ نظدت فقلت السّع اظتتوازم
 ّْ فعال فضال السّع اظتتوازم
 ّٓ يفعال أفضل السّع اظتتوازم
 ّٔ أفضال أطوال ّع اظتتوازمالس
 ّٕ أفضل تفضل السّع اظتتوازم
 ّٖ جعل أكل السّع اظتتوازم
 ّٗ القاصرة الباصرة السّع اظتتوازم
 َْ صور نظر السّع اظتتوازم
 ُْ أفضل ينقل السّع اظتتوازم
 ِْ كاحدة كاردة السّع اظتتوازم
 ّْ اظتعٌلقة اظتعٌلقة السّع اظتتوازم
 ْْ فهم كىم مالسّع اظتتواز 
 ْٓ اظتخطوبة احملبوبة السّع اظتتوازم
 ْٔ اإلفادة الوالدة السّع اظتتوازم
 ْٕ لـز علم السّع اظتتوازم
 ْٖ قاتال كامال السّع اظتتوازم
ُُِ 
 
 ْٗ حظر شهر السّع اظتتوازم
 َٓ حاكم ظامل السّع اظتتوازم
 ُٓ بذلو يصلو السّع اظتتوازم
 ِٓ ظاظتا ساظتا السّع اظتتوازم
 ّٓ قاعدة كاردة السّع اظتتوازم
 ْٓ حظر ذكر السّع اظتتوازم
 ٓٓ ينقل يشغل السّع اظتتوازم
 ٔٓ مكرٌب  يكرٌب  السّع اظتتوازم
 ٕٓ ندب كلب السّع اظتتوازم
 ٖٓ يدخل يقتل السّع اظتتوازم
 ٗٓ مصلحة ملدحة السّع اظتتوازم
 َٔ يشرع يسدع السّع اظتتوازم
 ُٔ طرا يرل السّع اظتتوازم
 ِٔ الوالية الدراية السّع اظتتوازم
 ّٔ تيٌددا تومٌها السّع اظتتوازم
 ْٔ التيٌدم التوٌىم السّع اظتتوازم
 ٓٔ كظٌنها فإهٌنا السّع اظتتوازم
 ٔٔ اظتصٌحح اظترٌجح السّع اظتتوازم
 ٕٔ ينقض يعرض السّع اظتتوازم
 ٖٔ اعتقد انعقد السّع اظتتوازم
 ٗٔ مغتفر غتفري السّع اظتتوازم
 َٕ اظتوسر اظتكفر السّع اظتتوازم
 ُٕ رقبة طلبو السّع اظتتوازم
 ِٕ اطٌلع امتنع السّع اظتتوازم
 ّٕ يقبل حيصل السّع اظتتوازم
 ْٕ يسقط يسقط السّع اظتتوازم
ُِِ 
 
 ٕٓ السراية اضتكاية السّع اظتتوازم
 ٕٔ جعال نقال السّع اظتتوازم
 ٕٕ أمر غرر السّع اظتتوازم
 ٖٕ أمر صدر السّع اظتتوازم
 ٕٗ على فال السّع اظتتوازم
 َٖ غٌلة رتلة السّع اظتتوازم
 ُٖ صور تنحصر السّع اظتطٌرؼ
 ِٖ أغلبٌية الفقهٌية السّع اظتطٌرؼ
 ّٖ يستثُب األثنا السّع اظتطٌرؼ
 ْٖ ينقض يعرض السّع اظتطٌرؼ
 ٖٓ اصتدلة قبلو السّع اظتطٌرؼ
 ٖٔ قمت قسم السّع اظتطٌرؼ
 ٕٖ إف زكن السّع اظتطٌرؼ
 ٖٖ صور النظر السّع اظتطٌرؼ
 ٖٗ ُبٍ  خيالف السّع اظتطٌرؼ
 َٗ قياس الناس السّع اظتطٌرؼ
 ُٗ الكٌلٌية ػتكٌية السّع اظتطٌرؼ
 ِٗ لو نقلو السّع اظتطٌرؼ
 ّٗ كقف عرؼ السّع اظتطٌرؼ
 ْٗ األربعة مشرعو السّع اظتطٌرؼ
 ٓٗ تدعااج كقعا السّع اظتطٌرؼ
 ٔٗ بياف األكاين السّع اظتطٌرؼ
 ٕٗ من زكن السّع اظتطٌرؼ
 ٖٗ فوقعا مسرعا السّع اظتطٌرؼ
 ٗٗ من لوىن السّع اظتطٌرؼ
 ََُ فال تأٌصال السّع اظتطٌرؼ
ُِّ 
 
 َُُ إف فاستبْب السّع اظتطٌرؼ
 َُِ تعتلف صف السّع اظتطٌرؼ
 َُّ أك رأكا السّع اظتطٌرؼ
 َُْ صور اؿتصر السّع اظتطٌرؼ
 َُٓ من يعن السّع اظتطٌرؼ
 َُٔ يعدٌ  كرد السّع اظتطٌرؼ
 َُٕ منفرد يرد السّع اظتطٌرؼ
 َُٖ يشَبط ضبط السّع اظتطٌرؼ
 َُٗ ُب توٌقف السّع اظتطٌرؼ
 َُُ اجتدع كقع السّع اظتطٌرؼ
 ُُُ الشهدا غدا السّع اظتطٌرؼ
 ُُِ كُب فاعرؼ السّع اظتطٌرؼ
 ُُّ ال نقال السّع اظتطٌرؼ
 ُُْ بالقرب مستحبٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ُُٓ ُب خفي السّع اظتطٌرؼ
 ُُٔ العلدا حيرما السّع اظتطٌرؼ
 ُُٕ تفضيل جليل السّع اظتطٌرؼ
 ُُٖ إىل اؾتال السّع اظتطٌرؼ
 ُُٗ فليعدٌ  معتدد السّع اظتطٌرؼ
 َُِ القاعدة اظتساعدة السّع اظتطٌرؼ
 ُُِ من زكن السّع اظتطٌرؼ
 ُِِ اؾترب األبرٌ  ع اظتطٌرؼالسّ
 ُِّ كُب ختتفي السّع اظتطٌرؼ
 ُِْ ال تأٌصال السّع اظتطٌرؼ
 ُِٓ سقط انضبط السّع اظتطٌرؼ
 ُِٔ اليد اظتعتدد السّع اظتطٌرؼ
ُِْ 
 
 ُِٕ يسقط ضبطوا السّع اظتطٌرؼ
 ُِٖ يقٌدـ جزموا السّع اظتطٌرؼ
 ُِٗ اغتفركا يغتفر السّع اظتطٌرؼ
 َُّ أٌكدكا ؤٌكدي السّع اظتطٌرؼ
 ُُّ مٌتحد يطٌرد السّع اظتطٌرؼ
 ُِّ رعٌية مرعٌية السّع اظتطٌرؼ
 ُّّ عدر ذكر السّع اظتطٌرؼ
 ُّْ لفاسق باطتالئق السّع اظتطٌرؼ
 ُّٓ تسقط ضبطوا السّع اظتطٌرؼ
 ُّٔ كردا كاعتددا السّع اظتطٌرؼ
 ُّٕ فعل ػتلٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ُّٖ ذكركا تؤثٌر السّع اظتطٌرؼ
 ُّٗ اليد معتدد السّع اظتطٌرؼ
 َُْ جعال تأٌصال السّع اظتطٌرؼ
 ُُْ إىل اٌتصال السّع اظتطٌرؼ
 ُِْ فاضترًن التحرًن السّع اظتطٌرؼ
 ُّْ ما فاعلدا السّع اظتطٌرؼ
 ُْْ حّر اظتعترب السّع اظتطٌرؼ
 ُْٓ نقل تٌتصل السّع اظتطٌرؼ
 ُْٔ عرؼ خيتلف السّع اظتطٌرؼ
 ُْٕ اآلخر ظاىر اظتطٌرؼالسّع 
 ُْٖ اإلعداؿ قالوا السّع اظتطٌرؼ
 ُْٗ بالنسبة نٌبو السّع اظتطٌرؼ
 َُٓ التأسيس رئيس السّع اظتطٌرؼ
 ُُٓ من فاستنب السّع اظتطٌرؼ
 ُِٓ لو رأكا السّع اظتطٌرؼ
ُِٓ 
 
 ُّٓ مثلو لو السّع اظتطٌرؼ
 ُْٓ فٌب ثبتا السّع اظتطٌرؼ
 ُٓٓ تشَبط ضبط السّع اظتطٌرؼ
 ُٔٓ موقعا دعا السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٓ اظتدرؾ حكي السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٓ حرب بالفكر السّع اظتطٌرؼ
 ُٗٓ الرخص الَبخص السّع اظتطٌرؼ
 َُٔ الرخص نص السّع اظتطٌرؼ
 ُُٔ مبا رشتا السّع اظتطٌرؼ
 ُِٔ كمن فاعلدن السّع اظتطٌرؼ
 ُّٔ معاد أفادكا السّع اظتطٌرؼ
 ُْٔ ينسب أعربوا السّع اظتطٌرؼ
 ُٓٔ صور معترب السّع اظتطٌرؼ
 ُٔٔ عن عنٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٔ نقض انتقض السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٔ ما افهدا السّع اظتطٌرؼ
 ُٗٔ على انقال السّع اظتطٌرؼ
 َُٕ كقد يعدٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ُُٕ صٌنفا ككفا السّع اظتطٌرؼ
 ُِٕ اظتنتخب النصب السّع اظتطٌرؼ
 ُّٕ عشر كدرٌ  اظتطٌرؼالسّع 
 ُْٕ اإلدتاـ األيٌاـ السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٓ أبرٌ  عشر السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٔ نقال العال السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٕ أقلٌ  حصل السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٕ كسوؼ معركؼ السّع اظتطٌرؼ
ُِٔ 
 
 ُٕٗ تطويل للٌدليل السّع اظتطٌرؼ
 َُٖ كداال طاال السّع اظتطٌرؼ
 ُُٖ ما قٌدما السّع اظتطٌرؼ
 ُِٖ ثال حصال السّع اظتطٌرؼ
 ُّٖ بغرفتْب مْب السّع اظتطٌرؼ
 ُْٖ ركبا تأٌدبا السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٓ لإلىالؿ األىايل السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٔ صٌلى كأعلى السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٖ تربٌكا زكا السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٖ أتى مثبتا السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٗ اظتساجد بزائد السّع اظتطٌرؼ
 َُٗ كرد اظتعتدد لسّع اظتطٌرؼا
 ُُٗ بالتأٌمل التفٌضل السّع اظتطٌرؼ
 ُِٗ العدل كأجلٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ُّٗ قد اظتعتدد السّع اظتطٌرؼ
 ُْٗ أكثر ذكركا السّع اظتطٌرؼ
 ُٓٗ على اعقال السّع اظتطٌرؼ
 ُٔٗ فإنٌو سٌنة السّع اظتطٌرؼ
 ُٕٗ أجلٌ  فضل السّع اظتطٌرؼ
 ُٖٗ عن اليدن ؼالسّع اظتطرٌ 
 ُٗٗ اظترا صربا السّع اظتطٌرؼ
 ََِ فيدا فهيدا السّع اظتطٌرؼ
 َُِ صور أبرٌ  السّع اظتطٌرؼ
 َِِ تعٌطال فاعقال السّع اظتطٌرؼ
 َِّ ُب فاعرؼ السّع اظتطٌرؼ
 َِْ ال أٌصال السّع اظتطٌرؼ
ُِٕ 
 
 َِٓ حيتسب كجب السّع اظتطٌرؼ
 َِٔ فيها نبيها السّع اظتطٌرؼ
 َِٕ سّدتا ثبتا ع اظتطٌرؼالسّ
 َِٖ مع كقع السّع اظتطٌرؼ
 َِٗ ُب فاعرؼ السّع اظتطٌرؼ
 َُِ ال خال السّع اظتطٌرؼ
 ُُِ معا فاشتعا السّع اظتطٌرؼ
 ُِِ رجعوا يقع السّع اظتطٌرؼ
 ُِّ لو نقلو السّع اظتطٌرؼ
 ُِْ على مسّال السّع اظتطٌرؼ
 ُِٓ الواجب باظتواىب السّع اظتطٌرؼ
 ُِٔ حرما ػتٌرما السّع اظتطٌرؼ
 ُِٕ باب للباب السّع اظتطٌرؼ
 ُِٖ كلكن متقن السّع اظتطٌرؼ
 ُِٗ يوىٌل  حيالٌ  السّع اظتطٌرؼ
 َِِ فلو فعلو السّع اظتطٌرؼ
 ُِِ إف زكن السّع اظتطٌرؼ
 ِِِ ما علدا السّع اظتطٌرؼ
 ِِّ على اؾتال السّع اظتطٌرؼ
 ِِْ أشدٌ  كرد السّع اظتطٌرؼ
 ِِٓ حّر اظتعترب السّع اظتطٌرؼ
 ِِٔ استعّال أٌصال السّع اظتطٌرؼ
 ِِٕ صور أكثر السّع اظتطٌرؼ
 ِِٖ فيها يوفيها السّع اظتطٌرؼ
 ِِٗ استثنا مٌنا السّع اظتطٌرؼ
 َِّ أكسع فٌرعوا السّع اظتطٌرؼ
ُِٖ 
 
 ُِّ صور استقرٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ِِّ غدا مؤبٌدا السّع اظتطٌرؼ
 ِّّ التيٌدم رشتوا طٌرؼالسّع اظت
 ِّْ ختتصٌ  نٌصوا السّع اظتطٌرؼ
 ِّٓ كدا علدا السّع اظتطٌرؼ
 ِّٔ ٍبٌ  يؤـٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ِّٕ ظتا ػتكدا السّع اظتطٌرؼ
 ِّٖ مٌب ثبتا السّع اظتطٌرؼ
 ِّٗ ذكرا مٌطهرا السّع اظتطٌرؼ
 َِْ تصحٌ  مٌتضح السّع اظتطٌرؼ
 ُِْ الؽبالط باإلعتاؽ السّع اظتطٌرؼ
 ِِْ ما عليهدا السّع اظتطٌرؼ
 ِّْ قد يعدٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ِْْ غتدعا فٌرعا السّع اظتطٌرؼ
 ِْٓ اختلف كصف السّع اظتطٌرؼ
 ِْٔ كانا البيانا السّع اظتطٌرؼ
 ِْٕ قد كرد السّع اظتطٌرؼ
 ِْٖ ال اؾتال السّع اظتطٌرؼ
 ِْٗ القواعد الوارد السّع اظتطٌرؼ
 َِٓ انتقل البدؿ ؼالسّع اظتطرٌ 
 ُِٓ ال اعتال السّع اظتطٌرؼ
 ِِٓ الثدن كلن السّع اظتطٌرؼ
 ِّٓ اٌتضح األصحٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ِْٓ بعضك حكي السّع اظتطٌرؼ
 ِٔٓ قطٌ  انضبط السّع اظتطٌرؼ
 ِٕٓ اظتباشرة اآلخرة السّع اظتطٌرؼ
ُِٗ 
 
 ِٖٓ يستقرٌ  يغرٌ  السّع اظتطٌرؼ
 ِٗٓ على فحٌدال السّع اظتطٌرؼ
 َِٔ فتلفت ثبت السّع اظتطٌرؼ
 ُِٔ اإلتالؼ كاُب السّع اظتطٌرؼ
 ِِٔ خفاء اإلفتاء السّع اظتطٌرؼ
 
 
َُّ 
 
 الباب الرابع
 اإلقتراحاتالخالصة و 
 
 الخالصة . أ
ىدؼ البحث ُب الباب األٌكؿ، كتقٌدمت البحث ك  كدا عرضت الباحثة ُب أسئلة
لبيانات الٍب تتضٌدن من اصتناس عرضت اُب الباب الثاين عن اإلطار النظرم ك  أيضا
السّع ُب الباب الثالث، كفيو حٌللت أك شرحت الباحثة عن البيانات الٍب تتضٌدن من ك 
اصتناس كالسّع أم شرحت من أنواعهدا، كىذا الباب ستخلص الباحثة من اظتبحث 
 السابق، كىي:
سيد أيب بكر فٌن اصتناس اظتوجودة ُب منظومة الفرائد البهية ُب قواعد الفقهية لل  -ُ
األىدايل اليدِب الشافعي ىي اصتناس غّب التاـ فقط. أٌما أنواع اصتناس غّب التاـ 
، ستة أبيات ، اصتناس الالحق ُبأبيات سبعةفيها اصتناس اظتضارع ُب  اظتوجودة
اصتناس اظتذٌيل ُب  بيت اثنْب،، اصتناس اظتكٌتف ُب ستسة أبياتاصتناس اظتردكؼ ُب 
بيتا  ستة كثالثْباصتناس اإلشتقاؽ ُب ناؾ اظتلحق باصتناس ىو بيتا. كى ثالثة عشر
 .كاحدكاصتناس شبو اإلشتقاؽ ُب بيت 
فٌن السّع اظتوجودة ُب منظومة الفرائد البهية ُب قواعد الفقهية للسيد أيب بكر   -ِ
ع اظتتوازم، كالسّع اظتطٌرؼ. األىدايل اليدِب الشافعي ىي السّع اظترٌصع، كالسّ
، ابيت سبعة كسبعْباظتتوازم ُب  أبيات، كالسّع ثالثةاظتوجودة ُب  السّع اظترٌصع
 بيت. ة كاثنْب كذتانْبكالسّع اظتطٌرؼ مائ
 
 ب. اإلقتراحات
السّع ُب منظومة البحث حتت العنواف فٌن اصتناس ك  الباحثة هبذا أكدلتقد 
 )دراسة حتليلية ٓبالفرائد البهية ُب القواعد الفقهية للسيد أيب بكر األىدايل اليدِب الشافع
ُُّ 
 
 
، كهبذا البحث بعيد من الكداؿ ألٌف الكداؿ صفة اهلل. من أجل ذلك، تتطٌلع بالغية(
الباحثة إىل قارئ ىذا البحث أف يصٌححو اذا كجد األخطاء فيو، ترجو الباحثة إىل 
أدهبا أف يبحثوا مبوضوع أخرل ُب نفس األخرل خاصة قسم اللغة العربية ك الطلبة أك 
 ه. عسى اهلل أف أف يوفقنا علدا نافعا ُب حياتنا.الكتاب كغّب 
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 السيرة الذاتية
 
، كلدت ُب جزيرة باكياف غرسيك ُب التاريخ الرابع نور حميدة
تسعْب من شهر يوين سنة ألف كتسعدائة كذتنية ك  (ُْعشر )
اإلبتدائية اضتكومية  اظتدرسةُب  خترجت ميالدية. (ُٖٗٗ)
ـ. ٌٍب التحقت   َُُِالواحد سوغايركجيغ ُب باكياف سنة 
بقرية  كالثانوية ُب اظتعهد "حسن جفرم" رسة اظتتوسطةباظتد
امعة موالنا مالك إبراىيم ـ، ٌٍب التحقت ٔب َُِٕسنة  فيوت باكياف كخترج-لباؾ
الوريوس ُب قسم اللغة العربية كية ماالنج حٌب حصلت على درجة الباضتكومية اإلسالم
 ـ. َُِِأدهبا سنة ك 
 
 
